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m i 0 r dicho, eelorbo del Parlamento p a r f e l K M ^ ^ 
nacionaIeS, sum.s.ón incondicional de la democracia francesa a un Poder 
^rsonal en los ranees apurados, lo que permite decir a los í r a n c e s e s ufa 
endose, que enlre ellos se encuentra siempre el hombre p r o v ^ e n c i ^ ' o a r á 
el Gobierno que salva a la nación, etcétera); y ensefianzS de o r t e T S 
nanciero. 
Dejaremos aparte las primeras. Entre las segundas, culmina a nuestro 
.nodo de ver, la que consiste en los resultados conseguidos n^d a m e T ™ 
bricación de papel-dmero, autorizada al Banco de emisión con d^t no a la 
compra de oro en lingotes, monedas y divisas 
Por este resorte se ha alcanzado una estabilización de hecho que dura 
^ d f / í w ^ ^ ^ l f ' I a Un tÍp(^el f,e i ^ í b r a - q u e , comparado con el 
qUe dejó í l e r r i o l - 2 4 8 - l i b : a - y aun sin esta comparación, atendidas las cir-
cunstancias todas de la situación económica de Francia, puede pasar como 
muy aceptable, sobre todo para las muchas gentes que en la misma Fran-
cia se hallaban bajo la impresión de los sustos recibidos y de la descon-
fianza antes imperante. 
Cualesquiera que sean las peripecias ulteriores, lo ya realizado del plan 
que se llama «experiencia de Poincaré» constituye un éxito innegable 
y es digno de notarse que ese plan, ese experimento se ha hecho con 
desviación y contradicción del indicado por los técnicos expresamente con-
sultados. E l mismo Poincaré ha dicho en el larguísimo discurso que pro-
nunció en la Cámara de Diputados, explicando el desenvolvimiento de su 
plan, (cHemos tomado el contrapié del informe de los peritos. Estos opina-
ban que era indispensable para que se estabilizara de hecho el franco rati-
ficar los convenios sobre las deudas de guerra como medio de obtener los 
créditos exteriores en que tendría que apoyarse toda estabilización. 
Pues bien—afirma con orgullo el jefe del Gobierno francés—((hemos pro-
bado que se podía pasar sin loe créditos exteriores, y hemos querido dejar 
en completa libertad a las Cámaras para examinar cuando y como lo ten-
gan por conveniente la cuestión de los acuerdos de Londres y Wáshington». 
• La estabilización de hecho, en los términos arriba enunciados, se ha lo-
grado, en efecto, prescindiendo y saltando por encima de los trámites que 
los expertos juzgban indeclinables y perentorios. 
Y no sólo en eso estriba el éxito de Poincaré: con el procedimiento se-
guido se manifiestan otros resultados, que la gran mayoría de la opinión 
nacional estima muy satisfactorios. Consisten en la abundancia y consi-
guiente baratura del dinero para préstamos (reducción del tipo del descuento 
a 4 por 100 en el Banco de Francia), facilidades de crédito y de colocación 
de valores industriales, animación en la Bolsa y en el comercio, ausencia 
de paros y de crisis, etcétera. Todo ello, gracias a los billetes emitidos con-
tra el dictamen de los técnicos, según el cual toda emisión de billetes que no 
se ajuste estrictamente a las necesidades de la circulación, no puede si no 
producir efectos desastrosos. 
¿Quiere esto decir que la opinión técnica no Vale nada? N o : ni Poincaré 
se inclina a afirmar una conclusión semejante. En s u discurso, y como r e -
fuerzo dé sus propuia opiniones, se invocan textos de un economista «(com-
petente y reflexivo» (son sus palabras)—el profesor Gastón Jéze. 
Lo que sucede es qu^ la verdad objetiva, científica, se escurre entre 
las mallas de una realidad muy compleja y difusa difícilmente perceptible 
en su trama integral y en sus factores causales y modos de funcionar, y 
más difícilmente aún aprisionable y condensable en fórmulas demasiado 
absolutas y prematuras, a que son propensos los teorizadores al generali-
zar sus observacioiles. 
Pero—puede preguntar el lector—¿cómo se explica, en resumidas cuen-
lasel éxito que ha tenido Poincaré en su experimento? 
Recordaremos, porque es un antecedente que hay que tener en cuenta, 
que, como ya dijimos en otra ocasión, Poincaré quedó escarmentado con 
la jugarreta que le hicieron los especuladores en marzo de 1924, cuando 
contrató con la casa Morgan el empréstito de 100 millones de dólares desti-
nado a servir de masa de maniobra para estabilizar el cambio. Entonces 
la libra esterlina, que había subido hasta el tipo de 130 francos, bajó a G3, 
para volver más tarde a la altura anterior y rebasarla. 
Aprendida la lección, Poincaré se guió por' ella, cuando, fracasado con 
el mayor bochorno el Gobierno cartelista, se hizo de nuevo cargo del Po-
der formando el Gobierno de «Unión nacional». 
Y para evitar que se repitiera la jugarreta de la Banca extranjera (que, 
por cierto, también en Bélgica tuvo otro ejemplar), prefirió, desoyendo los con-
sejos de loe expertos, según se ha dicho, recurrir al propio Banco de Francia 
para contar con los medios conducentes a la realización de su plan estabili-
zador. 
Esto que, aunque ya en s í encierra una moraleja, no es bastante para 
explicar el éxito alcanzado, ni para recomendar, como un método infalible, 
aplicable a cualquier país. No diremos tampoco que Poincaré acertó por 
pura causuaiidad debida al escarmiento que antes sufrió, pero sí que esto 
le indujo a practicar su experiencia. 
Y en cuanto el público especulador, así nacional como extranjero, advir-
tió que se ponía un tope a las fluctuaciones del cambio, se echó a comprar 
valores franceses, con dinero-oro escondido o evadido y traído de fuera. 
Los franceses afirman con Poincaré, que la mística de la confianza ha 
operado el milagro. Por ello proclaman que es necesario continuar con la 
misma política inspiradora de la confianza pública, puesto que todavía hay 
que atar cabos y asegurar el éxito de lo que aun falta y es lo más esencial: 
ja estabilización legal con el restablecimiento del régimen monetario a base 
de oro. 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
No se ha encontrado una fórmula 
que satisfaga a todas las naciones 
Puyrredon dimitió porque su Go-
bierno le ordenó que firmara 
LA H A B A N A . 17.—Ayer se r e u n i ó l a 
S u b c o m i s i ó n de l a Conferencia paname-
r icana encargada de establecer una de-
f in i c ión de independencia nac iona l sa-
t i s fac tor ia para todos, pero no se pudo 
l legar a u n acuerdo para la r e d a c c i ó n 
de una f ó r m u l a aceptable. 
La S u b c o m i s i ó n mencionada se reu-
n i r á de nuevo p a r a redactar u n infor-
me of ic ia l de sus trabajos. 
L A D I M I S I O N D E P U Y R R E D O N 
L A H A B A N A . 17.—El delegado argen-
t ino , e e ñ o r P u y r r e d ó n , d i m i t i ó d icho 
cargo por haber rec ib ido insiTuccionea 
de su Gobierno para f i r m a r , a reserva 
de u l te r iores decisiones, el proyecto de 
convenio. Ha r e m i t i d o u n cablegrama a 
Buenos Aires , en el que p ide que le 
sea aceptada la d i m i s i ó n de sus cargos 
Parece ser que le s u s t i t u i r á en l a 
Conferencia panamer icana don Loren t i -
no Olascoaga. 
L A C O N F E R E N C I A , I N S U F I C I E N T E 
BUENOS A I R E S . 1 7 . - U n redactor del 
p e r i ó d i c o de esta c iudad «La R a z ó n , 
que ha i n t e r v i u v a d o a casi todos los 
representantes sudamericanos en l a Con-
ferencia de L a Habana, dice que casi 
todos «están conformes en mani fes ta r 
que l a capacidad de l a Conferencia es 
insuf ic ien te p a r a resolver satisfactoria-
mente la m a y o r í a de los asuntos que 
se h a n t ra tado en el la . 
P R O Y E C T O D E A R B I T R A J E 
LA HABANA, 17.—Ante l a C o m i s i ó n de 
Derecho i n t e r n a c i o n a l p ú b l i c o , el de-
legado de Méj ico ha presentado u n pro-
yecto "de r e s o l u c i ó n , condenando la gue-
r r a y rec lamando la s o l u c i ó n de todos 
los conflictos por medios pac í f i cos . Es-
t a r e s o l u c i ó n ha pasado a estudio dei 
S u b c o m i t é correspondiente. 
El delegado del P a n a m á , ponente, pro-
puso el a rb i t ra je ob l iga to r io e i l i m i t a -
do para todas las cuestiones, por en-
tender que l a base fundamen ta l del pa-
namer i can i smo es la de dar a los pue-
blos de A m é r i c a u n r e c í p r o c o sent imien-
to de confianza. 
El delegado de Chile d e c l a r ó que en-
cont raba esta p r o p o s i c i ó n m u y hermo-
sa, pero demasiado vaga y sujeta a i n -
terpretaciones que p u d i e r a n ser, o m u y 
ampl ias o m u y estrechas. 
L a D e l e g a c i ó n de los Estados Unidos 
se a d h i r i ó a la r e s o l u c i ó n propuesta 
por Méj ico , y p r e c o n i z ó tres m é t o d o s 
de a r b i t r a j e : conferencias in te rnac io-
nales, meri nas de c o n c i l i a c i ó n y arre-
glo j u d i c i a l . Propone para l a designa-
c i ó n de á r b i t r o u n a s e l e c c i ó n de tres 
jur i sconsul tos no americanos, quienes, 
a su vez, e l e g i r á n u n á r b i t r o . 
El "Leviaíhan" encalló[A¡¡ 
cerca de Southampton 
Estuvo embarrancado dos horas, 
pero pudo continuar el viaje 
E Discurso de Volpi en el 
Senado italiano 
LA 
LONDRES. 17—El t r a n s a t l á n t i c o ame-
r icano L e v i a t h á n , que se d i r i g í a desde 
Nueva Y o r k a Sou thampton , e m b a r r a n c ó 
inesperadamente por haber tropezado 
con unos bajos de fondo arenoso, cerca 
del ú l t i m o de dichos puertos, a conse- ¡ 
Se proyecta una reglamenta-
ción del cinematógrafo 
"El mar y la agricultura deben 
ser las actividades preferidas por 
los italianos" 
Superávit de 67 millones en enero 
HAN SIDO HALLADOS LOS 
ESOÜELEÍOS DE LAS 
DE 
Aparecen en unas excavaciones pró-
ximas a la calle de Hilarión Eslava 
i ROMA, 17.—Por 173 votos y una abs-
PAR1S, 17.—El «Dia r io O f i c i a l , pub l ica t e n c i ó n ) ei senado i t a l i ano ha aproba-
cuencia de su e n o r m e ' c a l a d o E f a c c l - i ^ u n decreto declarando que s e r á n ; ^ l a p o l í t i c a m o n e t a r i a del Gobier-
dente tuvo l u g a r a l ¡mediod ía y el navio | ad rn i l idos can( lk la t t í6 femeninos en los no d e s p u é s de o í r u n la rgo discurso del 
p e r m a n e c i ó embarrancado cerca de dos'co,ncursos a las ca-rreras d i p l o m á t i c a 7 m i n i s t r o de Hacienda, conde V o l p i . 
horas, s in que la fuerza de sus pode-1consular- E l m i n i s t r o e m p e z ó haciendo h i s t o r i a 
rosas m á q u i n a s fuera suficiente para i Por ahora los candidatos femeninos de las mejoras realizadas en el presu-
a r rancar le de su lecho de arena. | que t r i u n f e n en las oposiciones a d ichas pUest0 nac iona l en los p r imeros a ñ o s 
La a l a r m a de los pasajeros fué . como carreras c u b n r á n vacantes ú n i c a m e n t e f a s c i s m o , que d ie ron como resulta-
se ha d icho , m u y grande, por creer que, Ien la A d m i n i s t r a c i ó n cen t ra l . do 6j eqUi i ib r io del presupuesto en el 
aunque e l barco p u d i e r a ser a r rancado j E L C I N E M A T O G R A F O a ñ o financiero 1924-25. En enero de 10-28 
del bajo en que h a b í a tropezado, su con- : . . el excedente ha sido de 67 mi l lones de 
tacto con él acaso o r i g i n a r í a en el casco ¡ PAR1S, 17.—Hoy ha d iscut ido el Con- l i ras ]o qUe anunc ia u n s u p e r á v i t con-
a lguna v í a de agua impor t an t e 6uscep-lsej9 de min i s t ro s la r e g l a m e n t a c i ó n de sidei:able en el a ñ 0 -
Las niñas se refugiaron en una 
cueva que se hundió sobre ellas 
VARIOS OBJETOS HAN SERVI-
DO PARA LA IDENTIFICACION 
t ib ie de p r o d u c i r u n h u n d i m i e n t o a r t í c u l o s c i n e m a t o g r á f i c o s , p royec tando 
En vis ta de que só lo con l a s " ' m á q u i - la c r e a c i ó n de una en t idad que l l e v a r á E1 I "a r ^ la t l ^ r r a ¡ 
las del . L e v i a t h á n . no ¿ r a posible po- el no inbre de C o m i s i ó n Super io r de Ci- E l m i n i s t r o de Hacienda a f i r m ó des-, 
ner el barco a flote, fueron l lamados con n e m a t o g r a f í a , y que s e r á fo rmada p o r q u é s la necesidad de reduc i r los gas-' 
u rgenc ia var ios remolcadores de S o n - v o c a l e s , de los cuales 15 s e r á n func io - i tos. recomendando toda la posible e, 
t hampton , los cuales acudieron inme- nar ias del Estado y otros 16 t é c n i c o s . ¡ i n d i s p e n s a b l e e c o n o m í a a las A d m i m s -
d ia tamente . y un iendo sus esfuerzos ^ m i s i ó n de d icha C o m i s i ó n s e r á e l ¡ t r a c i o n e s p rov inc ia le s y comunales . E l 
cons igu ie ron a r r anca r al nav io del ba- '-xamen y censura de las p e l í c u l a s fran-1 esfuerzo de l a Hacienda p ú b l i c a y de^ 
jo en q ú e h a b í a embarrancado pudien- cesas, a s í como t a m b i é n las impor tadas la p r i v a d a del>6 i p n í i e r hacia las dos. 
do. al poco t iempo, con t i nua r su mar- W ex t ran je ro . I grandes finalidades p roduc t ivas i n d i 
cha. 
El « L e v i a t h á n . fué antes barco, pro-
piedad de Aleman ia , con el nombre del 
« V a t e r l a n d » ; navega ahora bajo el pa-
be l l ón de los Estados Unidos . 
E l accidente que ha suf r ido h o y . y 
que pudo v haber tenido consecuencias 
m u y sensibles, h a quedado reducido . 
portugueses 
a la E. de Sevilla 
cadas por M n s s o l i n i , el m a r y la t i e r ra , j 
' L a M a r i n a mercante i t a l i a n a , que ocu-j 
pa hoy el cuar to l uga r en l a M a r i n a 1 
I mercante m u n d i a l . En cuanto a la t ie-
| r r a . a g r e g ó , hay que enr iquecer la po r j 
i medio del pa rce lamien to . con objeto í 
j de aumen ta r l a capacidad p r o d u c t i v a 
(hasta el m á x i m o y de dar v ida y Tra-
! bajo a nnovas generaciones i ta l ianas . | a for tunadamente , a expe r imen ta r a l g ú n 
retraso en su t r a v e s í a de Nueva York Son importantísimos, y proceden de Se han bonif icado ya y p rov i s to de me-
Stresemann en San Remo 
El Gobierno noruego ante la Cámara 
EE3 






.OSLO, 17.—El G o b i e r n o r ad i ca l , pre-
sido por M o v i n c k e l , se ha presentado 
hoy en l a C á m a r a . 
En la d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l af i rmn 
l ú e sus p r i n c i p i o s p o l í t i c o s ' s e r á n los del 
Partido rad ica l , y que se c o n s a g r a r á par-
" á r m e n t e a l saneamiento financiero, 
m i s m o t i e m p o d e d i c a r á especial 
- i ó n a re forzar l a confianza, desarro-
par las fuerzas p roduc to ras de la na-
|-l6n. esforzarse en me jo ra r l a s i t u a c i ó n 
°el pueblo y resolver las cuestiones de 
.'ndole c u l t u r a l . 
Para e l lo cuen ta ob tener una coope-
ración lea l del S t o r t i n g y el pueblo . 
« « « 
Los socialistas son e l pa r t i do m á s n n -
"icroso del Pa r l amen to noruego. Su 
£er2o propia y — q u i z á en m a y o r esca-
la—las divisiones y l a deb i l i dad ajena, 
^UTnentaron de SS a 59 el n ú m e r o de 
diputados. Los conservadores per-
d ó n 19 puestos, Ws l iberales cuatro , 
u l Ta(licales cuat ro y los comunistas 
I s- Solamente , los agrar ios man tuv ie -
°n su fuerza y a u n la a u m e n t a r o n i -
j á m e n t e : de 92 a 9G diputados. El 
ocasiones: hay que buscar u n sucesor. 
El jefe r a d i c a l M o w i n c k e l se n e g ó ro-
tundamente a f o r m a r Gabinete. Q u e r í a 
que los socialistas aceptasen l a par te 
de responsab i l idad que les corresponde* 
en el Gobierno de l a n a c i ó n . La ma-
n iobra estaba bien pensada. E l Poder 
suaviza muchos ext remismos y puesto 
que el l abor i smo noruego, comprende 
una buena parte de moderados era po-
sible que el sentido c o m ú n y el deseo 
del b ien p ú b l i c o prevaleciesen. A d e m á s , 
y este m ó v i l ya no es tan desinteresa-
do el ejercicio del Gobierno, a u n en 
caso de acierto, resta votos que siendo 
socialistas, v e n d r í a n forzosamente a Ws 
radicales. 
Pero ios socialistas noruegos redacta-
r o n una d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l que 
v a r e c í a u n p r o g r a m a de elecciones. La 
c o m p o s i c i ó n del Gobierno l abor i s t a da-
ba ciertas esperanzas de m o d e r a c i ó n . 
La presidencia y las pr inc ipa les carte-
ras h a b í a n recaldo en personas del a la 
derecha de l pa r t ido . E l presidente del 
Consejo H o r m o u d , casi no es socialis-
ta Pero la d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l era 
Ha conferenciado ayer tarde con él 
ministro rumano Titulesco 
S A N R E M O , 17.—Esta tarde, a la una, 
l l e g ó en a u t o m ó v i l e l m i n i s t r o de Ne-
gocios Ex t r an je ros a l e m á n , S t resemann, 
acudiendo i n m e d i a t a m e n t e a c u m p l i -
m e n t a r l e var ias personalidades a lema-
nas, que le i n v i t a r o n a una fiesta g e n u i -
namente a lemana o rgan izada pa ra esta 
noche; pero S t resemann d e c l i n ó l a i n -
v i t a c i ó n , por haber c i t ado para esta 
h o r a a T i tu l e sco , m i n i s t r o de Negocios 
Ext ran je ros de R u m a n i a . 
Este parece que v o l v e r á nuevamente 
a San Remo el d o m i n g o . 
A N I M A C I O N P O L I T I C A 
S A N R E M O . 17.—La presencia en esta 
c iudad del m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros de l R e i c h e s t á dando m o t i v o a 
repetidos viajes de personal idades po l í -
t icas. 
E l embajador a l e m á n en R o m a va y 
v iene c o n t i n u a m e n t e , y lo m i s m o o c u r r e 
con var ios al tos f unc iona r io s de l a E m -
bajada de Roma . Se a n u n c i a t a m b i é n l a 
p r ó x i m a l legada de V o n Hoesch, emba-
jador a l e m á n en P a r í s , q u i e n p a s a r á va -
r ios d í a s a l l ado de l s e ñ o r St resemann. 
A y e r ce l eb ra ron u n a confe renc ia les 
s e ñ o r e s Pesthy. m i n i s t r o de Jus t i c i a ; Sei-
t u w s k i , m i n i s t r o de l I n t e r i o r de H u n -
g r í a , y T i t u l e s c o , m i n i s t r o de Negocios 
Ex t ran je ros r u m a n o , as is t iendo a esta 
r e u n i ó n e l s e ñ o r S t resemann. 
E n l a en t r ev i s t a se t r a t a r o n diversas 
cuestiones pendientes e n t r e los Gobie r -
nos representados erk-ella. 
V I E N A Y L A S. D E N . 
V I E N A , 17. — Con m o t i v o de l r u m o i 
que ha c i r c u l a d o en l a Prensa e x t r a n -
jera acerca de u n even tua l t ras lado de In 
Sociedad de Naciones de G i n e b r a a V i e -
na, en los c í r c u l o s au tor izados se declara 
que e l G o b i e r n o aus t r iaco no ha i n t e r -
ven ido en t a l asunto, de l que t a m p o r o 
t iene n i n g u n a n o t i c i a o f i c i a l . 
a Sou thampton . 
E l « L e v i a t h á n . es el mayo r buque 
del m u n d o , y a que desplaza 58.000 to-
neladas. 
Obreros de Tánger 
a Gibraltar 
G I B R A L T A R , 17—Por haberse decla-
rado en h u e l g a los descargadores de 
c a r b ó n , han sido l lamados t rabajadores 
moyos de T á n g e r para e v i t a r las conse-
cuencias de esa h u e l g a a los buques que 
tocan en este pue r to para reponerse de 
combus t i b l e . 
archivos, bibliotecas y museos 
L I S B O A , 17.—La C o m i s i ó n de estu-
dios h ispanoamer icanos ha e m i t i d o ur. 
parecer u n á n i m e m e n t e favorable pa rh 
que salgan del pa í s , con des t ino a l a Ex-
p o s i c i ó n I be roamer i cana de Sev i l l a , a l -
gunas de las colecciones y objetos per-
tenecientes a los museos, a rch ivos , b i -
bl iotecas y o t ros es tab lec imien tos de l 
Estado, a fin de representar l a opu l en -
c ia de l pasado p o r t u g u é s y l a f u n c i ó n 
c i v i l i z a d o r a de P o r t u g a l en l a h i s t o r i i 
de l a h u m a n i d a d d u r a n t e los s iglos X V 
y X V I , s iempre que sea ga ran t i zada su 
guarda y c o n s e r v a c i ó n d u r a n t e su estan-
cia en l a E x p o s i c i ó n de Sev i l l a .—Mar -
ques. 
L O D E L D I A 
Las niñas desaparecidas que para ciertas mentalidades no hay 
diferencia entre una obra de Medicina 
Bastará este título para desper- y una obra pornográfica. • Lo que con-
tar en el lector una gran suma de viene es un cierto sentido de la res-
recuerdos. Las pobres niñas han apa- ponsabilidad para no llevar a una tri-
recido ya. Cuando no lo esperaban ni | buna pública mentalidades de esa es-
siquiera los que parecían en la épocaipecie . 
de la desaparición estar en el secreto. \ Aludimos a una de las últimas con-
Se han hallado los restos de las infe-| ferencias del curso eugénico. Intole-
lices criaturas, que fueron víctimas, a ¡rabie y chabacana, se ha salido por 
lo que parece, de un suceso triste y entero de lo que debe ser una Expo-
vulgar. 
Conviene recordar un poco de lo 
acaecido con ocasión de este suceso. 
Se pensó en todo menos en un acci-
dente como el ocurrido. Y se desvió 
de tal manera la atención pública y 
la acción de la justicia, que hubo una 
nueva víctima que lamentar. 
En pocas ocasiones se revelará de 
modo tan claro el fundamento de al-
gunas campañas de Prensa, su efecto 
en la opinión y su ayuda a la obra 
de justicia. E l penoso y difícil deber 
de atacar lo respetable hubo entonces 
de llevar a cierta zona periodística ha-
cia afirmaciones temerarias y sugestio-
nes insidiosas. Podía haber una con-
ciencia profesional contra ese deber 
de buenos sectarios; pero no vamos 
a pedir gollerías. 
El hecho, que todo el mundo tiene 
presente, es que se llevó a cabo una 
campaña escandalosa en algunos pe-
sición científica. Si por el disertante 
no podemos manifestar sorprsa, sí te-
nemos derecho a extrañarnos de que 
entidad tan respetable como el Colegio 
de Doctores organice conferencias de 
esa índole y a ellas se preste sin re-
paro alguno la cátedra de un centro 
oficial como la Facultad de Medicina. 
Respetamos la opinión de cada uno; 
pero volvemos por las normas del 
buen trato entre las gentes: corrección 
dios m e c á n i c o s , setecientas m i l hec-, 
t á r e a s , y se s e g u i r á por este carqino c o n ; 
m a y o r a m p l i t u d a ú n , median te la a y u - | 
da del Gobierno a l c r é d i t o ag r a r i o y 
el aval del Estado pa ra los intereses de 
los capitales que fueran necesarios. 
El m i n i s t r o r e c o r d ó d e s p u é s los ma-
nejos del agio y l a i n t e r v e n c i ó n direc-
ta del Gobierno i t a l i ano en la la rga 
ba ta l la de la l i r a cont ra la e s p e c u l a c i ó n 
i n t e rnac iona l . L a d i fe renc ia resul tante 
de esa inmensa Jugada, a l cerrarse las 
cuentas, ha sido pagada por la especu-
l a c i ó n i n t e rnac iona l . 
A l a a c u m u l a c i ó n de reservas oro 
han cooperado sucesivamente los em-
p r é s t i t o s extranjeros autor izados por el 
Gobierno con grandes precauciones y 
con finalidades exclus ivamente produc-
t ivas . Una e s t r e c h í s i m a v i g i l a n c i a y u n a 
r igu rosa s o l e c c i ó n de los e m p r é s t i t o s 
fu turos s e r á rea l izada po r el C o m i t é 
especial t é c n i c o financiero, el cua l es-
t i m a r á y a p r e c i a r á la p r o d u c t i v i d a d de 
esos e m p r é s t i t o s . No se c o n s e n t i r á n i n -
g ú n eünprés t i to m á s a los Ins t i tu tos p ú -
blicos locales n i a las p rov inc i a s y M u -
nic ip ios . 
E s t á n ya u l t imadas pa ra ponerse en 
p r á c t i c a unas medidas regulando la con-
v e r t i b i l i d a d en oro o en moneda oro 
de los bil letes del Banco de I t a l i a y 
otras que refuerzan l a o b l i g a c i ó n en 
que e s t á el Banco de I t a l i a de mante-
ner el uso de la moneda i t a l i a n a den-
t ro de los l í m i t e s de su va lor oro. La 
es tabi l idad de la moneda cons t i tuye u n 
al iento pa ra c o n s t i t u i r nuevos ahorros 
por cuyo me jo r empleo v e l a r á n con r i -
gidez el Gobierno y los organismos res-
ponsables. 
E l r é g i m e n actual que regu la el co-
mercio de cambios s e r á suavizado, pero 
con grandes precauciones y v i g i l a n d o 
los mov imien to s del balance de pagos. 
Debido a l conjunto de operaciones de 
saneamiento mone ta r io , el impor t e to ta l 
de la deuda p ú b l i c a i n t e r i o r h a d i s m i -
nu ido desde el d í a 10 de n o v i e m b r e de 
1923 hasta h o y en unos diez mi l l ones 
de l i r a s ap rox imadamen te . L a caja de 
a m o r t i z a c i ó n de l a deuda i n t e r i o r , p ro-
puesta po r el conde de V o l p i en agosto y se r iedad. Y cuando eso no fuera que 
no resu l te a m p a r a d o p o r una Asoc i a - de 1927' h a comenzado y a a func iona r 
ción digna de respeto ni tenga por 
campo un centro oficial de cultura. 
Una obra filosófica 
y h a debutado recogiendo y des t ruyendo 
t í t u l o s por m á s de 553 mi l lones de l i r a s 
El Sena ha subido cuatro 
metros y medio 
P A R I S , 17.—El / n i v e l de l Sena sigue 
subiendo, y esta m a ñ a n a l l egaba a la 
a l t u r a de 4,42 metros sobre e l n i v e l or-
d i n a r i o en e l puente de A u s t e r l i t z . E l 
verdadero p e l i g r o e s t á en que l l egue a 
4,80 met ros . 
E s t á n inundados los b a r r i o s bajos d( 
las o r i l l a s de l r ío . 
riódreos, que se envolvió en ella a | n i i | a San Martín 
Viene a ser, al fin, una realidad la1 
iniciativa expuesta en brillante discur-1 
so en el Congreso de Ciencias de Cá-
diz por el vizconde de Eza de conti-
nuar la historia de la Filosofía espa-j 
ñola, escrita hasta el siglo X I I por Bo-
personas y a instituciones respetabilí-
simas y que todo ello... tenía el fun-
damento que ahora se ve. 
Nunca es larde para la verdad y la 
justicia; pero ¡cuántos males se ev¡-
Al ocupar, en efecto, el ilustre pró-
cer la presidencia de la Asociación 
Española para el Progreso de las Cien-
cias, ha anunciado esta entidad un 
concurso, en el que se otorgarán cua-
larían de no proceder con esa ligereza |lro premios a los mejores trabajos que 
lamentable! Ligereza que si en la vida se presenten. 
o r d i n a r i a y el I r a l o p a r t i c u l a r es d i g n a 
de d u r a r e p r o b a c i ó n , l o es m u c h o m á s 
t o d a v í a c u a n d o de ella se hace la base 
de una a e l n a c i ó n p e r i o d í s t i c a . Las ac-
tuac iones deben ser s i e m p r e ob je t ivas 
y serias. 
De lo científico a lo erótico 
F r a n c o e log io merece el v i z c o n d e de 
Indice-resumen 
Deportes P á g . 4 
Cinematógra fos y teatros P á g . 4 
La vida eu M a d r i d Pág- 5 
De sociedad, por cEl Abate 
Fa r i a» P*g- ó 
E l final de ana leyenda (folle-
t í n ) , por Angel Ruiz y Pablo. P i g . 5 
Cotizaciones de Bolsas.». P á g . 6 
E n el cincuentenario de P i ó I X , 
por Manuel Grana P á g . 8 
PaUques femeninos (Epistola-
r i o ) , por «El Amigo Teddy». . . P á g . 8 
V i ñ e t a s antiguas, por Jenaro 
Xavier Vallejos P á g . 8 
Fuerza es salir al paso del curso 
eugénico que actualmente se celebra 
en Madrid, para hacerle objeciones 
elementales, a las que nunca debió 
ofrecer coyuntura. 
Sospechábamos al empezar que mu-
cho de lo que en el curso eugénico 
se manifestase resultaría inaceptable 
para nosotros. Se trata de cuestiones 
Orquesta Sinfónica, por J o a q u í n 
Tu r ina P á g . 8 
Se non e vero P á g . 8 
Eza por este paso en pro del desarro- c i ü n i t a s . por cViesmo» P á g . 8 
lio científico en España. L a orienta-
ción es inmejorable, y hay que aplau-
dirla tanto como el hecho mismo. Se, 
invita al trabajo de investigación y 
reconstitución histórica, se estimula esa: 
labor, que es penosa, poco brillante 
y de la que estamos tan profundamente, 
necesitados. 
M A D R I D . — U l t i m a sesión plenaria de 
febrero en la Asamblea; se d i s cu t ió la 
l iqu idac ión del presupuesto y ee apro-
bó el dictamen eobre drogas estupefac-
cientes.—La reforma univers i ta r ia re-
E l o f recer , en efecto, a la c u l t u r a ; g i r á desde el curso p róx imo ( p á g i n a s 3 
una historia de la Filosofía española,1 
con arreglo al sistema y las normas 
de la investigación moderna, se pre-
senta como una necesidad en nueslrosl 
tiempos. Para la revisión de los va-¡ 
lores históricos no basta el multipli-
y 4).—Ceremonia de tomar la almohada 
varias damas grandes de España .—Ter -
mina la r eun ión de Diputaciones; to- 1 
das é s t a s podrán cobrar la« cont r ibu-
ciones del Estado ( p á g i n a 5). 
PROVINCIAS.—Siete casas d a e t r u í d a s 
escabrosas y difíciles en íntima rela-;cado ensayismo de los periódicos y por una peña en un pueblo de Za-
ción con la moral; se trata de unaj revistas. Y , por otra parte, en la hora ' 
ciencia en formación, y la variedad dejde la verdad de la crítica "hay q u e 
tendencias de los oradores anunciados! redimir de la penumbra a muchos pen-
prometía toda una serie de afirmacio- sadores españoles de los siglos X V I 
--ie: ae 72 a tu ainuiauos. DI I U . — - „ J Í „ „ I „ . 
^ r n o , compuesto de conservadores ' inaceptable a u n para l ^ J ^ f . 
V b e r a ^ y apoyado por los agrar ios A M o n o p o l i o del ^ " ^ ^ / ^ ^ l 
"é completamente der ro tado . No d i m i - \ l e y de ^ b i t r ^ y a ^ Z o Z en 
Z p 0 r ^ ™ v e í a sucesor pos ib le . l f l i c tos de í;a^.°' ^ X r / l paro 
^ r a d i c a í e s p o d í a n haberse u n i d o a l a b u n d a n c i a , especialmente v a r a e l paro 
í b r e c h a pero no l o h i c i e ron En1 forzoso, s u p r e s i ó n , por u n ano, del ser-
Z T 0 * l o r s o c Z s l a s . ^ ^ r n i l i l a r E l p r i m e r f o ^ del 
T P X ^ r e m i s m o in t eg ra l , no q u e r í a n U o b i e r n o /^. . /a<''míme^ff7^^ B™t 
* h o i u r ' p u e s t 0 que no t ™ i a n ™ a y o r t a r n l a na ' a u e 
que ?0blerno derrotado c o n t i n u ó hasta 
necetn •apcrtura de las C á m a r a s hizo 
Qci i t1 , Ia su s u s t i t u c i ó n . Conocida la 
tas er de l0s radicales y los socialis-
de cont lnÚlil esPeraT a una v o t a c i ó n , 
un " í l a n 2 a . pero no basta derrotar a 
ninisterLo, cosa fác i l en muchas 
co de la n a c i ó n , que se habla vis to ob l i -
gado a aumen ta r l a tasa del descuen-
to. E inmed ia tamen te e m p e z ó la h u i d a 
de capitales. 
E l Gobierno l abor i s t a v i v i ó solamen-
te once d í a s . - A l empezar la d i s c u s i ó n 
Ws agrar ios y los radicales presenta-
ron sendos votos de censura. F u é apro-
bado el del jefe r ad i ca l M o w i n c k e l po r 
86 votos cont ra 63 socialistas, comunis-
tas y u n r a d i c a l independiente . Plantea-
da l a cr is is el au to r de l a de r ro ta fué 
l l amado a f o r m a r Gobierno y lo ha 
hecho exclus ivamente con radicales . 
Es ot ro m i n i s t e r i o de m i n o r í a s . Con-
secuente con su d e c i s i ó n de octubre, 
M o w i n c k e l se ha negado a f o r m a r una 
c o a l i c i ó n que por o t ra par te t e n d r í a 
que ag rupar a todos los par t idos no 
socialistas. Q u i z á s le sea m á s fác i l man-
tenerse con los SO diputados radicales 
que con los 80 de la a l ianza conserva-
dora, l i be r a l , r ad i ca l y ag ra r i a . Y en 
lodo caso, s i fracasa no ha agolado las 
combinaciones min i s te r ia les . 
R. L . 
nes e h i p ó t e s i s que t e n d r í a m o s que 
rechazar fo rzosamente 
y X V I I , verdaderas lumbreras filosófi-
cas que eclipsó una mal intencionada 
Pero no queremos tratar en este perfidia racionalista. qu 
suelto de una cuestión de fondo. Que-
remos solamente confesar que el curso 
eugénico nos ha sorprendido con una 
desviación parcial de su trayectoria 
Precisamente aquella más fácil, y por 
eso más temible, indicada ya por el 
doctor Recaséns, y que podía trans-
formar una conferencia científica en 
una charla erótica. 
Hay algo indispensable para presen-
lar al público cuestiones científicas: 
la seriedad más escrupulosa y un res-
peto profundo al oyente. Ya se sabe 
La plausible medida viene, en fin, a 
completar en cierto modo el ciclo de 
iniciativas laudables que se advierten 
en nuestros días, encaminadas a la 
revisión crítica y moderna de nuestra 
historia. Y de la que son admirable! 
muestra las obras de la Historia de la 
Literatura Española e Historia de Es -
paña, en las que trabajan activamente 
en la actualidad, los más prestigiosos 
profesores en estas disciplinas, patro-
cinados por el Centro de Estudios His-
tóricos. 
ragoza.—Va a ser restaurado el Monas-
ter io de San Pedro de Camprodón.—Ac-
cidente de au tomóvi l en Almer ía .—Ro-
bo en una venta de Jerez de ia Fron-
tera.—Una conferencia acerca de t L a ca-
sa sevillanat.—Acto de clausura del cer-
tamen sobre Felipe I I en . Val ladol id 
(pág ina 3). 
—«o>— 
EXTRANJERO.—En la Conferencia de 
La Habana no se ha llegado a un acuer-
do en la defunción de independencia.— 1 
Stresemann se ha entrevistado con T i -
tulesco en San Remo.—Portugal envia-
rá una imppr tante d o c u m e n t a c i ó n de 
su hietoria a la Expos ic ión de Sevilla. 
Discureo de Volpi en ©1 Senado i t a l i a -
no.—El nivel del Sena ha crecido cua-
tro metros y medio sobre el ordinar io . 
Las mujeres podrán ser d ip lomá t i cae 
en Francia ( p á g i n a s 1 y 2). 
La maestra, a la que se acusó 
injustamente, tuvo que huir de 
Madrid, amenazada y perseguida. 
L a s m a d r e s d e las d e s a p a r e c i -
d a s d u d a n d e q u e l o s res-
tos sean d e sus h i j a s 
—o— 
En las excavaciones que se e f e c t ú a n 
en la calle de Cea B e r m ú d e z han sido 
encontrados, frente a la de H i l a r i ó n Es-
lava, los esqueletos de las tres n i ñ a s 
que desaparecieron de sus respectivos 
domic i l io s el d í a 24 de m a y o de 1924. 
S e g ú n todos los indic ios , las c r ia turas 
se cobi ja ron en una de las muchas cue-
vas que e x i s t í a n en aquellos lugares, y 
un desprendimiento de t ier ras las se-
p u l t ó . 
Las n i ñ a s se l l amaban Angeles Cue-
vas Gui l l en , de siete a ñ o s ; M a r í a de 
VaJ Paredes, de seis, y M a r í a Ortega 
Gulrao, de diez. Cerca de los esqueletos 
se han ha l lado los elementos necesarios 
para que las f a m i l i a s h i c i e r a n l a iden-
t i f i cac ión , ent re otros el de 75 c é n t i m o s 
que la n i ñ a M a r i q u i t a Otega r e c i b i ó de 
la m a e ó t r a d o ñ a M a r i a n a Escudero p a r a 
que fuese a comprar patatas, momento 
desde el cua l no se v o l v i ó a saber nada 
de las p e q u e ñ a s . 
El primer hallazgo 
Ayer , en l a s e c c i ó n de sucesos, d imos 
cuenta de que en las obras que se rea-
l izan en l a calle de H i l a r i ó n Eslava se 
h a b í a n encontrado unos restos humanos 
y cerca de ellos una bota y algunas 
piezas de cobre. Este ha sido e l p u n t o 
de or igen deJ descubr imiento . 
Los restos eran n o m á s que u n fé-
m u r y un c r á n e o . Este era tan p e q u e ñ o , 
que en u n p r i n c i p i o los que l o encon-
t r a ron c r e í a n que se t ra taba de l a ca-
beza de una cabra. 
En t re los presentes figuraba un ope-
r a r i o Remado J o s é F e r n á n d e z Sordo, 
que v ive en l a calle de A n d r é s Mellado', 
n ú m e r o 5. p o r t e r í a , qu ien po r dedicar-
se 'a los estudios de Med ic ina , a f i r m ó 
que aquellos restos e ran humanos . 
E l hecho fué comunicado a un guar-
d i a m u n i c i p a l , y é s t e l o p a r t i c i p ó tele-
f ó n i c a m e n t e a l a C o m i s a r í a del d i s t r i -
to de la Un ive r s idad , a la que pertene-
ce el l uga r del hal lazgo. A l enterarse 
de la no t i c i a el comisar io , don Eduar-
do R o l d á n , d í ó ó r d e n e s p a r a que sa-
l i e r an a p rac t i ca r las d i l igencias pro-
pias de l a ocur renc ia a l inspector don 
Pedro L l e d ó y a l agente s e ñ o r San 
M a r t í n . 
Del ha l lazgo se d i ó cuenta a l a Casa 
de Socorro, y u n m é d i c o r e c o n o c i ó los 
huesos encontrados. Su d i c t amen fué 
que p e r t e n e c í a n a una c r i a t u r a de diez 
a quince a ñ o s de edad, op inando , en 
aquel l igero examen, que q u i z á s el en-
t e r ramien to databa de unos veinte a ñ o s . 
La botita y el di-
nero reveladores 
La P o l i c í a s i g u i ó sus trabajos. E l se-
ñ o r R o l d á n , el inspector y el agente 
ci tados se personaron en el punto de 
l a e x c a v a c i ó n pa ra rea l i za r una m i n u -
ciosa labor i n f o r m a t i v a . L l a m ó la ateo-
c ión del comisar io el detal le de las pie-
zas de cobre y de l a bo t i t a encontradas. 
A q u é U a s se c o n t a r o n : eran 75 c é n t i m o s . 
L a bo t i t a era u n b o r c e g u í de p i e l de ter-
nera. A h o n d ó s e un poco m á s en la t ie-
r r a , y fueron hal lados sucesivamente 
a lgunos restos de tela, cuyo polor y d i -
i bujo p u d i e r o n apreciarse a l a perfec-
c i ó n , unos trozos d é bramante , en for-
m a de asa, a los que iban adheridos 
unos p e q u e ñ o s f ragmentos de paja y 
restos de u n c a l c e t í n . 
L l a m a r o n sobremanera l a a t e n c i ó n de 
los func iona r ios de P o l i c í a estos deta-
lles, y por encontrar coincidencias con 
los que rodearon l a d e s a p a r i c i ó n de 
las tres n i ñ a s de la calle de H i l a r i ó n 
Eslava, d l ó s e cuenta inmed ia t a de lo 
o c u r r i d o a l a D i r e c c i ó n de Segur idad. 
E l general B a z á n d i c t ó las oportunas 
i ó r d e n e s pa ra que p ros igu ie ran las ex-
¡ cavaciones con el mayor cuidado posl-
¡ ble. y que con toda u rgenc ia se h ic ie-
sen las aver iguaciones necesarias pa ra 
I comprobar si cuanto se h a b í a encontra-
do gua rdaba r e l a c i ó n con las n : ñ a s des-
aparecidas. 
El trajecito de María del Val 
E n c a r g á r o n s e de prosegui r los traba-
jos el c o m i s a r l o general de Pol ic ía ' , don 
M a r i a n o M o l i n a , y e l del d i s t r i to , se-
ñ o r R o l d á n . Ante ellos se h izo compa-
recer a las madres de las c r i a tu ra s . 
En p r i m e r l u g a r c o m p a r e c i ó D:oni?a 
Paredes, madre de M a r i q u i t a del V a l . 
Le a c o m p a ñ a b a una h i j a ?i iya. Las dos 
reconocieron en el acto e l b o r c e g u í con 
piso de goma que se les mostraba co-
mo igua l a l que l l evaba puesto M a r í a 
el d í a que d e s a p a r e c i ó . A lgunas dudas 
o p o n í a n dado lo deter iodado que esta-
ba e l b o r c e g u í ; pero qupdaba aun ot ra 
prueba m á s concluyente . la del t r o c h o 
de tela. 
No recordaba la m a d r e el t raje qup 
usaba la n i ñ a en aquel entonces: pero 
su h i j a , que como dejamos dicho* iba 
en su c o m p a ñ í a , a f i r m ó sin titubeos qun 
el t rozo de tela anp t e n í a delante era 
de su hermana . Es m á s , r e c o r d ó que 
hace unos d í a s , r evo lv iendo en su ca-
sa, h a b í a encontrado u n rptazo de l a 
mi sma tela . Inmedia tamente fué a bus-
carle, y pudo comprobarse que era exac-
tamente i g u a l al ha l l ado en l a exca-
j v a c i ó n . Su clase y d i b u i o c o i n c i d í a n on 
absoluto. Es una tela de percal azula-
1 do. con rayas c laras menudas , y en 
I el fondo otras m á s anchas y o b s c ó r a s , 
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en ©1 centro de las cuales se destacan 
oa-as dos l í n e a s blancas. 
El capacho de la maestra 
D e s p u é s c o m p a r e c i ó M a r í a Gui rao . 
madre de M a r í a Onega . Le fueron mos-
trados los bramantes aunados en for-
ma de asa, de que hemos hablado, con 
los r e á t o s de pa j a adher idos. R e c o r d ó 
M a r í a Guirao que el d í a que su h i j a sa-
l ió de casa para no volver l levaba un 
capacho pa'ra recoger las patatas que 
su vecina, la maestra , le e n t r e g ó para 
ta l f i n . en u n i ó n de tres reales. 
E l resul tado de las declaraciones de 
lasados madres no d i e r o n luga r a du -
das. Los restos eran efect ivamente de 
las n i ñ a e desaparecidas. 
No pudo dec larar Carmen G u i l l é n , 
madre de Angelina. Su e m o c i ó n a l en-
terarse de lo que pasaba fué de ta l na-
tura leza , que se s i n t i ó enferma. 
Aparecen los tres esqueletos 
Sigu i e ron los t rabajos de e x c a v a c i ó n . 
L a no t i c i a , aunque a t í t u l o de r u m o r , 
e m p e z ó a d ivu lga rse y en to rno del 
l u g a r del ha l lazgo empezaron a formar-
se grupos de comentar is tas , que, como 
engrosaran de con t inuo , hubo necesi-
dad de que los guard ias acordonaran 
aquel s i t io . 
No se t a r d ó m u c h o en cencontrar m á s 
restos humanos , has ta comple ta r tres 
esqueletos. 
A s imple v i s t a p o d í a observarse que 
dos de las t ib ias encontradas efetaban 
deformadas, defecto que p a d e c í a l a pe-
q u e ñ a M a r í a Ortega. 
E l lugar del hallazgo 
M u y p r ó x i m o a las v iv i endas que ocu-
pa ron en v i d a las tres n i ñ a s , han sido 
encontrados sus esqueletos. Sabido es 
que las tres hab i t aban en l a calle de 
H i l a r i ó n Eslava, m u y cerca y a del cam-
po. A l desaparecer las c r i a tu r a s aque-
l los contornos no ofrecen el aspecto 
que en l a ac tua l idad . H o y l a calle d t 
í n s h r u t Q 
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H i l a r i ó n Eslava, con sus paralelas , A n -
d r é s Mel lado , Gaztambide, etc., mueren 
e n l a de Cea B e r m ú d e z , v í a é s t a que 
se h a l l a en p l e n a f o r m a c i ó n . 
E n l a desembocadura de l a de H i l a -
r i ó n Es lava y en lo que s e r á acera de 
enfrente de l a de Cea B e r m ú d e z han 
sido hal lados los restos de las c r i a tu -
ras. Unos cien metros de las casas don-
de las n i ñ a s hab i t aban . 
A l p rac t i ca r las excavaciones se h a n 
descubierto muchas cuevas de las que 
los maleantes abren en el terreno para 
cobijarse. De ellas a lgunas aparecen ce-
gadas. E n u n a que se encuent ra en t a l 
s i t u a c i ó n h a n s ido hal lados los restos 
de las n i ñ a s ; -
Víctimas de un derrumbamiento 
Parece i nd i s cu t i b l e que las c r i a t u r a » 
se r e fug i a ron en l a cueva y p rend ie ron 
fuago a unos trqzos de madera , que h a n 
aparecido chamuscados cerca de los es-
queletos. Cuando m á s d i s t r a í d a s se ha-
l l a b a n sobrevino u n desprendimien to 
del te r reno, que las s e p u l t ó . Las des-
graciadas no p u d i e r o n ponerse a salvo 
y debieron perecer po r asf ix ia . 
Confirmación oficial 
E l d i rec tor genera l de Segur idad , ge-
n e r a l B a z á n , estuvo ayer ta rde a p r i -
m e r a h o r a en l a Asamblea, y en el 
m o m e n t o de suspenderse l a s e s i ó n , re-
c i b i ó aviso de las ú l t i m a s d i l igenc ias 
l levadas a cabo bajo su i n i c i a t i v a . 
M a r c h ó a su despacho of ic ia l y poco 
d e s p u é s r e c i b i ó a los per iodis tas , a los 
que c o m u n i c ó , of ic ia lmente , que los es-
queletos encontrados p e r t e n e c í a n a las 
tres n i ñ a s de l a calle de H i l a r i ó n Es 
l ava . Amablemente d i ó a los reporteros 
detal les del suceso. 
Diligencias Judiciales 
A y e r p o r l a m a ñ a n a , el Juzgado de 
g u a r d i a e n v i ó a l competente el sumar io 
ab ie r to con m o t i v o del ha l lazgo de los 
huesos encontrados hasta entonces. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z y F e r n á n d e z de 
Q u i r ó s d i ó ó r d e n e s p a r a que los fo-
renses de su Juzgado pract icasen el re-
conoc imien to m é d i c o legal en los hue-
sos, d i l i g e n c i a que se e f e c t u ó en l a 
m i s m a m a ñ a n a de ayer . 
Le efectuaron los doctores Pombo y 
Segarra, y parece que ©1 d ic tamen . fué 
env iado seguidamente a l juez . 
D í c e s e que en él se cons igna que se 
t r a t a de restos de u n esqueleto a l pa-
recer perteneciente a u n n i ñ o de cator-
ce o qu ince a ñ o s de edad. Se ha po-
d ido observar que la c r i a t u r a h a b í a pa-
decido os teornal ic ia , y parecen haber 
estado enterrados de t r e i n t a a cuarenta 
a ñ o s p r ó x i m a m e n t e . 
A las ocho de l a noche, el Juzgado de 
gua rd ia , q u é lo era el del d i s t r i t o del 
Congreso, se p e r s o n ó en el l u g a r del ha-
l lazgo. 
E l juez, don L u i s de Blas, r e a l i z ó una 
i n s p e c c i ó n ocular y o r d e n ó que los hue-
sos enconua los fuesen r e m i i i d o s a l De-
p ó s i t o j u d i c i a l . 
En el Juzgado se rec ib ie ron poster ior-
mente el atestado de la P o l i c í a , a l que 
se a c o m p a ñ a b a el b o r c e g u í , el t rozo de 
tela, los restos del capacho, los 75 cén -
t imos, eh cuatro piezas de diez c é n t i -
mos y siete de cinco, y f ragmentos de 
otro t ra je y de u n c a l c e t í n . 
Una de las madres duda 
Anoche v is i tamos a dos de las madres 
d é las n i ñ a s desaparecidas. 
M a r í a Gi ra rdo , n a d r e de M a r í a Or-
tega, l a m a y o r ie las nir~as desao i -
recidas, v ive a ú n en l a cal le de H i l a -
r i ó n E lava , 64. L a encontramos e n su 
h u m i l d e morada , en u n a estancia dé -
b i lmente i l u m i n a d a p o r u n c a n d i l . Con 
el la estaban sus h i j o s y una joven , her-
mana de A n g e l i t a Cuevas, l a segunda 
de las n i ñ a s desaparecidas. 
L a madre a p a r e c í a m u y nerviosa , y 
apenas contestaba escuetamente, casi con 
m o n o s í l a b o s , a nuestras preguntas. ' 
— ¿ H a reconocido usted a l g ú n objeto? 
— E l bramante—ya podrido—ee lo mis-
mo que e l que s e r v í a de asa a l capacho 
que l l e v ó m i h i j a . 
S i n embargo, la desgraciada madre 
d u d a ; se i n c l i n a a que los c a ñ a v e r e s 
no son los de las n i ñ a s desaparecidas. 
L a h e r m a n a de l a o t ra n i ñ a d ice ca-
t e g ó r i c a m e n t e : 
— Y o ' c r e o que no son. 
— ¿ P o r q u é ? — p r e g u n t a m o s . 
—No s é dar razones; pero yo creo que 
no son. 
No obstante, sabe que la madre de l a 
n i ñ a p e q u e ñ a ha reconocido el zapato 
y l a te la del vest ido de su h i j a , y 
conoce el detalle de que se h a n en Con-
rado tres reales, que era precisamente 
la can t idad que l l evaban las n i ñ a s pa ra 
compra r patatas. 
—Es e x t r a ñ o — d i c e l a j oven citada— 
que só lo aparezcan trozos p e q u e ñ o s de l 
vest ido, el zapato, etc., y que los huesos 
e s t á n comple tamente mondos, a pesar de 
que a ú n no hace c u i t i o a ñ o s que ocu-
r r i ó l a d e s a p a r i c i ó n . 
L a m a d r e de M a r í a Ortega vuelve a 
r e p e t i r : 
—No sé , dudo que sean. M e h a n dicho 
que ayer el forense d e c l a r ó que los res-
tos encontrados e r an de hace ve in te 
a ñ o s . 
A d e m á s nos declara que e l la s iempre 
h a t en ido a l g u n a esperanza de encon-
t r a r a su h i j a , y que s u f r i ó e x t r a o r d i -
na r i amen te a l conocer las p r i m e r a s no-
t icias de las excavaciones. 
— ¡ C u á n t o d a r í a p o r que v i v i e r a m i 
h i j a ! 
Supuso s iempre que e s t á en a l g ú n co-
legio o as i lo . A y e r no quiso i r a ver 
los restos; pero l a noche an te r ior u n 
agente l l e v ó e l b raman te y luego fué a 
la D i r e c c i ó n de. Segur idad . 
La h e r m a n a de l a o t r a n i ñ a dice que 
en ©1 l u g a r donde h a n aparecido los 
restos no hubo cuevas. A preguntas nues-
tras, contesta que no recuerda b i en c ó -
mo estaba e l l uga r , que h a b í a cuestas 
y que se h a t r ans fo rmado todo por l a 
aper tura de una calle j u n t o al borde de 
la en que se h a n encont rado los restos. 
A l p e d i r expl icaciones de c ó m o , s i no 
son las n i ñ a s , h a y coincidencias como 
las r e s e ñ a d a s , nos con tes tan : 
— ¡ C u a l q u i e r a sabe lo que h a b r á pa-
sado 1 
La madre de María 
del V a l no cree 
L a f a m i l i a de M a r í a del V a l , l a m á s 
o e q u e ñ a de las n i ñ a s , v i v e ac tualmente 
en l a calle de Blasco de Garay. Cuando 
anoche acudimos a l d o m i c i l i o , e l padre 
v sus h i jos estaban en el comedor, m i e n -
fras l a madre se h a b í a acostado en una 
h a b i t a c i ó n cont igua . L a m a d r e y una 
de las h i j a s h a b í a n estado por l a ta rde 
viendo los restos. 
E l p e q u e ñ o t rozo de te la aparecido 
con u n broche h a n vis to l a m a d r e y l a 
h i j a que es de i g u a l te la que l a de u n 
pedazo que conservan de l a del vest ido 
que usaba la n i ñ a . I/es parece que la 
bota es t a m b i é n l a m i sma . Desde luego 
tiene el p iso de g o m a como la de la 
n i ñ a . 
Le e x t r a ñ a a l a f a m i l i a que só lo se 
conserven t an pocas cosas, y que e l t ro-
zo de te la persista, s e g ú n d icen , en buen 
-stado, pues se no ta hasta e l color. Aña-
den los f a m i l i a r e s que se h a n encon-
trado trozos de m a d e r a quemada, cosa 
que e s t iman no n o r m a l , y a que en mayo 
no es é p o c a de hacer hogueras . 
L a m a d r e dice desde l a h a b i t a c i ó n : 
— A p o s t a r é l a v i d a a que n o h i c i e r o n 
f i las fuego. Estoy segura de que las n i -
ñ a s v i v e n . Dios qu ie ra que aparezcan. 
Presume esta f a m i l i a , U n que expl ique 
el fundamento , que en la a p a r i c i ó n h a y 
algo preparado. No nos d i j e r o n p o r q u é 
n i p a r a q u é . 
El calvario de la maestra 
Hemos hab lado con don ¿""rancisco 
Rubio F e r n á n d e z , abogado defensor de 
d o ñ a M a r i a n a Escuer, la maestra, f i g u -
ra m u y conocida en este proceso. 
AJiora se encuent ran la maest ra y su 
esposo en S a r r i á (Barcelona) . E n vis ta 
de que les e ra impos ib le l a v i d a en 
M a d r i d , el s e ñ o r Rubio les a c o n s e j ó se 
trasladasen a Barcelona. Salvador Gó-
mez, su esposo, que padece u n a en-
fermedad c r ó n i c a , fué colocado en una 
impren ta , y M a r i a n a Escuer se d e d i c ó 
a bordar . 
A poco de encontrarse en l a c á r c e l , 
la maest ra l l a m ó a l s e ñ o r Rubio , que 
entonces v i s i t aba l a c á r c e l , porque de-
f e n d í a a o t r a procesada, y le manifes-
tó si deseaba encargarse de su defensa. 
E l s e ñ o r Rubio a c e p t ó . D e s p u é s de va-
r ias pruebas y comprobaciones s a c ó la 
c o n v i c c i ó n absoluta de que l a maestra 
era inocente. Algunos le preguntaban 
por q u é d e f e n d í a esta inocencia, y él 
a f i r m a b a sinceramente que era cier ta . 
Yo creo en l a inocencia absoluta de Ma-
r iana Escuer—nos dice—a pesar de que 
esos restos no sean los de las n i ñ a s des-
aparecidas. 
L a maest ra h a suf r ido u n verdadero 
ca lva r io desde e l momen to de su p r i -
s i ó n . All í s u f r í a m u c h o ; pero con f i r -
m e z a : t iene u n temple admirab le . A ve-
oes se angust iaba y d e c í a : «Dios m í o , 
¿ q u é h a r í a yo para dar esas h i j a s a sus 
m a d r e s ? » E l l a se acordaba de sus dos 
h i j i t o s . A d e m á s p o r aquel entonces se 
enco-ntraba en c in t a . 
Los h i jos de M a r i a n a Escuer. duran-
te el mes de p r i s i ó n de su ' madre , fue-
ron recogidas po r los vecinos de la ca-
sa donde hab i t aban . 
E l s e ñ o r Rubio so l i c i t ó l a l i b e r t a d de 
la maestra, y le fué concedida. E l abo-
gado hace u n elogio de l a serenidad 
del juez, d o n Fel ipe F e r n á n d e z de Qui -
r ó s , que t an admirab lemente a c t u ó en 
estos sucesos. 
El sumar io d e s p u é s se s o b r e s e y ó . E l 
abogado defensor t e n í a g ran i n t e r é s en 
celebrar l a v is ta de l a c a m a p a r a de-
mos t ra r l a inocencia . La f a m i l i a de l a 
maestra t u v o que abandonar l a casa. 
Var ias noches d u r m i e r o n en l a plaza 
Mayor . 
Se encont ra ron entonces en e l m á s 
espantoso de los desamparos, nos dice 
el s e ñ o r Rubio . Nadie se a t r e v í a a soco-
rrer los , temerosos de que su buena ac-
c i ó n s i r v i e r a de p á b u l o a l ataque perio-
d í s t i c o y a l a i n v e s t i g a c i ó n p o l i c í a c a . 
El m i s m o abogado i n s t a l ó a Salvador 
G ó m e z u n a c a r p i n t e r í a en l a calle de 
l a U n i ó n , y le encargaba trabajos para 
que ganase e l sustento. Las provoca-
ciones y amenazas de muer te h i c i e ron 
que se pensara e n t ras ladar los a otro 
s i t io . 
E l defensor les p r o p o r c i o n ó u n pues-" 
to de p e r i ó d i c o s en l a p laza de l Rey, 
donde ganaba dos pesetas y l a c o m i s i ó n . 
U n d í a se presen ta ron las madres de 
las n i ñ a s desaparecidas y p r o m o v i e r o n 
u n g r a n a lboro to . Pegaron y destroza-
r o n el vest ido a l a maestra. Su h i j o 
Salvador, chico de unos ocho a ñ o s , co-
r r i ó a da r aviso a los guardias del 
Circo de Pr ice , que i n t e r v i n i e r o n opor-
tunamente . M a r i a n a a c u d i ó a su aboga-
do, qu i en l a t uvo que dar u n vestido 
de su s e ñ a r a pa ra cubr i rse decentemen-
te. E l s e ñ o r Rubio , en vista de las per-
secuciones que s u f r í a n y que les era 
imposib le la v ida en M a d r i d , pues fué 
preciso qui tar les el quiosco'- les acon-
s e j ó , como decimos, se marchasen a 
Barcelona. 
E l abogado defensor recuerda que 
cuando el Juzgado fué a l a cal le de H i -
l a r i ó n Eslava pa ra l a r e c o n s t r u c c i ó n del 
hecho, M a r i a n a Escuer fué r ec ib ida por 
sus convecinas con muestras de afecto, 
ya que s iempre r e p a r t i ó con ellas su 
pan y su pobreza, y fué buena con to-
das. 
M a r i a n a é s c r i b e con a lguna freouencia 
a su defensor. E l mes de enero le escri-
b í a : « S a l v a d o r hace dos meses e s t á s in 
trabajo p o r haber estado m u y enfermo 
en c a m a ; ahora e s t á m e j o r ; pero no 
encontramos t rabajo a p r o p ó s i t o pa ra 
su poca s a l u d ; los n i ñ o s b ien , gracias 
a D i o s ; yo estoy cansada de t an ta l u -
cha. Sa lvadorc i to , l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
p o r su g r a n a p l i c a c i ó n y c l a r a i n t e l i -
genc ia ; l a n i ñ a , a y e r c u m p l i ó dos a ñ o s 
(de eUa estaba en c i n t a cuando fué pro-
cesada), y es t a m b i é n m u y l i s t a .» 
E l m i s m o s e ñ o r r e c i b i ó una car ta de 
f e l i c i t a c i ó n , que f i r m a b a n Sa lvador y 
Lula , y d e c í a : «Don Francisco, como 
quiero m u c h o a m a m á , y s é que usted 
me l a t r a í d o a m i lado, quiero hoy fe-
l i c i t a r l e , a s í como m i h e r m a n i t o y de-
c i r l e que cuando seamos mayores sa-
bremos corresponder a sus bene f i c ios .» 
A M a r i a n a Escuer se le l l ama la maes-
t ra , porque t e n í a u n a p e q u e ñ a escuela, 
con el f i n de m o r a l i z a r a los n i ñ o s de 
aquel la calle. Les e n s e ñ a b a .Doctr ina 
Cr i s t iana , labores y las d e m á s cor r i en-
tes d i s c ip l i na s escolares. 
Es va lenc iana . A los diez y siete a ñ o s 
v ino a M a d r i d con unos t íos . S i n t i ó l a 
v a c a c i ó n de r e l i g i o s a ; pero no l l e g ó a 
profesar. 
T e n d r á unos cuaren ta y dos a ñ o s de 
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edad. Sus tres h i jos , l a de diez, siete 
y dos a ñ o s . 
El suceso en la fecha 
en que se produjo 
E l suceso de «las n inas d e s a p a r e c i d a s » , 
como vu iga rmen ie se le l l a m ó , fué uno 
de los hechos regis t rados po r l a c ró -
n i ca j u d i c i a l en los ú l t i m o s t iempos que 
m á s hondamente a p a s i o n ó a l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a de toda E s p a ñ a . 
Se i n i c i a r o n las actuaciones sumar ia -
les el d í a 24 de m a y o de 19^4, en v i r t u d 
de una denuncia f o r m u l a d a ante el d i -
rector general de Segur idad por Anto-
n io Gu i l l én Romero. E l denunciante de-
c l a r ó que una nieta suya, Ange l i t a Cue-
vas G u i l l é n , de ocho a ñ o s de edad, y 
d o m i c i l i a d a en la casa n ú m e r o 74 de 
la calle de H i l a r i ó n Eslava, h a b í a des-
aparecido en c o m p a ñ í a de otras dos 
n i ñ a s , M a r í a del Val le Paredes y Ma-
r í a Ortega Guirao, de siete y diez a ñ o s 
respectivamente, y vecinas de las casas 
n ú m e r o s 71 y 64 de l a m i s m a calle. 
Las tres n i ñ a s sa l ieron de l a casa de 
la calle de H i l a r i ó n Es lava a las once 
de l a m a ñ a n a del s á b a d o 24 de mayo , 
pa ra hacer u n recado de la maestra do-
ñ a M a r í a Escudero, a cuya escuela asis-
t í a n , - y n o v o l v i e r o n a aparecer. E l 
encargo que les' confió l a maestra fué 
el de c o m p r a r una c ie r ta can t idad de 
patatas en u n a t i enda p r ó x i m a . I^ara 
m í e pagaran l a m e r c a n c í a , la s e ñ o r a 
Escudero e n t r e g ó 75 c é n t i m o s a la n i ñ a 
M a r í a Ortega, l a m a y o r de las tres. 
Falsas acusaciones 
y sus consecuencias 
E l d í a 31 de j u l i o e l ¿ e ñ o r Gi l Mar i s -
cal , juez m u n i c i p a l en funciones de ins-
t r u c c i ó n de l d i s t r i t o de l a Un ive r s idad , 
hizo u n a r e v i s i ó n del s u m a r i o , y c r e y ó 
conveniente l a p r á c t i c a de nuevas d i l i -
gencias, p o r lo que hizo comparecer a 
!ns, f a m i l i a s d e ' U i s ilesapareculas y, a 
la maestra d o ñ a M a r i a n a Escudero, que 
se ra t i f i ca ron en sus anter iores decla-
ciones. E l juez o r d e n ó l a d e t e n c i ó n de 
la maestra , y pocos d í a s d e s p u é s , el 8 
de agosto, r e a l i z ó n n regis t ro en u n 
convento de la .ca l le de Gaztambide, don-
de h a b í a var ias n i ñ a s en ca l idad de 
educandas. L a d i l i g e n c i a c o n s i s t i ó en 
examinar la d o c u m e n t a c i ó n de entrada 
y sa l ida correspondiente a cada u n a de 
las asiladas o educandas y en t o m a r 
d e c l a r a c i ó n a las rel igiosas que esta-
ban a i frente del es tablecimiento b e n é -
fico y a var ias personas de las que te-
n í a n a su cargo el pa t rona to d e l m i s -
mo. N i las n i ñ a s d e s a p ^ c i d a s esta-
ban en el convento n i nadie pudo dar 
noticias de ellas. 
O t ra de las providencias del s e ñ o r Gil 
Mar isca l , que acaso se de jó i n f l u i r p^ r 
la c a m p a ñ a hecha desde determinados 
p e r i ó d i c o s , fué la de ordenar la compa-
recencia de l a s e ñ o r i t a Mercedes Mora-
les, d o m i c i l i a d a en M a d r i d , y que for-
maba par te de var ias Asociaciones de 
c a r á c t e r re l ig ioso y m a n t e n í a relacio-
nes de a m i s t a d con una he rmana de la 
maestra d o ñ a M a r i a n a Escudero, que se 
alojaba en e l convento de las Servitas 
de l a calle de Fuenca r r a l . L a c a m p a ñ a 
p e r i o d í s t i c a a que a lud imos sospechaba 
que la s e ñ o r i t a Morales h u b i e r a podido 
alejar de sus casas a las tres n i ñ a s pa ra 
hacerlas ingresar en un convento, aun 
en con t ra de la v o l u n t a d de las f a m i -
l ias . 
T a m b i é n fueron llaimados a declarar 
por e l juez s e ñ o r Gi l Mar i sca l los pa-
ires Ramonet y Rubio y la super iora 
y u n a de las hermanas de u n convento 
le la calle de l T u t o r . 
L a s e ñ o r i t a Morales , que ee ha l l aba 
veraneando en el Norte, r e g r e s ó a Ma-
I r i d y p r e s t ó d e c l a r a c i ó n . E l juez la 
s o m e t i ó en d í a s sucesivos a var ios ca-
reos con la maestra d o ñ a M a r i a n a Es-
cudero, con l a super iora del convento 
:ie la cal le de Gaztambide y con otras 
personas, y el d í a 23 de agosto firmó el 
auto de p r i s i ó n p reven t iva cont ra l a se-
ñ o r i t a Mercedes Morales, que i n g r e s ó en 
la c á r c e l de mujeres e l m i smo d í a . A 
^esar de los esfuerzos del s e ñ o r Gi l Ma-
r isca l , el suceso c o n t i n u ó en el mis te r io . 
El 24 de agosto se p o s e s i o n ó nueva-
mente del Juzgado de i n s t r u c c i ó n del 
d i s t r i to de la Un ive r s idad el juez pro-
p ie ta r io , s e ñ o r F e r n á n d e z de O ' ú r ó ^ que 
se h izo cargo de las actuaciones suma-
riales, y que dos d í a s d e s p u é s , el 26 de 
agosto, firmó el auto de l ibe r tad a fa-
vor de l a s e ñ o r i t a Morales por no en-
cont rar cargos cont ra el la . En 5 de sep-
t iembre firmó otro auto revocando el de 
procesamiento dictado cont ra l a maes-
t ra d o ñ a M a r i a n a Escudero, que a l d í a 
s igu ien te fué puesta en l i be r t ad . 
Fallecimiento de la 
señorita Morales 
L a r e s e ñ a del proceso i n t r u í d o por la 
d e s a p a r i c i ó n de las n i ñ a s de l a cal le 
de H i l a r i ó n Eslava tiene una t r i s te no-
ta f i n a l : l a del fa l lec imiento de la se-
ñ o r i t a Mercedes Morales , que m u ñ ó en 
su casa de la calle de Santa Teresa de 
M a d r i d , el d í a 4 de mayo de 1925, des-
p u é s de una enfermedad que duran te 
m á s de dos meses s o p o r t ó con e jemplar 
r e s i g n a c i ó n c r i s t i ana . 
Poster iormente , en octubre, l a seño-
r i t a Morales fué detenida nuevamente, 
y con fecha 24 de este mes el s e ñ o r Fer-
n á n d e z de Q u i r ó s d i c t ó auto de proce-
samiento cont ra e l la , y d e c r e t ó su p r i -
s i ón i n c o n d i c i o n a l , pero l e v a n t á n d o l e la 
i n c o m u n i c a c i ó n . E l mi smo d í a se prac-
t icó u n regis t ro en su d o m i c i l i o . Seis 
d í a s d e s p u é s , el 30, e l juez d e c r e t ó su 
l ibe r tad p r o v i s i o n a l , con l a o b l i g a c i ó n 
de presentarse al Juzgado los d í a s 15 
y 30 de cada mes. 
El s u m a r i o fué declarado concluso por 
el juez i n s t r u c t o r e l d í a 7 de a b r i l de 
1925. y a l d í a s iguiente fué elevado a 
la Aud ienc ia ,s in que el fiscal n i el acu-
sador p r i v a d o propus ie ran d i l i genc i a a l -
guna. 
Tales son. destacadas a grandes ras-
ros, las inc idencias del proceso. 
Una campaña de Prensa 
Alrededor de la d e s a p a r i c i ó n de las 
n i ñ a s , va r ios p e r i ó d i c o s de M a d r i d rea-
l i z a ron una c a m p a ñ a ins id iosa y tenaz 
contra personas y Asociaciones respe-
ables, que fueron objeto de acusaciones 
to ta lmente infundadas . 
Esta c a m p a ñ a d i ó p o r resul tado la 
p r á c t i c a de algunos registros y l a com-
narecencia de personas ajenas en abso-
luto aJ suceso, y a las cuales se les h i -
cieron detenidos in te r roga tor ios . 
Las p r inc ipa les v í c t i m a s de esta cam-
n a ñ a fueron l a maestra d o ñ a M a r i a n a 
Escudero, que, perseguida y a r r u i n a d a , 
tuvo que refugiarse en Barcelona, y la 
s e ñ o r i t a Mercedes Morales , fa l lec ida el 
3 de m a y o de 1925, pocos d í a s d e s p u é s 
de ser el sumar io declarado concluso. 
E l Papa recibe a U 
viuda de Doulcet 
También recibió a los pr0fe 
res y alumnos del 1. de Arqu80* 
logia Cristiana 
ROMA, 17.-E1 P o n t í f i c e ha reciv. 
hoy a la v iuda d t l tmibajador de P 
cia cerca de la Sama Sede, M r . ^ " 
cet. a la que a c u m p a ñ a b a n ' s u ' h r 1 ' 
parientes. 10 y 
Seguidamente c e l e b r ó una entrev' 
con m o n s e ñ o r M a r m a g g i , nuevo 
ció en Polonia , y con i r t s padres red 
lor is tas , que marchan a las - • n' 
misión* de China . . 
Luego r e c i b i ó a los p r o í e s o r e s y ahí 
nos de l I n s t i t u t o de A r q u e ó l o g o rj?" 
l iana , ante los que p r o n u n c i ó un disci'8" 
so, en el que d i jo que d icho organiSI 
gozaba de su especial p red i lecc ión DQ0 
que en él h a b í a puesto una gran paJ' 
de su cerebro y de su corazón . Acab* 
i n d i c á n d o l e s l a obra que e l Instituto (JI 
be real izas.—Daffina. 
Ha aparecido el cadáver 
del teniente Knope 
N U E V A Y O R K , 17.—El mar ha a 
jado anoche a una p l aya de Califoi 
el c a d á v e r de u n o l i c i a l de Marina, qüe" 
se cree es e l del t en ien te Knope, 
aparecido el 16 de agosto a l intentar un 
vue lo de San F ranc i sco a H o n o l u l ú . 
» * • 
N . de l a R . — E l t en ien te Knope era ano 
de los t r i p u l a n t e s de l a v i ó n «Miss Do 
i a n » . 
E L V U E L O D E B L E C K 
L I S B O A , 17.—La av ione ta «Portugal», 
en l a que el av iador c i v i l Carlos Bleck 
es'tá rea l izando e l vue lo Lisboa-India 
portuguesa, ha a te r r izado hoy sin no 
vedad en Bengasi, a las cua t ro horas y 
media de su sal ida de Trípoli.—Marqués. 
ASCENSORES Y CALEFACCIONES 
D E T O D O S LOS S I S T E M A S M O D E R N O S 
Presupuestos de H e n r y M a h l e r 
G E N E R A L P A R D I Ñ A S , 108, M A D R I D . — T E L E F O N O 54.880 
g a b a F a n g e l u 
VISITAD LA NUEVA SECCION DE TRAJES A MEDIDA 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
S O C I E D A D A N O N I M A 
CAPITAL: CUATRO MILLONES DE PESETAS 
D O M I C I L I O S O C t A L s 
AVENIDA DE PI Y MARGALL, 16.-MADRID 
en esta Agrupación tienen opción a que esta Sociedad 
bos de alquileres que sus inquilinos tengan en descu-
no para loe agrupados, cerca del Estado, y ante toda 
nales, en beneficio o por derecho de sus inmuebles en 
con sus inquilinos, gastos de juicios, no tienen que pro-
do el cobro puntual de alquileres. 
OPIOS, ha de .prestar esta entidad a sus agruipados des-
dad, por su cuenta, y mediante las cuotas, según las 
tos los siguientes servicios: Fontanería, alcantarillado, 
tadores, cristalería, revocos de fachadas y habitaciones: 
general en todos los estilos y , sin limitación alguna, 
tural conservación de las fincas inscritas en esta Agru-
pa a sus agrupados el importe de sus rentas desde DOS 
que en su cometido introduce la Agrupación Nacional 
de España. 
Los señores propietarios que inscriben sus fincas 
L E S COMPRE POR SU I M P O R T E I N T E G R O , los reci 
bieito, y , además, a que les defienda, sin gasto algu 
clase de oficinas, dependencias. Corporaciones y Tribu 
asunto de toda clase, con lo cual se evitan: disgustos 
mover desahucios y en todo momento tienen garantiza 
N U E V O S S E R V I C I O S QUE, CON E L E M E N T O S P R 
de el día 1.° de mayo próximo: 
CONSERVACION T O T A L D E FINCAS: Esta .Socie 
rentas, que establece para sus agrupados, presta a és 
fumistería, calefacciones, ascensores, electrificación, con 
óleo, temple, madera, mármol, imitaciones; decorado en 
cuan lo de saneamiento y entretenimiento precise la na 
pación. 
ANTICIPO DE A L Q U I L E R E S : Esta entidad, antici 
HASTA DOCE MESES. 
Estos son los dos nuevos e importantes servicios 
de Propietarias para ejecutarlos en todas las capitales 
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U L T I M O S D I A S D E L A G R A N LIQUIDACION. PRECIOS I N C R E I B L E S 
C A S A R O V I R A 
GENEROS PUNTO, ROPA BLANCA, CAMISERIA, E T C . POSTAS, 3 2 Y 3 4 . VENTAS A L CONTADO. 
yes 
-¿Va usted a esperar aquí mucho rato, caballero? 
-¿Por qué me lo preguntas? 
-Para que eche un vistazo a mi coche, que yo vuelvo en seguida. 
¿ P a s s l n g H o o w , Londres.) 
-Está hablando solo. 
-¡Ah! Por eso lleva esa cara de aburrido. 
( P é l e Mé lc , P a r í s . ) 
i i i i l i i i 
NO SOMOS NADA 
—¡Ay, Arlmlto! Ante tanta grandeza, ¡qué pena ser 
tan poquita cosa! 
{Li fe , Nueva Y o r k . ) 
—Malas noticias hoy. Yo me pregunto qué hará la Ban* 
ca mañana. 
Pues... presentarme una letra que no pienso pagar. 
(Le Ri re , Pa r í s - i 
MADRID —Añ0 X V I I I . — \ ú m . 5.802 
E t D E B A T E ( 3 ) S á b a d o 18 de febrero de 1928 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l de p r o v i n c i a s 
V a a ser r e s t a u r a d o e l M o n a s t e r i o d e C a m p r o d ó n . A c c i d e n t e d e 
a u t o m ó v i l e n A l m e n a . M i s i ó n g e n e r a l e n V a l e n c i a . Se h a r e o r ^ a -
o izado l a F e d e r a c i ó n d e S i n d i c a t o s A g r a r i o s C a t ó l i c o s d e C a t a l u ñ a 
EEh 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
E T E C A S A S D E S T R U I D A S P O R U N A P E R A E N Z A R A G O Z A 
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A c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l 
T^IEKIA , 17.—Eeta tarde el a u t o m ó v i l 
tpiedad del ex concejal don Federico 
ij.,'guez chocó con un á rbo l de la ca-
ntera de Levante. Resu l tó g r a v í s i m a m e n -
f herido el ayudante del chofer, Antonio 
i /varaz. A causa del accidente se sue-
| * ¿¡ó la i n a u g u r a c i ó n de la nueva Caea 
Socorro, puee a la hora en que deb ía 
rificarse fué precieamente cuando fué 
rado allí el herido. 
£1 M o n a s t e r i o d e C a m p r o d ó n 
j ^ R C E L O N A , 17.—-Han comenzado lae 
-jetionea para ver s i se puede restaurar 
J histórico Monasterio de San Pedro de 
(^jnprodón, situado cerca de esta pobla-
ción pirenaica. Este Monasterio es uno 
¿e los mós antiguos y m á s importantes 
je Cataluña, y probablemente se l l eva rá 
. cabo la r e s t a u r a c i ó n .una vez se hayan 
(onc'm'do las de Poblet, Santa Creus y 
gjjita Mar ía del Mont . 
_En el C í rcu lo A r t í s t i c o se ha cele-
rado un banquete como homenaje al ex 
¿rector del Museo de Barcelona don Joa-
-jín Folch Torres, con motivo de haber 
publicado su obra « R e s u m e n de Hi s to r i a 
general del Ar te» . A l banquete asistieron 
muchos artistas y se pronunciaron varios 
¿¡scureos. E l homenajeado d ió las gracias. 
_Esta m a ñ a n a se ce lebró en los diver-
s06 cuarteles la j u ra de la bandera por 
loe reclutas recientemente incorporados. 
A la del cuartel de Jaime I asistieron 
el capitán general in te r ino , señor Despu-
jóls, y e' ie^e ^e Estado Mayor señor Gar-
ifa Rivera. 
Los S i n d i c a t o s C . A g r a r i o s d e 
C a t a l u ñ a 
BARCELONA, 17.—Un per iód ico de la 
noche dice que se ha resuelto la cues t ión 
<ie orpanizar colectivamente los Sindicatos 
agrícolas catól icos de C a t a l u ñ a . A ñ a d e que 
con motivo de haberse disuelto la antigua 
Federación Ca tó l ica Agrar ia , los Sindica-
toe subsistentes no t e n í a n nexo do un ión , 
y el Cardenal Reig, en los ú l t i m o s d í a s 
de su Pontificado, encargó a don R a m ó n 
Albó, ex diputado a Cortes y especiali-
aidó en esta clase de propaganda ca tó l ica , 
la organización de una entidad que los 
relacionara a todos. E l s eñor Albó ha con-
seguido la u n i ó n de los Sindicatos agr í -
colas católicos de Barcelona, reuniendo, 
no solamente los Sindicatos antiguos, sino 
los nuevos, alrededor de todos los cuales 
«e han agrupado diversas personalidades 
que quieren secundar la in ic i a t iva del l lo-
rado Cardenal Reig. 
U n a c e n t e n a r i a e n G e r o n a 
GERONA, 17.—Ha cumplido cien años 
de edad la vecina M a r í a Pedrosa, que goza 
de todas sus facultades mentales y una 
excelente salud. Solamente sufre una l i -
gera afección en la v is ta y ha manifesr 
tado que desea que la curen para poder 
yivir muchos a ñ o s m á s . 
H o m e n a j e a u n o s a e r o s t e r o s 
GUADA LA J A R A , 17.—En ©1 campo de 
Aerostación se ha celebrado el acto de 
entregar al comandante Maldonado, pi loto 
del d l i spania» en la ascensión del concur-
60 internacional Cordón Bennett, la p r i -
meia Copa « P e ñ a r a n d a y J i m é n e z Mil las». 
Asistieron el gobernador m i l i t a r , coronel 
MadeiAn, teniente coronel L a Llave, co-
Mandanto Molas y jefes y oficiales del 
rígimiento de Aeros t ac ión ' y de la Escue-
la de Entrenamiento de Aviac ión . Tam-
bién concurrieron el capitá.n Urzá iz , do-
nante de la Copa; el c a p i t á n P e ñ a r a n d a y 
«1 teniente Ugarte J i m é n e z Mi l las , her-
mano y pariente, respectivamente, de los 
«rosteros cuyos nombres lleva la Copa. 
El coronel K i n d e l á n dió las gracias al 
«pitán ü r z á i z por la i n i c i a t i va y dona-
«vo, así como por su delicado recuerdo 
[í»ra los gloriosos aerosteros J i m é n e z M i -
|Dafi y P e ñ a r a n d a . E n a l t e c i ó los m é r i t o s 
Maldonado y dedicó luego elogios al 
«mandante Molas, ayud|in.t« del globo 
fulispania» y propuso que, ya que por el 
[Reglamento no se le pueda dar Copa, su 
íjombre se grabe t a m b i é n en ©1 trofeo 
'donado por Urzá iz , que se guarda en la 
P ura ^uperior do A e r o n á u t i c a . 
El cap i tán U r z á i z m a n i f e s t ó que rega-
r á otra Copa para que sea ofrecida a 
«m Benito Molas. 
Después se en t regó a Maldonado la Copa 
Wquirida por la Aviac ión , i d é n t i c a a la 
¡We regaló el c a p i t á n Urzá i z , en la que 
grabarán los nombres de Maldonado, 
«olas y de los aerosteros que en años su-
«esivos conquisten el trofeo. 
R o b o e n u n a v e n t a 
^ JEREZ, 17.—En una venta de las afue-
de la poblnoión entraron tres desco-
nocidos y en un descuido del dueño , José 
j^ano González, le amarraron y luego de 
uparle la boca con un pañue lo le gol-
earon la cabeza con la culata de xm re-
jólver, p roduc iéndo le once * heridas^ que 
pifión calificadas como graves. Los mal-
f^hores huyeron, l levándose 1.500 pesetas 
™ metál ico y bastantes alhajas. La Guar-
* c iv i l practica investigaciones para la 
'^tura de» estos ladrones. 
U n i n c e n d i o e n P a m p l o n a 
PAMPLONA, 17.—En unos almacenes pró-
J10̂  a la es tac ión , que estaban a lqui -
. j os a varios industr iales, se ha pro-
jjjcido un violento incendio. Las llamas 
hirieron tales proporciones que en 
tiempo quedó destruido totalmente 
edificio, causando grandes p é r d i d a s . 
*" siniestro comenzó por un pabel lón 
aado Pezonaga, p ropagándose a los ree-
J^w pabellones. 
íiw total de las pé rd ida s se calcula 
más de cincuenta m i l pesetas. 
11 Cuerpo de Bomberos acudió r á p i d a -
Me, logrando atajar el incendio, des-
66 de grandes esfuerzos. 
U n p a l o m a r e n u n a p l a z a 
SEBASTIAN, 17.—La Comisión per-
J1811̂  del Ayuntamiento ha acordado 
«oa p an Pa^omar en plaza de Gu ipúz -
• En la sesión se leyó una carta de 
•padecimiento por el pésame de la Cor-
íadoC10n' de la viuda de don Sine8Í0 Del* 
" L a casa s e v i l l a n a " 
' ^ E V I L L A , 17.-Esta tarde, en el Cí rcu-
i Luises, dió una conferencia so-, 
k .^.a casa sevi l lana» el c a t e d r á t i c o de 
«na] r6idad don J o a q u í n H a z a ñ a , el 
eer PU6? de relieve cómo España al ejer-
Uiaíi6fu influencia llevó al l í , entre otras 
bre p a c i o n e s de su cu l t u r a y costum-
• ^ n ^pico estilo de la casa sevillana, 
caciol 88 ^ r e { l i t a en m u l t i t u d do edifi-
ilondo6* de a<luell<>s Paí«es del Nuevo 
•El 
lada i!|fante don Carlos p res id ió l a ve-
^-Eet Con^erpnciante fué muy aplaudido, 
íarroo, • ^ " a 1 1 » 66 ^an celebrado en la 
** Do del Saf>Trar'0 solemnes funera-
4on Air 61 8,1113 dpl arquitecto cubano 
íele *!,on«o González del Real, miembro 
•merlca Cnha 0,1 la '"^Posición Ibero-
M êsde , ' v ^"e falleció hace unos d ías . 
f1 íéreh- p i ta | M i l i t a r fué trasladado 
? batid«0 aJla ^ 'es ia , vendo cubierto con 
^ver j ^ 3 de Cuba. Se t r ibu ta ron al car 
ppaga , nonores que corresponden en 
S z á í r . , i P^do Hue ostentaba el señor 
^ « t i e r o T r ! J 1 011 el Hiército do Cuba. 
eonenu ^ la6 autoridades y el Cuer-
^ Uevado i e6pu<5s d(' píi,a <''>'-omonia 
el cadáver a bordo del vapor 
«Mogador», el cual lo t r a s l a d a r á a Cádiz 
para ser embarcado en el cAntonio López», 
que lo c o n d u c i r á a Cuba. 
—Los infantes don Carlos y d o ñ a L u i -
sa se trasladaron esta tarde a su finca 
de ViUamannque, donde p a s a r á n una bre-
ve temporada, aprovechando los d í a s de 
Carnaval. 
C l a u s u r a d e \ m c u r s o 
. ^ V I £ ' T L A ' 1 7 - - A y e r tarde, en el Ins-
t i t u t o Nacional de segunda e s n e ñ a n z a se 
celebro con gran br i l lantez el acto de clau-
sura del curso oficial de vestidos y bor-
dados que se ha venido celebrando en los 
pasados meses. As is t ió el Cardenal I l u n -
dain, el alcalde, rector de l a Univers idad 
y demás autoridades. Se pronunciaron va-
nos discursos y se leyeron poes ías . F u é 
objeto de grandes elogios la inspectora 
de pr imera enseñanza d o ñ a GuiUermina 
de Pablo, que p ronunc ió un elocuente dis-
curso sobre la significación e impor tancia 
de este curso. E l Cardenal I l u n d a i n di jo 
breves palabras y exhor tó a las futuras 
maestras para que ins t ruyan a los n iños 
en la educac ión cris t iana. 
U n a m i s i ó n e n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 17.—El Arzobispo ha pu-
blicado una c i rcular anunciando una gran 
mis ión general que se d a r á a la vez en 
todas las iglesias de la c iudad desde el 23 
del corriente a l 4 de marzo. 
R o b o e n u n c o l e g i o 
V A L E N C I A , 17.—El prefecto de los sa-
lesianos ha denunciado en el Juzgado de 
guardia que unos ladrones entraron en 
dicho colegio y se l levaron 600 pesetas. 
Se sospecha que el autor de la su s t r acc ión 
sea un criado que fué despedido hace 
tiempo y que ayer estuvo visitando a un 
compañero que se encuentra en l a enfer-
m e r í a del colegio, de donde t a m b i é n se 
notó la fal ta de varios efectos y 10 pe-
setas en m e t á l i c o . 
—Llegó el Obispo de Tortosa, doctor B i l -
bao, que p e r m a n e c e r á varios d í a s en esta 
ciudad. E s t á siendo muy visi tado. 
—Los funcionarios de Hacienda obse-
quiaron este mediod ía con u n banquete 
al s e ñ o r Vázquez Lasarte, delegado de 
Hacienda de esta provincia y que recien-
temente ha sido trasladado a Barcelona. 
El acto estuvo muy concurrido y el ho-
menajeado p ronunc ió unas palabras de 
agradecimiento. 
—Con los donativos que el Estado ha 
facil i tado para d e s e m p e ñ a r las ropas de 
los pobres, han gozado de este beneficio 
28.524 personas, y el to ta l de lo pagado ha 
sido de 319.109,87 pesetas. 
Casas b a r a t a s e n V i g o 
V I G O , 17.—En el expreso de esta tarde 
llegó a esta ciudad el jefe de l a sección 
de Casas baratas del min i s t e r io de Tra-
bajo, don Salvador Crespo. Le esperaban 
en la es tac ión el alcalde, don Mauro Alon-
so; l a Jun ta de l a Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad y otras personas. 
A las siete de la tarde d ió el s eñor 
Crespo en el Centro Mercan t i l u-na inte-
resante conferencia sobre las casas bara-
tas. E l acto r e su l tó b r i l l a n t í s i m o y asis-
t ió mucho púb l ico . 
Esta noche le obsequió la Caja de Aho-
rros con un banquete. 
C o n f e r e n c i a d e M i n g u i j ó n 
ZARAGOZA, 17.—Esta tarde, en el Cen-
t ro Mercan t i l , desa r ro l ló su anunciada con-
ferencia don Salvador Mingu i jón , corres-
pondiente al curso organizado por l a Fe-
derac ión de Estudiantes Catól icos . 
E l c a t e d r á t i c o señor Mingu i jón d i s e r t ó 
sobre «Bl ideario de la Acción francesa: 
cr is t ianismo y ca to l ic i smo». 
Después de exponer las diversas carac-
t e r í s t i c a s de la Acción francesa, intelec-
tualismo, clasicismo, monarquismo descen-
tralizador, catolicismo frente al protestan-
tismo y al mist ic ismo s in reglas, explica 
cómo han podido coincidir en unas mis-
mas afirmaciones elementos posit ivistas 
con catól icos integrales. Las ideas en que 
coinciden son las de orden y d isc ip l ina , 
t r ad i c ión francesa, l a t in i smo, intelectua-
l ismo, cons iderac ión pesimista del hom-
bre que necesita educación y reglas. L a 
m o n a r q u í a hereditaria y l a Iglesia son 
para Maurras elementos de l iber tad que 
escapan al dominio del oro. 
Hace l a c r í t i c a de la Acción francesa 
y la h i s to r i a de su condenac ión , y expone 
las acusaciones que le d i r i g í a el Carde-
nal Andr ieu . 
La Acción francesa no comprende l a 
idea cristiapna de lo in f in i to , la Acción 
francesa opone el catolicismo al c r i s t i a -
nismo y quiere hacer de l a Iglesia un 
cuerpo s in alma. Pretende que l a Iglesia 
ha faltado a l cr is t ianismo qui tando a los 
Evangelios su p ropens ión desordenada y 
m í s t i c a . 
Destaca la signif icación que tiene l a 
desau to r i zac ión de que ha sido objeto ese 
part ido. 
La conferencia del s e ñ o r Mingu i jón fué 
muy celebrada por lan umerosa concurren-
cia que llenaba el s a l ó n . 
—Se ce lebró en Albalate del Arzobispo 
la i n a u g u r a c i ó n de una su<*nrsal del Ban-
co de Créd i to de Zaragoza. Bendijo el edi-
ficio el pá r roco , don Santos Torcal , que 
p r o n u n c i ó una sentida p l á t i c a . Después 
hab ló el director del Banco, don Mariano 
Baselga, y el alcalde de Albalate, don 
Pascual Blesa. 
S i e t e casas d e s t r u i d a s 
ZARAGOZA, 17.—Comunican de Chipra-
na que en la c ima de un monte escar-
pado, en cuyas al turas e s t á situado el 
pueblo, hay enclavadas sobre varios blo-
ques de piedra numerosas casas habitadas 
por gente humilde. Hoy resba ló uno de 
esos bloques y a r r a s t r ó a siete casas. Afor-
tunadamente sus habitantes resultaron i le-
sos, pues d o r m í a n en unas habitaciones 
que quedaron en pie. 
—En las obras de cons t rucc ión de los 
depós i tos de Casa Blanca ocu r r i ó un des-
prendimiento de t ierras. Quedó sepultado 
el obrero Agus t ín Cardona, de ve in t i sé i s 
años de edad, que fué conducido al hos-
p i t a l , donde se le aprec ió la f ractura de 
la t i b i a y peroné derechos y otras lesio-
nes de pronós t ico grave. 
£ n la carretera de Barcelona, cerca de 
Caspe, un au tomóvi l de la m a t r í c u l a de 
Barcelona conducido por Enrique Amorós , 
al hacer un ráp ido viraje volcó, cogien-
do debajo a la anciana de ochenta y ocho 
años Tomasa Campos, que fué asistida de 
graves heridas. 
U L T I M A S E S I O N P L E N A R I A D E E S T E P E R I O D O 
L O S S E Ñ O R E S P R A D E R A Y C A L V O S O T E L O D I S C U T E N L A L I Q U I D A C I O N D E L P R E S U -
P U E S T O . T E R M I N A E L D E B A T E U N I V E R S I T A R I O Y S E D I S C U T E E L D I C T A M E N S O B R E V E N -
T A D E E S T U P E F A C I E N T E S . E N L O S P L E N O S S E E X P L A N A R A N M E N O S I N T E R P E L A C I O N E S . 
L a s e s i ó n de ayer duró seis horas y media 
C u r t í s D . W i l b u r , m i n i s t r o d e M a r i n a n o r t e a m e r i c a n o , r e s p o n s a -
b l e d e l n u e v o p r o g r a m a d e c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s 
E l n u e v o p r o g r a m a n a v a l y a n q u i h a l e v a n t a d o t a l e s p r o t e s t a s , q u e 
y a se h a b l a d e r e d u c i r l o a m e n o s d e l a m i t a d . A u n a s í s e r í a u n e s f u e r z o 
n o t a b l e , p u e s t o q u e e l p r o g r a m a c o m p l e t o — b a r c o s , a s t i l l e r o s , s o l d a d o s 
y a v i o n e s — c o s t a r í a u n o s 2 6 . 0 0 0 m i l l o n e s d e pese tas . E l m i n i s t r o d e 
M a r i n a h a h e c h o d e ese p r o g r a m a u n a d e f e n s a o r i g i n a l . E n u n d i s c u r s o 
p r o n u n c i a d o e n I n d i a n ó p o l i s h a a f e a d o a las m u j e r e s n o r t e a m e r i c a n a s 
su p r o c e d e r r e g a t e a n d o a l a n a c i ó n u n s a c r i f i c i o d e 2 6 . 0 0 0 m i l l o n e s d e 
pese tas e n n u e v e a ñ o s , c u a n d o e n u n s o l o a ñ o g a s t a n e l l a s e n b o m b o n e s 
u n a c a n t i d a d i g u a l y e n p e r f u m e s y p i n t u r a s d o s v e c e s y m e d i a 
— ¡ 7 5 . 0 0 0 m i l l o n e s l — l a s u m a c i t a d a . P o r f a l t a d e p s i c o l o g í a , d e b í a 
W i l b u r ser o b l i g a d o a d i m i t i r . 
No morir sin ver 
Jerusalén! 
P i d a n l o s f o l l e t o s d e t o d a s l a s P e r e -
g r i n a c i o n e s a T i e r r a S a n t a , e s t u d i e n 
lo s p r o g r a m a s y r e c o n o c e r á n q u e 
n u e s t r o i t i n e r a r i o e « c o m p l e t o , p e r -
f e c t o y e c o n ó m i c o . 
P u e d e n i r g r a t i s s i p i d e n e l f o l l e t o a : 
C O N S T I T U C I O N , 2 4 . V I T O R I A 
M A D R I D . — B o r d a d o r e s , 9 , t i e n d a . 
Certamen sobre Felipe IISe nombra decano de 
en Valladolid 
F u é o r g a n i z a d o p o r l o s E s t u d i a n -
tes C a t ó l i c o s 
P r e s i d i e r o n e l a c t o d e c l a u s u r a 
e l r e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d y 
l a s d e m á s a u t o r i d a d e s 
V A L L A D O L I D . 17.—Esta tarde , a las 
siete, en ©l Tea t ro Hi span ia , de l a Casa 
Socia l C a t ó l i c a , se ha celebrado el so-
lemne acto organizado por l a Federa-
c i ó n de Estudiantes C a t ó l i c o s como ter-
m i n a c i ó n del cer tamen conmemora t ivo 
del cua r to centenar io d e l n a c i m i e n t o 
de Fel ipe I I en V a l l a d o l i d . 
P res id ie ron el Arzobispo, el rector de 
la Un ive r s idad , que ostentaba l a repre-
s e n t a c i ó n de l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p u b l i c a ; el gobernador c i v i l y las de-
m á s autor idades . 
C o m e n z ó el acto leyendo el presiden-
tte de l a F e d e r a c i ó n , don Ignac io Se-
r rano , las actas del cer tamen. 
D e s p u é s d o n M a n u e l Fer rand iz , cate-
d r á t i c o de l a Facu l t ad de H i s t o r i a , des-
a r r o l l ó una conferencia sobre Fe l ipe I I 
como protec tor de la c u l t u r a en todos 
los ó r d e n e s y aspectos. D e d i c ó prev ia -
mente u n elogio a l a F e d e r a c i ó n de 
Estudiantes C a t ó l i c o s o rgan izadora de 
este cer tamen. 
P r e s e n t ó a Fel ipe I I como excelente 
estudiante conocedor de va r io s id iomas 
europeos y poseedor de muchas cien-
cias an tes 'de sub i r a l T r o n o . D e s c r i b i ó 
el florecimleoito de las Univers idades 
e s p a ñ o l a s bajo su re inado . A ñ a d e que 
¡pro teg ió t a m b i é n la e n s e ñ a n z a secun-
d a r i a y se o c u p ó con especial cu idado 
de l a p r i m a r i a , creando Colegios, Aca-
demias, Arch ivos y Bibl iotecas , d í g a n l o 
si no, e l A r c h i v o de Simancas y l a B i -
bl ioteca de E l Escor ia l . T a m b i é n h izo 
p u b l i c a r la b i b l i a P o l í g l o t a . 
F ina lmen te , los grandes t e ó l o g o s del 
s iglo X V I fueron e s p a ñ o l e s que b r i l l a -
ron con sin i g u a l esplendor, m u y espe-
cialmente en e l Conc i l io de T r e m o . 
T e r m i n ó exhor tando a los estudiantes' 
c a t ó l i c o s , p a r a que c o n t i n ú e n l a senda 
de c u l t u r a emprend ida . 
E l gobernador c i v i l , s e ñ o r Fuentes P i -
la, h a b l ó brevemente, a s o c i á n d o s e a 
acto pa ra r e n d i r en nombre p r o p i o y 
como representante del Gobierno, su ho-
menaje de a d m i r a c i ó n a l g r a n M o n a r c a 
Telipe I I . D i j o que si E s p a ñ a n a c i ó en 
manos de los Reyes C a t ó l i c o s , Fel ipe I I 
r e a f i r m ó su pe r sona l idad nac iona l y de-
f e n d i ó ahincadamente su e sp i r i t ua l i dad 
re l ig iosa , a l m a de E s p a ñ a , ya que é s t a 
fué f o rmada en el seno amoroso de l a 
Iglesia c a t ó l i c a . 
E l rector de l a Un ive r s idad , don Ca-
l i x t o Va lve rde , l l a m ó l a a t e n c i ó n de 
todos sobre el caso i n s ó l i t o que repre-
senta e l hecho de que Fel ipe I I h a y a 
sido duran te cuat ro siglos b lanco de 
odios y rencores, como n i n g ú n o t ro Mo-
narca. 
A ñ a d i ó que la figura de este Rey debe 
estudiarse no parc ia lmente , s ino en su 
t o t a l i dad , pues s ó l o de esta m a n e r a se 
puede aprec ia r debidamente su m a g n i -
t u d . A f i r m ó que fué uno de los hombres 
m á s grandes de nues t ra h i s t o r i a por-
que supo ver , cual n i n g ú n o t ro , los 
problemas de su t i empo. 
L a m e n t ó d e s p u é s l a p r e t e r i c i ó n de 
nuestras grandes figuras, cuya h i s t o r i a 
se h a l l a supedi tada a l j u i c i o y c r i t e r i o 
de los h is tor iadores extranjeros y s e ñ a l ó 
la necesidad de que E s p a ñ a se eman-
cipe to ta lmente de estos c r i t e r ios ex-
i ranjeros . 
Derecho en Barcelona 
A las cua t ro menos cuar to abre l a 
s e s i ó n el s e ñ o r Yanguas. E n el banco 
azu l , los m i n i s t r o s de Gracia y Just i-
c ia y Hacienda . 
El m i n i s t r o de GRACIA Y JUSTICIA 
dice que en esta p r i m e r a parte de l a se-
s i ó n el Gobierno puede dar aquel las 
not ic ias y exp lana r aquellas expl icac io-
nes que crea convenientes.^ 
Dice en r e l a c i ó n con el nombramien -
to de jueces mun ic ipa l e s que en Va-
lencia se r e u n i ó l a Junta de Defensa 
Ciudadana. (En una an te r io r s e s i ó n el se-
i i o r G a r d a G m j a r r o hab la dicho aue n o 
se hab la r eun ido ) . 
Respecto a l n o m b r a m i e n t o de dos fa-
i lpcidos, d e c l a r ó que, efectivamente, h u -
bo dos casos, pero se c o m p r o b ó plena-
mente l a f a l t a de i n t e n c i ó n en los he-
chos. 
E s t i m a r é que la Asamblea acepte estas 
explicaciones, quedando a s í en la s i tua-
c i ó n debida los d i g n í s i m o s presidentes 
de las Aud ienc ias de Va lenc i a y L e ó n . 
{Aplausos.) 
L i q u i d a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o 
(En el banco azu l e s t á n t a m b i é n el 
presidente y el m i n i s t r o de M a r i n a . ) 
Yo r o g a r í a a l presidente del Consejo 
—dice el s e ñ o r PRADERA—que desecha-
ra todo p r e j u i c i o . No vengo a q u í a ha-
cer u n a o p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a . Vengo 
a asesorar a l Gob ie rno ; pero el aseso-
ramien to no s igni f ica u n aplauso ince-
sante. 
No vengo a comba t i r al m i n i s t r o de 
Hacienda. No vengo a examina r l a 
exis tencia o inexis tenc ia del s u p e r á v i t . 
Vengo a conocer l a o p i n i ó n del Go-
bierno, s i exis t iera el s u p e r á v i t , res-
pecto a l a e c o n o m í a n a c i o n a l . 
En este m i s m o l u g a r d i j o Romero Ro-
bledo que l a muje r e ra e l m i n i s t r o de 
Hacienda del hogar . Y en el hogar el 
s u p e r á v i t no s igni f ica u n remanente en 
el presupuesto f a m i l i a r . Los comerc ian-
tes c i e r r a n sus balances l i q u i d a n d o be-
neficios y p é r d i d a s que es el s u p e r á -
v i t . 
Yo no discuto el s i s tema que l l e v a 
el Es tado ; pero p a r a é s t e el concep-
to del s u p e r á v i t es d i s t i n t o . P a r a e l 
Estado existe el e jerc ic io cerrado y po r 
eso resu l ta que a l l l ega r a l fin de a ñ o , 
todo lo que no h a s ido cobrado o pa-
gado pasa a ese e je rc ic io . Eso t iene, co-
mo en l a o c a s i ó n presente, u n a g r a n 
trascendencia. 
A s í resu l ta que u n presupuesto l i q u i -
dado con s u p e r á v i t puede tener a l fon-
do u n déf ic i t y viceversa. Yo no d igo 
que el m i n i s t r o de Hac ienda h a y a rea-
l izado estos manejos y menos que los 
haya rea l i zado con i n t e n c i ó n . 
Muchas veces los ejercicios cerrados 
han dado m á s r e c a u d a c i ó n que gastos. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : Eso no 
puede ser. 
E l s e ñ o r P R A D E R A : ¿ Q u e no? Yo 
le r e m i t o a u n a ob ra del s e ñ o r M o r a , 
que existe en este m i s m o rec in to . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : Eso es u n 
absurdo y u n impos ib le . 
E l s e ñ o r P R A D E R A : S e r á u n impo-
sible, pero existe esa obra . Yo p regun -
to a l m i n i s t r o de Hacienda, ¿ p a r a l i -
q u i d a r ese presupuesto se h a n ten ido 
en cuenta los ejercicios cerrados de pre-
supuestos anter iores? 
No debe o l v i d a r el Gobierno, porque 
es bastante la g l o r i a de r educ i r el d é -
ficit, que E s p a ñ a t e n í a u n déf ic i t de 
1.000 m i l l o n e s . 
S e r í a conveniente que el m i n i s t r o p u 
blicase u n a l i q u i d a c i ó n del presupuesto 
de 1927 a l es t i lo m e r c a n t i l . 
{ E n t r a n los m i n i s t r o s de Fomento , 
i n s t r u t c i ó n y Trabajo . ) 
Ante r io res oradores nos expusieron d i -
versas necesidades. Y lo n a t u r a l era que 
si sobraban esos mi l lones , se p a g a r a n 
por e jemplo , los lr> que se deben por 
p r i m a s a los carbones. 
El s e ñ o r CALVO S O T E L O : No son de 
ese e j e r c i c io ; a d e m á s se e s t á n t r a m i -
tando los expedientes. 
E l s e ñ o r P R A D E R A : P e r m í t a m e ei 
m i n i s t r o de Hacienda que a ú n no es 
el momen to de perder l a serenidad. 
El presidente de la C A M A R A : Supon 
go que el s e ñ o r P r ad e ra no p e r d e r á 
tampoco su serenidad. 
El s e ñ o r P R A D E R A : Vengo dispueuto 
a no perder la . 
Estos d í a s se nos hab laba de l a re-
f o r m a u n i v e r s i t a r i a y se nos p i n t a b a 
e l cuadro desconsolador de la Un ive r -
s idad. No h a y a lumnos , no hay profeso-
res, en una U n i v e r s i d a d como l a es-
p a ñ o l a . 
Yo he expuesto a q u í l a s i t u a c i ó n de] 
Clero, verdaderamente lamentable . 
Los soldados de cuota, como no cuestan 
a l Estado, s i r ven nueve meses y en 
cambio los otros cuotas no s i rven m á s 
que cinco meses. 
E l s e ñ o r PEREZ B U E N O : Los h i j o s 
de los pobres h a n dado siempre sangre 
por l a Pa t r i a . 
E l s e ñ o r P R A D E R A : L o que y o d igo 
es que no d e b é i s hacer esto para presen 
tarnos ese fantasma de l s u p e r á v i t . 
E l impuesto de Ut i l idades g r a v a el 
j o r n a l , como s i este fuera u n a u t i l i -
dad. 
Lee a lgunas cifras y dice que en el 
personal de Obras p ú b l i c a s se rebaja 
ron el presupuesto de 1927 cuat ro m i -
l lones. ¿ D ó n d e e s t á ese personal? ¿ S e 
ha m u e r t o todo? 
E n carreteras h a y a lgunos c a p í t u l o s 
que d i s m i n u y e n 20 mi l l ones . ¿ H a n des-
aparecido las carreteras? 
En fe r rocar r i l es t a m b i é n f a l t a n 22 m i -
l lones. Ya s é d ó n d e e s t á n , s e ñ o r m i n i s -
t ro de Fomento . { A l l l a m a r l e a l o rden 
con r e l a c i ó n a l t i empo , e l presidente de 
la C á m a r a , d i c e ) : 
Si quiere el presidente, me siento, 
pero s e r á u n m a l p a r a e l Gobierno, por 
que q u e d a r á flotando esto. S e r á u n m a l 
para el Gobierno. {Mues t ra de desapro-
U n e m p r é s t i t o d e l B a n c o d e C r é d i t o b a c i ó n . ) ¿ Q u e no s e r á u n m a l pa ra e l 
L o c a l I Gobierno que quede en pie que en el 
presupuesto de 1927 h a y u n déf ic i t de 
226 mi l l ones? 
E n Fomento só lo , se han consignado 
111 mi l l ones menos en r e l a c i ó n con el 
A c u e r d o s s o b r e l a E x p o s i c i ó n 
d e S e v i l l a 
E l e l e m e n t o m i l i t a r t e n d r á 
u n p a b e l l ó n 
E l lunes, probablemente , se f i r m a r á 
la e sc r i tu ra de compromiso de l e m p r é s -
t i to de 18 mi l l ones de l Banco de C r é d i t o 
I n d u s t r i a l a l a E x p o s i c i ó n de Sev i l l a , 
can t idad que se i r á inv i r t i e indo a com-
p á s de las necesidades de las obras. 
A s i s t i r á n el comisa r io reg io de l a Ex-
p o s i c i ó n , s e ñ o r Cruz Conde, y e l d i rec-
tor genera l de l a Deuda, s e ñ o r C a a m a ñ o . 
A p r i n c i p i o s de m a y o i r á n a Sev i l l a 
pa ra as i s t i r a l b a ü e de g r a n ga la con 
que se i n a u g u r a r á e l Hote l Al fonso X I I I , 
su majes tad el Rey y e l presidente. 
T a m b i é n i r á n los m i n i s t r o s de Fo-
mento y Traba jo . 
Como resul tado de l a ent revis ta que 
ayer tuvo con el m i n i s t r o de l a Gueora 
el comisa r io regio, en breve I r á e l ge-
nera l M o l i n s , pa ra u l t i m a r l a asisten-
cia del elemento m i l i t a r a l a Expos i -
c i ó n . 
H o y c o n f e r e n c i a r á con e l pres idente 
el s e ñ o r Cruz Conde en o rden a l a asis-
tencia de mujeres representant ivas de 
A m é r i c a a l a E x p o s i c i ó n . 
N u e v o d e c a n o d e D e r e c h o d e 
B a r c e l o n a 
E l m i n i s t r o d I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a f i r -
m ó ayer p o r l a ta rde en l a Asamblea 
una r ea l orden n o m b r a n d o decano de 
la F a c u l t a d de Derecho de Barce lona a 
don Francisco G ó m e z C a m p i l l o . 
Del n o m b r a m i e n t o es po r t ado r el rec-
tor, s e ñ o r D í a z , que por l a noche regre-
só a Barce lona . 
E l s e g u r o d e e m i g r a n t e s 
A u t o r i z a d a la D i r e c c i ó n de A c c i ó n So-
ciad y E m i g r a c i ó n pa ra a s u m i r e l ries-
go del seguro de accidentes de v ia je 
de los emigran tes y repa t r iados , por 
u n rea l decreto de T raba jo , que h a f i r -
mado h o y el Rey, d i cha D i r e c c i ó n ge-
ne ra l i n i c i a r á l a f o r m a c i ó n del fondo 
de indemnizac iones , adscr ib iendo a él 
500.000 pesetas, que t o m a r á de l Tesoro 
del emigran te , i n v i r t i é n d o l a s en valo-
res p ú b l i c o s . Este fondo se inc rementa -
ra con l a c a n t i d a d de 10 pesetas de 
p r i m a por cada emigran te o repat r ia -
do asegurado. E l r é g i m e n de este seguro 
e n t r a r á en v i g o r el d í a p r i m e r o de 
marzo . 
O t r o d e c r e t o d e a l c a n c e c o r p o r a t i v o 
E l m i n i s t r o de T raba jo u l t i m a u n nue-
vo proyecto de decreto, comple tando el 
y a en v i g o r sobre o r g a n i z a c i ó n corpo-
r a t i v a , y o t ro r e l a t i vo a los contratos 
de a r r endamien to . 
E l m i n i s t r o de INSTRUCCION P U B L I -
CA : Se h a n cons t ru ido muchas , pero 
ha pasado la p a r t i d a a l e x t r a o r d i n a r i o . 
E l s e ñ o r P R A D E R A : Pues eso qu ie ro 
saber. ¿ D ó n d e e s t á n 66 m i l l o n e s de Gue-
r r a? ¿ E s t á n en el ex t r ao rd i n a r i o ? 
Lo de menos es la ex is tenc ia del dé -
f i c i t o del s u p e r á v i t . T iene el Gobierno 
una c la ra g l o r i a reduciendo los m i l m i -
l lones de défici t a 211. 
Pero n o se puede segui r esa po l í -
t i c a de de ja r indotadas las par t idas . 
Y a d i j e que m á s que mane j ando el 
incesar io se consigue con u n poco de 
a c í b a r lo que se quiere . 
Que m i r e e l Gobierno que u n Estado 
r ico puede engendrar u n pueblo pobre. 
'A lgunos aplausos.) 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : Comien-
zo po r hacer constar que e l s e ñ o r Pra-
dera se h a p lanteado as imismo u n pro-
blema resuelto ya . 
E l Gobierno h a b l ó s iempre de la l i -
q u i d a c i ó n del presupuesto o r d i n a r i o . Y 
esta d i s t i n c i ó n t iene m u c h a i m p o r t a n -
cia . 
S e g u i r é al s e ñ o r P radera en su dis-
curso. ¿ C ó m o ha de haber p a r i d a d en-
tre el s u p e r á v i t del Estado y el s u p e r á -
v i t de los par t icu lares? N i son seme-
jantes los gastos n i los ingresos. No 
h a y es t ruc tura parec ida s iqu i e ra entre 
l a e c o n o m í a de! Estado y l a del i n -
d i v i d u o . E l Estado no t iene que pen-
sar en f o r m a r p a t r i m o n i o . 
No h a pod ido haber, desde luego, h i -
p ó t e s i s y a descartada por e l s e ñ o r Pra-
dera, manejos f raudulentos . 
N i n g ú n presupuesto puede l iqu ida r se 
def in i t ivamente hasta den t ro de quince 
a ñ o s . Por eso, lo que se cuenta es lo 
que se paga y lo que se cobra. ¿ P e r o 
es que en el presupuesto de 1927 no 
hemos heredado c r é d i t o s de ejercicios 
anteriores? 
L a s i t u a r v ó n es agradable . E n 1924 se 
h i c i e r o n 162 mi l lones de pagos por cuen-
ta de e j e r c i cns an te r io res ; en 1925, 400 
m i l l o n e s ; en J926, 311 mi l l ones , y en 
1927, 437 mi l lones . Y a pesar de eso 
hemos ten ido s u p e r á v i t . 
L a l i q u i d i c i ó n m e r c a n t i l de 1927 se 
l a d a r á a su s e ñ o r í a , s e ñ o r Pradera , el 
que sea m i n i s t r o de Hac ienda dentro de 
quince a ñ o s . 
Con l o propuesto po r el s e ñ o r Prade-
ra , i r í a m o s a l a c a t á s t r o f e . 
Se hab la con m u c h a f a c i l i d a d de las 
cargas fiscales. Se cree po r a lgunos que 
son superiores a las fuerzas del con-
t r i b u y e n t e . L a carga fiscal es de 3.200 
mi l lones , m á s unos 1.000 mi l lones de t r i -
butos m u n i c i p a l e s y p r o v i n c i a l e s . 
H a y ingresos que n o son estr ic tamen-
te u n cargo pa ra los con t r ibuyentes . 
Deta l la a lgunos de esos t r i bu tos . 
Deduciendo é s t o s , l a ca rga fiscal no 
pasa de 3.000 a 3.200 mi l lones . La pro-
p o r c i ó n con respecto a l a r iqueza es 
m u y modesta. Q u i z á e s t é l a carga m a l 
r e p a r t i d a ; a esto asiento. Yo he de re-
chazar que el impues to de Derechos rea-
les y e l de U t i l i dades sean incompa t ib les . 
Respecto a Derechos reales, estamos 
l l averde , e l p r i m e r hacendista, e s t a r í a 
preocupado a l p lanear e l e m p r é s t i t o de 
1 000 mi l l ones de pesetas. A h o r a que 
vamos a u n e m p r é s t i t o por enc ima del 
doble de a q u é l estoy comple tamente 
t r a n q u i l o . E n 1950 habremos cancelado 
esta Deuda y E s p a ñ a t e n d r á entonces 
pn e l presupuesto 94 mi l lones menos 
de gastos. {Muchos aplausos.) 
Rect i f ica el s e ñ o r P R A D E R A : Siempre 
he c r e í d o que E s p a ñ a tiene v ida , y , por 
eso no me asusta e l presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o n i el e m p r é s t i t o . 
No haga su s e ñ o r í a a rgumen to de 
é s to . Pero y o p r e g u n t o : ¿ S i no h u -
b ie ra hab ido presupuesto ex t r ao rd ina -
r i o h u b i e r a resul tado s u p e r á v i t ? 
Todas las e c o n o m í a s por reorganiza-
c i ó n de servicios e s t á b ien . Pero cam-
b ia r el n o m b r e de servicios es ocu l t a r 
u n déf ic i t . Todas las pa r t idas l levadas 
a l e x t r a o r d i n a r i o v a n con nombres dis-
t in tos . E s p a ñ a , s e ñ o r m i n i s t r o , no que-
d a r á t r a n q u i l a cuando lea el discurso 
de su s e ñ o r í a . 
Yo no he d icho a su s e ñ o r í a que m i 
receta es s u p r i m i r ingresos y aumen ta r 
gastos. 
¿ E n caso de u n a gue r r a c ó m o levan-
t a r í a m o s las cargas? (El m i n i s t r o : la 
de Marruecos nos ha costado 5.000 m i -
llones.) 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : E l presu-
puesto o r d i n a r i o t iene c o n s i g n a c i ó n pa-
ra las atenciones del e x t r a o r d i n a r i o . 
Lea a lgunas cifras , y como el s e ñ o r 
Pradera le d i j e r a que eso no responde 
sus preguntas , le contesta el s e ñ o r 
CALVO S O T E L O : Su s e ñ o r í a no ent ien-
de l o que son ejercicios cerrados. 
E l s e ñ o r P R A D E R A : Eso e s t á m u y 
m a l , porque su s e ñ o r í a sabe que en-
t iendo l o que son ejercicios cerrados. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : Pues no 
lo h a demostrado. Y cuando doy estos 
datos, su s e ñ o r í a no t iene derecho a 
dudar de el lo. ( M u y bien, m u y bien.) 
Y p a r a t e r m i n a r . E l impuesto de U t i -
Sidades es ju s to . Las excepciones e n 
m a t e r i a fiscal van desapareciendo ya , 
porque hoy cada c iudadano debe ser u n 
con t r ibuyen te . (Aplausos, m u y bien, m u y 
bien.) 
Y , p o r ú l t i m o , a q u í tengo el l i b r o del 
s e ñ o r M o r a , y no se da el caso de que 
los ingresos po r ejercicios cerrados sean 
superiores a los gastos. 
E l s e ñ o r P R A D E R A : En 1904, s í . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : Desde 
1912 n i u n a sola vez. 
Se da p o r t e r m i n a d o este debate. 
E l m i n i s t r o de Hac ienda fué m u y fe-
l i c i t a d o . E l presidente l o a b r a z ó en el 
banco azu l . 
L a r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a 
A las seis y cuar to se reanuda l a se-
s i ó n p a r a c o n t i n u a r el d i c t amen sobre 
l a r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a . 
E l s e ñ o r E L O L A , que i n a u g u r a esta 
tarde el debate, d ice que lo i p r i n c i p a l no 
es l l e n a r las Univers idades de hombres 
de ciencias, s ino de profesores que se-
pan e n s e ñ a r , aunque c i e n t í f i c a m e n t e 
en s i t u a c i ó n m á s ben igna que en otros 
p a í s e s , inc luso en los Estados Unidos , 
donde e n las herencias entre padres e 
h i jos l l egan a l 20 p o r 100; nosotros no 
pasamos de l 5 por 100. 
Respecto al impuesto de Ut i l idades , 
qu ie ro hacer resal tar l a p rueba de c iu -
d a d a n í a dada po r l a clase obrera . 
E n e l a n t e r i o r presupuesto o r d i n a r i o 
f a l t aban dotaciones m u y impor tan tes , 
tales como r e p o b l a c i ó n foresta l , tesoros 
a r t í s t i c o s y otros muchos . 
E l Gobierno p e n s ó que no p o d í a aten-
der esas necesidad en el presupuesto or-
d i n a r i o . 
Las obras planteadas, ¿ s o n reproduc-
t ivas , necesarias y apremiantes? (El se-
ñ o r P radera contesta a todo a f i r m a t i -
vamente.) 
A u m e n t a r los ingresos o r d i n a r i o s en 
1.000 mi l l ones en u n a ñ o no era posi-
ble. P o d r í a v e n i r u n colapso en la eco-
n o m í a nac iona l . A d e m á s h a y cua t ro 
p rov inc i a s de r é g i m e n e c o n ó m i c o espe-
c i a l . 
No h a b í a m á s s o l u c i ó n que el presu-
puesto e x t r a o r d i n a r i o . ¿ P o r q u é i n s p i r a 
tanto recelo? I n s t r u m e n t o necesario pa-
r a el presupuesto e x t r a o r d i n a r i o era el 
e m p r é s t i t o . 
Insiste en que los gastos son repro-
duct ivos porque los que no creen r i -
queza m a t e r i a l c u m p l i r á n fines de Es-
tado. ( M u y bien.) 
Los e m p r é s t i t o s s i se conc ie r t an con el 
ex t ran je ro o solamente con Empresas 
pa r t i cu la res son contraproducentes . Co-
mo nada de esto ocur re , el e m p r é s t i t o 
s e r á sa lvador . 
A d e m á s como s e r v i r á pa ra crear r i -
queza, s e r á u n i n s t r u m e n t o que p e r m i -
ta ap l i ca r el cap i t a l a las indus t r i a s 
p r ivadas . 
P r egun t a el s e ñ o r P rade ra si par t idas 
del o r d i n a r i o pasan a l e x t r a o r d i n a r i o . 
L a p regun ta es capciosa, pero l a con-
t e s t a r é l l anamente . 
Se cons t ruyen buques con cargo a l 
presupuesto e x t r a o r d i n a r i o , po rque de 
o t r a m a n e r a l a c o n s t r u c c i ó n d u r a r á 
veinte a ñ o s . La m i s i ó n del ex t r ao rd i 
na r io es adelantar el gasto. 
Respecto a fe r rocar r i l e s , h a y que te 
ner en cuenta el r é g i m e n . El Estado es 
coprop ie ta r io . Lo m i s m o digo de carre-
teras y puertos. Lo o c u r r i d o es que se 
daban anualmente cantidades que no se 
empleaban, y a h o r a se consigna para 
puertos u n a can t idad g loba l de 600 m i -
llones. 
En escuelas ocurre lo m i s m o 
s igna u n a can t idad g l o b a l 
E l Banco de C r é d i t o Loca l p repara l a 
e m i s i ó n de u n e m p r é s t i t o de 50 mi l l ones 
a l 5 1/2 p o r 100, en l u g a r de a l 6, y 
crear u n a Caja de A h o r r o con i n t e r é s 
del 4 por 100. 
H o y r e u n i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s 
c a t a l a n a s c o n e l p r e s i d e n t e 
A las once y med ia se r e u n i r á n hoy 
con e l p res iden te las au tor idades ca-
talanas. 
Por la noche r e g r e s a r á n h o y a l a C i u -
dad Conda l . 
presupuesto de 1925-26. ¿ Q u i é n paga 
esto? 
¿ E s c ier to que en 1927 se cons t ruye-
r o n buques por va lo r de 28 mi l l ones? 
(El m i n i s t r o de M A R I N A : No recuerdo 
la c a n t i d a d ; pero se cons t ruyeron con 
cargo a l h ñ o an te r io r . ) 
¿No se h a n cons t ru ido grupos esco-
lares en 1927? ¿ P o r q u é fa l ta l a can t i -
dad de 13 mi l lones p a r a esto? 
En el presupuesto o r d i n a r i o se au-
m e n t a r o n unos 250 m i l l o n e s ; h a y par-
t idas nuevas y otras aumentadas . En 
caso con t r a r io , s í , s e ñ o r Pradera, e l d é -
ficit s e r í a u n a fa lac ia . (Aplausos.) 
En el presupuesto de Guerra h a ha-
bido un traspaso, segi in el s e ñ o r Pra-
dera de 76 mi l l ones . (El s e ñ o r Pradera -, 
p r e g u n t a b a ; no me a t r i b u y a su s e ñ o -
r í a cosas que no he dicho. ) 
Es ve rdad que se d i e r o n de baja 76 
mi l lones , pero no se t raspasaron 56 m i -
l l o n e s ; pero a ú n esta p a r t i d a resul ta 
amor t izada , anu lada po r o t ras par t idas 
supr imidas . 
Las palabras de o p t i m i s m o debo re-
pe t i r las hoy . No só lo porque el op t imis -
mo se me contagia del presidente, sino 
porque la r ea l i dad me lo impone . 
Debo a ñ a d i r que las emisiones de 
Deuda no deben preocupar a los espa-
ñ o l e s . Cuando el s e ñ o r F e r n á n d e z V i -
sean m á s modestos. . 
P ide que h a y a u n a m a y o r u n i f i c a c i ó n 
en los estudios, con el fin de que los 
a l u m n o s salgan con m á s d i s c i p l i n a y 
c u l t u r a . 
Hace u n c ó m p u t o de los d í a s de cla-
se p a r a r educ i r que po r cada diez d í a s 
de clase h a y qu ince de descanso. 
Defiende el examen, no y a como prue-
ba, s ino como necesidad p e d a g ó g i c a , 
como ú n i c o medio de que l a m a y o r í a 
de los estudiantes es tudien . 
Dice, por ú l t i m o , que si el d i c t amen 
v o l v i e r a a l a s e c c i ó n , muchos p o d r í a n 
i n f o r m a r m á s despacio. 
E l presidente de l a C A M A R A : Ed pro-
ced imien to que se s e g u i r á s e r á e l mis-
m o de otras veces. Las enmiendas se-
r á n examinadas d e s p u é s p o r l a s e c c i ó n 
y enviadas a l Gobierno. 
E l conde de los ANDES in t e rv i ene m u y 
brevemente . 
E l s e ñ o r M A C H I M B A R R E N A : Quiero 
defender u n a enmienda respecto a l a 
f acu l t ad que se concede a las Univer-
sidades de o to rgar el t í t u l o de doctor. 
L a r e a l i d a d nos la h a n puesto de ma-
nif iesto los p rop ios un ive r s i t a r ios . D e c í a 
el s e ñ o r G o n z á l e z Ol iveros que l a U n i -
ve r s idad no supo usar de l a l i b e r t a d 
que en o t ro t i empo se le c o n c e d i ó . 
Ante esto tengo que d iagnos t ica r qus 
la U n i v e r s i d a d es un o rgan i smo enfer-
mo , que no puede ser curado desde l a 
Gaceta. 
No basta, como p e d í a el s e ñ o r P é r e z 
Bueno, s u p r i m i r !o« e x á m e n e s . E l m a l 
es m á s hondo No se puede e n s e ñ a r .-J 
t an g r a n n ú m e r o de a lumnos . 
S e r á verdadera e n s e ñ a n z a cuando el 
profesor v a y a con sus a l u m n o s a los 
l abora to r ios y haga con ellos excurs io-
nes c i e n t í f i c a s , etc. Cuando esto ocu r ra , 
los e x á m e n e s s e r á n s u p r i m i d o s a u t o m á -
t i c a m e n t e ; mien t ras é s to s se p rod iguen , 
como en E s p a ñ a , es que l a e n s e ñ a n z a 
e s t á en fe rma . 
Los l ib ros de texto son u n a pesadi l la . 
Yo detesto los l ib ros «de t e x t o » . 
Pasa a hab l a r de las escuelas espe-
ciales, y especialmente de la de Cami-
nos ; é s t a goza y a en rea l idad de auto-
n o m í a , que ha conquis tado por su labor 
docente y e c o n ó m i c a . Así que cuando 
v i n o l a ley , no fué s i no una s a n c i ó n 
legal para lo que y a t e n í a m o s estable-
c ido . 
H a b l a de la labor de l a Escuela de 
Caminos , con s u m a g n í f i c a b ib l io teca , 
sus viajes de estudio, cursos de confe-
rencias , etc. H a s u p r i m i d o , s i n decir lo , 
se con-|:os e x á m e n e s ; no se e x a m i n a a los 
a l u m n o s oficiales porque los profesores 
j u z g a n po r los trabajos real izados d u -
rante el a ñ o . 
E l examen de ingreso tenemos que 
man tener lo por la deficiencia de la en 
s e ñ a n z a secundar ia . H a b í a necesidad de 
u n t r á m i t e entre una e n s e ñ a n z a y o t ra 
No tenemos, s i n embargo, pocos alumi 
n o s ; en este curso hay unos 200. L a -
promociones suelen ser de 30 ó 40 in-
genieros. 
L a Un ive r s idad t i ene desde luego una 
m i s i ó n n o b i l í s i m a que c u m p l i r . 
H a b l a de las conferencias que se die 
ron en la c i tada Escuela, por c u y a t r : 
buna desf i laron m é d i c o s , art istas, e t có 
tera. Cuando necesitamos un c l í n i c o pe 
d imos in formes a la Facu l t ad de Fa i 
macla . U n profesor de l a Escuela es a 
!a vez de la U n i v e r s i d a d ; a s í demos 
t ramos c ó m o queremos estar en c o n t a c í o 
con este o rgan ismo. 
No tenemos doctorado, es verdad. No 
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hemos sent ido esta v a n i d a d . Lo p r i n c i -
pa l a l l í es aprender. 
Y o hago votos—dice-r-por que l a U n i -
versidad de! p o r v e n i r nos i l u m i n a a to-
dos. {Aplausos.) 
E l SE.SÜH T E H R A D A S : Voy a con-
testar a lus s eño r t í s E l u l a y Machi iubu-
r rena . 
Es indispensable , indudablemente , re-
g l amen ta r el esfuerzo de l a iumno , co-
mo d e c í a el s e ñ o r E i o l a . T a n de acuer-
do e s t á l a s e c c i ó n con este c r i t e n a , que 
h a establecido que h a y a u n p r u g r u m a 
completo y que este p r o g r a m a sea co-
nocido del a l u m n o . Pero lo que hace 
f a l l a es que el profesor no sea un me-
ro repe t idor del texto , s ino que escoja 
del p r o g r a m a aquellas mater ias quu ne-
cesitan e x p l i c a c i ó n m á s a m p l i a . 
C r e o — a ñ a d e — q u e en l a s e c c i ó n ten-
dremos el gusto de o í r la voz autor i -
zada de l s e ñ o r E io l a , que s e r v i r á se-
guramente pa ra i n t r o d u c i r a lgunas mo-
dificaciones. 
Paso ahora a contestar a l s e ñ o r Ma-
ch imba r r ena . 
L a U n i v e r s i d a d debe cu ida r de que 
los estudios superiores se e n s e ñ e n en 
sus aulas. Si no las e n s e ñ a m o s no s e r á 
Un ive r s idad , y si se e n s e ñ a n , debe ser 
a los que e s t é n preparados p a r a re-
c ib i r l a s . 
E l p rob lema, m á s que de escuelas o 
de Un ive r s i da d , es u n p l e i to sobre l a 
mane ra de c u l t i v o de las in te l igencias . 
SI las r amas se desgajan del t ronco, 
é s t e m o r i r é . 
Hace elogios d&l profesorado de la 
Escuela de Caminos . Pero cuando esa 
E s c u e l a — a ñ a d e — s e dedica a l a inves-
t i f f a r ión c i en t í f i ca , ¿ n o hace Un ive r s i -
dad? 
Porque l a U n i v e r s i d a d no es u n edi-
ficio, es el cong lomerado de todos los 
que t raba jamos p o r l a c iencia e s p a ñ o l a . 
E l idea l s e r á el que l leguemos a u n a 
s i t u a c i ó n en que nadie estorbe a na-
die, en b i en de l a c ienc ia e s p a ñ o l a . 
{Aplausos.) 
E l S E Ñ O R J I M E N E Z : E n a lgunas ma-
nifestaciones h a y u n defecto de v i s i ó n 
que puede entorpecer l a s o l u c i ó n de-
finitiva. As í hemos p o d i d o l amenta r que 
u n e s p í r i t u de f o r m a c i ó n m a t e m á t i c a 
como e l d i r e c t o r de l a Escuela de Ca-
minos , nos h a y a demost rado no cono-
cer en l a r e a l i d a d l a U n i v e r s i d a d es-
p a ñ o l a . 
No se puede ser u n i v e r s i t a r i o s in as-
p i r a r a l eng randec imien to de l a U n i -
vers idad , y a esto n o se l l e g a r á s in 
u n a a u t o n o m í a . 
E l p r o b l e m a es v i v o ; hace muchos 
a ñ o s que preocupaba y a l a a u t o n o m í a 
o m e j o r d icho l a r e f o r m a de la U n i -
vers idad. Y se s e n t í a de u n a m a n e r a 
i n t e n s a ; a h í e s t á todo lo que se h a 
escri to sobre esto pensandp en e l idea l 
u n i v e r s i t a r i o . 
Por eso las autor idades que recibie-
r o n e l decreto de a u t o n o m í a se ded i -
caron a hace r l a encarnar . Ah í e s t á l a 
Un ive r s idad de Zaragoza, que se puso 
en seguida a e laborar sus estatutos. 
M á s t o d a v í a , cuando c a y ó el s e ñ o r 
S i l i ó , los u n i v e r s i t a r i o s recogieron ese 
in ten to de a u t o n o m í a . 
Cuando u n m i n i s t r o s u s p e n d i ó con 
a l e v o s í a ' el decreto, las Univers idades 
quedaron desconcertadas. 
E n u m e r a l a l a b o r del ac tual Gnbier 
no en p r o de l a a u t o n o m í a un ive r s i t a -
ra , desde eJ r econoc imien to de persona-
l i d a d j u r í d i c a a las Univers idades . 
N o s o t r o s — a ñ a d e — h e m o s dado erran va-
l o r a todo lo referente al p a t r i m o n i o 
u n i v e r s i t a r i o " y a los colegios mayores . 
Leemos que estamn<; en el v ^ r d n f W o ca-
m i n o de esa necesaria a u t o n o m í a . 
H a y , en e fec to -d ice , tocando ot ro as-
pecto-^-, muchos l abora to r ios y centros 
eme d e b í a n estar den t ro de l a Univer -
s idad. 
Unicamente se exp l i ca po r l a fa l ta de 
medios en que se d e s e n v o l v í a n las U n i -
versidades. 
E n l a Univers idad—dice—no podemos 
estar solos los profesores y los escola-
res. Es necesario que h a y a u n m a y o r 
contacto entre l a sociedad y l a Un ive r -
s idad. De esta a c c i ó n social cabe espe-
r a r mucho pa ra la v i d a u n i v e r s i t a r i a . 
H a b l a del p rob l ema de ios aux i l i a r e s . 
Si en E s p a ñ a no se puede v i v i r de ca-
t e d r á t i c o — d i c e — m e n o s a a n se puede v i -
v i r de a u x i l i a r . 
P ide que se desagraven las m a t r í c u l a s 
cuando h a y a var ios hermanos m a t r i c u -
lados, que se aumen ten las becas y 
otras mejoras por es t i lo . {Aplayisos.) 
E l s e ñ o r JORDANA D E POZAS empie-
za resal tando l a a t e n c i ó n constante con 
que l a Asamblea h a seguido este de-
bate. 
Este d i c t amen representa u n a etapa 
en u n p e r í o d o cons t i tuyente de l a Un i -
vers idad que se i n i c i ó f n 1919. Es nece-
sario que la serie de pasos que se vie-
nen dando en p r o de l a Un ive r s idad , 
c o n t i n ú e n con entusiasmo. 
Uno de los defectos que padecieron 
nuestras Univers idades es l a u n i f o r a i i -
dad. L a r e a l i d a d r eg iona l Impone que 
la Un ive r s idad se a tenga a l a r ea l idad 
y a las necesidades de la m i s m a . 
¿ P o r q u é , por e jemplo , el curso h a 
de abr i r se en Oviedo a l m i s m o t i e n o o 
que en Valenc ia? -
Ot ro de los males xue p a d e c i ó l a üf lL 
vers idad fué l a d e s i n t e g r a c i ó n . Es na 
cesarlo u n a a n e x i ó n e n b ien de l a c u . 
t u r a . 
E n l a U n i v e r s i d a d h a y l a e n s e ñ a n z a 
o f ic ia l , pero h a y o t r a que no lo es y 
sobre la que l a U n i v e r s i d a d no tiene 
m á s m i s i ó n que l a examinadora . 
H a b é i s d i c h o — s e ñ o r e s de la s e c c i ó n — 
lo que debe ser l a e n s e ñ a n z a en l a 
Un ive r s idad , pero no d e c í s nada sóbre-
lo que debe ser esa e n s e ñ a n z a que e s t á 
fuera de la U n i v e r s i d a d y que in f luye 
en e l g rado c u l t u r a l de é s t a . 
A los Ins t i t u tos e Ins t i tuc iones que es-
t é n capacitados d é j e s e l e s p reparar u n i -
vers i tar ios . Todo lo d e m á s s u p r í m a s e . 
Hab la de los o b s t á c u l o s a d m i n i s t r a t i -
vos con que t ropieza la Un ive r s idad y 
se ocupa drt las d i f icul tades que encuen-
t r an los que e s t á n en el se rv ic io de las 
\ rmas- ' para con t inua r sus estudios. 
El presidente del CONSEJO: ¿ Q u é me-
nos que u n a ñ o para c u m p l i r los debe-
rea mi l i t a r e s , para enaltecer a l a Pa-
t r i a? 
El s e ñ o r J O R D A N A : Si hub ie ra que 
sacrif icar uno de los dos deberes, yo 
c o i n c i d i r í a con el Jefe del Gobierno. 
Pero hay que buscar la s o l u c i ó n que 
p e r m i t a los dos deberes. 
Refiere ft] caso de u n a l u m n o a quien 
tuvo que e x a m i n a r a las diez de l a 
nuche porque en e l cuar te l no le die-
ron permiso duran te los diez d í a s que 
du raban los e x á m e n e s pa ra I r a o t ra 
hora . 
El presidente de l CONSEJO: Yo reci-
bo audiencias a l a u n a de la m a d r u -
gada, porque no puedo a o t ra hora . 
Por ú l t i m o , e l s e ñ o r Jordana habla 
del presupuesto mezqu ino dedicado a 
las Univers idades . 'Aplausos.) 
El s e ñ o r CAI3RERA: Me toca, por 
parte Ue la C o m i s i ó n , c e r r a r esie debate. 
Muchas de las ideas de los s e ñ o r e s 
J i m é n e z y J u r d a n á de Puza^, d i ^ t i n g u i -
dus cuiaborudores de l a s e c c i ó n , pasa-
l á n a estudio de é s t a . 
L a a u i u u u i m a UUA e r s i t a r i a d-eJ s e ñ o r 
ó t l i u no encarno por el med io de ios 
a i c u i a i i c u s , a i resul tado. 
Suscr ibo lodo lo q u « se h a d icho so-
JIB l a i n i e r v e n c i u u socia l en I d v i d a de 
itt Un ive r s idad . 
P o r a w ü u ó Q del profesorado. ¿ Q u é du-
da cabe que hace í a l i a abordar este 
prubiema? 
L a d e s g r a v a c i ó n de las m a t r í c u l a s 
nos parece jus to , pero a q u í l a s e s i ó n n o 
tiene m á s m i s i ó n que t ras ladar el rue-
go a i Gobierno. (Aplausos.) 
E l JEFE D E L G O B I E R N O : Dos pala-
bras, porque no qu ie ro que fai te a q u í 
m i voz. 
Quiero l l eva r a l convenc imien to d e l 
s e ñ o r Jordana de Pozas, i l u s t r e cate-
d r á t i c o , que el Gobierno hace lo que 
puede en favor de los escolares que es-
t á n en el servic io de las armas, {Lee 
a l efecto dos disposiciones.) 
Quis ie ra l l eva r a i á n i m o de l a Asam-
blea la segur idad , de que en todos los 
p a í s e s se da u n va lor t an grande a los 
deberes m i l i t a r e s , que l l egan a in te-
r r u m p i r otros, aunque sean tan altos co-
m o los de c u l t u r a . 
En E s p a ñ a hemos l legado en esto m á s 
a l l á que otros p a í s e s . Precisamente en 
breve s a l d r á una d i s p o s i c i ó n en l a Ga-
cela pa ra que en los casos excepciona-
l í s i m o s en que c a t e d r á t i c o s e s t é n en el 
serv ic io de las armas , sean descarga-
dos lo m á s posible de se rv ic io y t ra ta-
dos con la m á x i m a c o n s i d e r a c i ó n . 
E s t é n todos seguros que n i n g ú n m a l 
v e n d r á p o r a q u í p a r a l a c u l t u r a , (Aplau-
sos.) 
El M I N I S T R O DE INSTRUCCION agra-
dece p r i m e r a m e n t e l a I n t e r v e n c i ó n de 
todos, a u n de los que d iscrepan en de-
tal les . 
Todos c o i n c i d i e r o n en que l a Univer -
s idad padece u n m a l , que v e n d r á n a 
c u r a r esas bases del proyec to . 
A d e m á s , recojo dos notas m u y Inte-
resantes: a pesar de l pes imismo, se 
nota g ran I n t e r é s po r los problemas u n i -
vers i ta r ios , en los que todos p a r t i c i p a n 
con entusiasmo. Y destaco especialmen. 
te la calurosa defensa hecha p o r el Ilus-
t re c a t e d r á t i c o de Zaragoza, s e ñ o r Ro-
casolano. 
A d e m á s , he de destacar l a serenidad 
y la alteza de m i r a s con que el pro-
b lema fué t ra tado . 
Yo creo que con este cambio pro-
fundo que vamos a i m p r i m i r a l a U n i -
vers idad , s e r á posible i m p u l s a r la i n -
v e s t i g a c i ó n c i en t í f i c a . Y a s í p o d r á res-
t i t u i r s e a l a U n i v e r s i d a d todo lo que 
a e l lo pertenece. 
E l s e ñ o r S i l i ó acusaba de t i m i -
dez en la r e fo rma . E n el p r e á m b u l o se 
d icen las causas. 
Nos hab laba el s e ñ o r Mach imba r r e -
n a de la labor rea l izada en l a Escuela 
de Caminos . Pero no debemos estable-
cer n i n g ú n m u r o que d i v i d a . E l bus-
car u n acercamiento es l abor provecho-
sa. A d e m á s , esa Escuela nos da u n 
e jemplo de lo que puede l a so l i da r i -
dad . 
D e c í a el s e ñ o r P é r e z R u e ñ o que nos 
h a b í a m o s o lv idado de los estudiantes. 
Pero e l m e j o r a m i e n t o de l a U n i v e r s i -
dad,, ¿ n o s ign i f ica el m e j o r a m i e n t o de 
los estudiantes? 
De las enmiendas nada he de decir , 
s i no que p a s a r á n a i n f o r m e de l a sec-
c ión m i s m a . 
Este debate no h a p o d i d o ser m á s 
elevado. 
Apenas el d i c t a m e n sea retocado p o r 
la C o m i s i ó n , y o lo l l e v a r é a m i s com-
p a ñ e r o s de Gobierno p a r a <iue p ron to 
sea u n hecho en l a Gaceta. (Aplausos.) 
El P R E S I D E N T E DE L A C A M A R A ex-
pone t a m b i é n su s a t i s f a c c i ó n po r l a 
alteza de m i r a s con que se d e s a r r o l l ó 
e l debate y a ñ a d e que fue ra se s igue 
con i n t e r é s g rande l a exper ienc ia que 
a q u í se rea l iza . A q u í — a ñ a d e — t e n g o va-
r ios recortes de Prensa ex t r an j e r a en 
este sentido. 
Se h a demostrado, a d e m á s , que l a 
labor de las secciones son las que ha-
cen f r u c t í f e r o s los plenos . 
Perseverando en este camino p ropon-
d r é a l Gobierno que cuando los d i c t á -
menes lo e x i j a n , se sacrif ique el t i e m -
po dest inado a ruegos y preguntas . 
A d e m á s , p r o p o n d r é que la m a y o r í a de 
las in terpelac iones v a y a n a las seccio-
nes, dejando p a r a el p leno a q u é l l a s que 
realmente lo merezcan. 
Para que l a labor sea verdaderamen-
te ú t i l , lo necesario es que l a m a y o r 
par te d^l t raba jo se real ice en las sec-
ciones. 
Así daremos med ida de l a impor tan- , 
c í a de este organismo y mereceremos' 
la confianza que en él se c i f r a . (Aplau-
sos.) 
La venta de estupefacientes 
A las nueve de l a noche, y y a con 
escasa concur renc ia en los e s c a ñ o s , co-
mienza a d iscut i rse el d i c t amen de !a 
s e c c i ó n d é c i m o c u a r t a sobre la in te rven-
c i ó n del Estado en l a d i s t r i b u c i ó n y 
veuna de estupefacientes. 
Cons:a el d i c t amen de 52 bases y a l -
gunas adicionales , de las que fac i l i t a -
mos a c o n t i n u a c i ó n u n e x t r a c t o : 
Se establece l a i n t e r v e n c i ó n del Esta-
do en l a d i s t r i b u c i ó n y ven ta de estu-
pefacientes oon el f i n de ev i t a r que el 
t r á f i c o l ib re haga posible l a a p l i c a c i ó n 
de d ichas sustancias s i n p r e s c r i p c i ó n 
m é d i c a j u s t i f i cada . Esta i n t e r v e n c i ó n se-
r á u n servic io p ú b l i c o que d e p e n d e r á 
de l a D i r e c c i ó n de Sanidad y encomen-
dado a u n a Jun ta a d m i n i s t r a t i v a , que 
s e r á l a que a d q u i r i r á las sustancias es-
tupefacientes necesarias para e l abaste-
c imien to nac iona l . 
L a Junta p o d r á recargar el precio de 
a d q u i s i c i ó n con u n sobreprecio, que no 
e x c e d e r á del 20 por 100, que en parte se 
d e d i c a r á a p r e m i a r estudios pa ra susti-
t u i r estos medicamentos por ot ros ino-
cuos. L a i n t e r v e n c i ó n del Estado s ó l o 
a t e n d e r á peticiones de los f a r m a c é u t i c o s 
establecidos en E s p a ñ a o de los labo-
ra tor ios . 
Los f a r m a c é u t i c o s no p o d r á n despa-
char a l p ú b l i c o s in fo rmula r se l a de-
m a n d a en u n impreso que se l l a m a r á 
« r e c e t a o f i c i a l» . Los f a r m a c é u t i c o s en 
e jerc ic io s e r á n los ú n i c o s capacitadas 
pa ra l a venta a l p ú b h c o de estupefa-
cientes. L a Jun ta d t i n t e r v e n c i ó n orga-
n i z a r á u n a i n s p e c c i ó n t é c n i c a y otros 
servicios de estrecha v i g ü a n c i a . 
S e r á n merecedoras de s a n c i ó n todas 
las acciones y omis iones v o l u n t a r i a s con 
que se coopere a l a i l í c i t a p r o d u c c i ó n , 
i m p o r t a c i ó n , comercio y c i r c u l a c i ó n de 
estas sustancias. Las sanciones consis-
t i r á n en mu l t a s y en s u s p e n s i ó n del 
e jercic io p rofes iona l o c ie r re del estable-
c imien to , A l f acu l t a t i vo que fac i l i t e l a 
a d q u i s i c i ó n o consumo dé estupefacien-
tes p a r a f ines i legales, s t le i m p o n d r á 
por p r i m e r a vez u n a m u l t a de rali a 
dos m i l pesetas, la segunda, de diez 
m i l a c incuen ta m i l , y la tercera, m u l t a 
y s u s p e n s i ó n de l e jercic io de l a profe-
s i ó n y c ierre del es tablecimiento , 
A l que fa l s i f ique los prec in tos que la 
I n t e r v e n c i ó n emplee se le i m p o n d r á u n a 
m u l t a de diez m i l a ve in t i c inco m i l pe-
setas y se p a s a r á e l tanto de c u l p a a los 
Tr ibunales , 
E l s e ñ o r A Y A T S : L a s e c c i ó n d é c i m o -
cua r t a merece p l á c e m e s m u y efusivos 
por haberse p rocurado e l m a y o r aseso-
ramien to posible , que es l a me jo r ga-
r a n t í a de acier to . 
Pero ¿ c r e e l a s e c c i ó n en conc ienc ia 
que hay necesidad de p r o h i b i r l a venta 
de esos estupefacientes a a lgunas per-
sonas amar i zadas ac tualmente? 
Y o me a t r e v e r í a a ruga r a l a s e c c i ó n 
que examinase si h a y p o s i b i l i d a d de 
auna r estos intereses. (Aplausos.) 
(Esta pa r l e de l a s e s i ó n es p re s id ida 
por e l s e ñ o r Prast .) 
E l s e ñ o r M U R I L L O : E l proyecto e s t á 
t an c l a ro respecto a l d a ñ o qtte t r a t a de 
remedia r que apenas hacen fal ta e x p l i -
caciones. 
E n el á n i m o de l a C o m i s i ó n no ha 
hab ido la menor idea de rozar la dig-
n idad de n i n g u n a p r u f e s i ó n , ni de d a ñ a r 
intereses l e g í t i m o s . (/ifHausrttf) 
I n i e r v i e n e n . brevemente . _en a t e n c i ó n 
a l a hora , los s e ñ o r e s SANGRO y ROS 
DE O L A N O y JORDANA DE POZAS, los 
cuales t r a t a n especialmente de l aspec-
to i n t e r n a c i o n a l de l a c u e s t i ó n , dando 
detalles acerca de los acuerdos toma-
dos en esta m a t e r i a por a lgunos Con-
gresos in te rnac ionales . 
Desde luego, se mues t r an c o n f o r m e 
en el fondo con el d i c t a m e n de l a Co-
m i s i ó n . 
E l conde de A L T E A , de l a s e c c i ó n 14, 
in te rv iene pa ra ac la ra r a lgunos extre-
mos del d i c t a m e n y defender l a nece-
s idad de las g a r a n t í a s que é s t e p ropone . 
E l s e ñ o r J I M E N E Z , t a m b i é n de l a Co-
m i s i ó n , ent iende que en este p rob lema 
hace f a l t a u n a c o o p e r a c i ó n socia l . 
T r a s de unas pa labras de a d h e s i ó n 
al d i c t a m e n del s e ñ o r Rueda, e l s e ñ o r 
GARCIA GUIJARRO, aunque conforme 
con l a necesidad de esta l u c h a en pro 
de l a sociedad y de l a raza, f o r m u l a 
a lgunos reparos con t ra ellos el t emor 
de que estas sustancias necesarias en 
muchos casos suban de precio. 
E l m i n i s t r o de la GOREHNACION. que 
pone fin a l debate, p i n t a e l cuadro de 
los j ó v e n e s entregados a este v i c i o qun 
son candida tos seguros al m a n i c o m i o . 
Ci ta el caso de u n a f a r m a c i a que en 
dos meses d e s p a c h ó 350 recetas de co-
c a í n a . H a y que i m p o n e r sanciones m u y 
fuertes. Cuando los que comerc ien con 
estas drogas e s t é n expuesros a i r dos 
a ñ o s a pres id io , t e n d r á n m u c h o cu idado . 
Todo se a r r e g l a r á con u n a a c c i ó n cons-
tante y u n a v i g i l a n c i a escrupulosa. 
Me h u b i e r a disgustado que el d ic ta-
m e n no se h u b i e r a d i scu t ido en estos 
plenos, porque ahora que se t r a t a de 
r e f o r m a r e l C ó d i g o pena l es l a o c a s i ó n 
p r o p i c i a . 
Es u n p r o b l e m a — a ñ a d e — q u e debe pre-
ocuparnos a todos, sobre todo, a los que 
tenemos h i j o s ; a m í me h o r r o r i z a pen-
sar que u n h i j o m í o p u d i e r a caer en 
este v i c i o de las drogas t ó x i c a s . 
S i encarecieran estas substancias—que 
no hay m o t i v o pa ra suponer lo—aun po-
d r í a to lerarse , por el b ien que har ta-
mos a l a sociedad, (Muchos aplausos.) 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las diez y me-
d i a de l a noche. Hasta esta h o r a estu-
v i e r o n en e l banco azu l los m i n i s t r o s 
de l a G o b e r n a c i ó n , M a r i n a e Ins t ruc-
c i ó n p ú b l i c a . 
LA REFOiA UNIVERSITARIA El partido AtUetíc-Madrid 
REGIRA OESOE EL 
CORSOJlfflfl 
SE APRUEBA E L DICTAMEN 
SOBRE DROGAS TOXICAS 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a re-
s u m i ó a ú l t i m a h o r a de l a noche a 
un redactor de E L D E B A T E en los si-
guientes t é r m i n o s las impresiones que 
ha recogido a lo largo de l a d i s c u s i ó n 
u n i v e r s i t a r i a : 
E l f e n ó m e n o m á s consolador — nos 
dijo—es que las opiniones o í d a s , modu-
ladas todas o casi todas por hombres 
un ive r s i t a r ios , po r hombres que deben 
a la U n i v e r s i d a d su f o r m a c i ó n y su vo-
c a c i ó n , demues t ran l a capacidad ac tua l 
de los organismos superiores de c u l t u r a 
pa ra regirse por- s í m i s r ^ s y recabar 
una f u n c i ó n de v a n g u a r d i a en el des-
i r r o l l o de l a sociedad e s p a ñ o l a . 
Sobre c u á l debe ser esta f u n c i ó n y 
•ómo debe realizarse, obje t ivo a que as-
u r a b a n las bases que e n v i é a la sec-
c i ó n , y acerca de las cuales é s t a e m i t i ó 
d i c t amen , no se ha p roduc ido discre-
pancia fundamen ta l . H a habido , s í , d i -
ferencia de matices en t re los oradores, 
y aun acerbidad de tonos, e x a g e r a c i ó n 
en los lamentos por par te de algunos. 
Pero t o d a v í a esto es s í n t o m a de v i t a -
l i dad , de salud, porque equivale a u n 
acto de c o n t r i c i ó n , del cua l , p a r t i c i p a n -
do todos c u á l m á s , c u á l menos, todos 
as imismo esperamos el a r r epen t imien to . 
No hab ido , como d igo , d ivergenc ia 
esencial en el d i a g n ó s t i c o . T a n lo creo 
as í , que creo que en u n p lazo r e l a t i -
vamente cor to la s e c c i ó n m e e n v i a r á el 
d i c t amen d e f i n i t i v o d e s p u é s de i n t r o d u -
cidas en él las modif icaciones que se 
han apun tado en el s a l ó n de sesiones. 
A l a m a y o r brevedad t a m b i é n l l e v a r é 
al Consejo de min i s t ro s , u n a vez rec i -
bido el d ic tamen , el proyecto de f in i t ivo 
de decreto-ley. Y s in n i n g ú n g é n e r o de 
ludas, creo qup a p r i n c i p i o s del p r ó -
x i m o curso l a r e fo rma u n i v e r s t a r i a s e r á 
va u n a r ea l idad . A p a r t i r de entonces 
m i s i ó n s e r á de las Univers idades , que 
no del Gobierno, median te l a e x p a n s i ó n 
de sus prop ias e n e r g í a s e i n i c i a t i v a s , so 
bresa l l r de las d e m á s y l l ega r a l m á s 
al to g rado de p e r f e c c i ó n . 
Por ú l t i m o , el debate u n i v e r s i t a r i o ha 
pna l t e r ldo a l a Asamblea, h a consagrado 
de f in i t ivamente a l nuevo o rgan i smo, no 
va por la serenidad y d o c u m e n t a c ' ó n con 
que se h a n s e ñ a l a d o soluciones y re 
medios, s i no por la a t e n c i ó n exqu i s ' t n 
rrue h a n dispensado a la renovada y d í a 
r i a a r t i c u l a c i ó n de a q u é l l o s los asam 
••ileíslas pasivos. 
Las interpelaciones podrán ir a las 
secciones 
E l s e ñ o r Yanguas r e i t e r ó a los i n f o i -
mndores a l sa l i r de l a A s a m b l e a las m i -
nifestaciones que m i n u t o s antes hab 'n 
hecho en el h e m i c i c l o . C o n f o r m e a las 
mismas, las in te rpe lac iones p o d r á n t a m 
b i e n explanarse en lo sucesivo en las 
en Chamarlín 
A c u e r d o de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
Aye r se r e u n i e r o n loe m i e m b r o s de 
la F e d e r a c i ó n Nac iona l . No se ha fa-
c i l i t ado n o t a de los asuntos tratado^, 
pero l a s e c r e t a r í a de d icha en t idad ha 
declarado que e l C o m i t é só lo t r a t ó la 
c u e s t i ó n de l a I n h a b i l i t a c i ó n del S t á -
d i u m M e t r o p o l i t a n o en v i s t a de los 
acuerdos de la F e d e r a c i ó n Centro, 
L a F e d e r a c i ó n Nacional ra t i f i có su 
acuerdo, ac la rando en el sentido de que 
quede i n h a b i l i t a d o para que no juegue 
en él el A th le t i c Club, axmque el cam-
po quede federado por o t ra Sociedad. 
Y no hubo m á s asuntos que t r a t a r . 
* « » 
El pres idente del A th le t i c . p a r a evi -
tar torc idas in terpre taciones a las re-
soluciones tomadas en l a F e d e r a c ' ó n 
Centro, parece que se d i r i g ' ó a l presi-
dente de la F e d e r a c i ó n Naciona l , i n d i -
cando que no encontraba n : n s r ú n i n -
conveniente en que s u equipo juegue 
m a ñ a n a en C h a m a r t í n . 
E o u l p o de l Rea l M a d r i d 
Se dice que e l Real M a d r i d se pre-
s e n t a r á como ú l t i m a m e n l e en San 'an 
der , esto es, con los siguientes j u g a 
d o r e s : 
M a r t í n e z , 'Ouesada—Urquizu , Lope Pe 
ñ a — E s p a r z a — * J . M . P e ñ a , M u ñ a g o r r i — 
•P F é r e z — ' M o r a l e d a — L . Uribe—*Del 
Campo. 
E n v i n o d*4! A t h l e t i c 
Los a t l é t i c o s se p r e s e n t a r á n probable-
mente como s i g u e : 
Messeguer, Ga ldós—*A. Olaso, O r d ó 
ñ e z — T r o n c h í n — P e n a . Montalb-'m—Capde 
v i la—Adolfo—'Gala tas—*L. Olaso. 
Las local idades 
Por las Indecisiones respecto a l cam-
p o de juego , se h a retrasado la venta 
de local idades . Se nos ruega Indique-
mos a l p ú b l i c o que se d e s p a c h a r á n en 
los s i t ios de cos tumbre a p a r t i r de las 
nueve de l a m a ñ a n a de hoy . Los so 
cios p o d r á n a d q u i r i r l a s a p a r t i r de las 
•tres. 
asistencia, n a t u r a l m e n t e , de l m i n i s t r o 
interesado. 
La toxicomanía en Barcelona 
El s e ñ o r M i l á n s del Bosch se r e t i r ó 
de la Asamblea a las nueve y c-uarto, 
porque quince m i n u t o s d e s p u é s t e n í a 
una conferencia con Barcelurja, 
—Deploro—dijo—tanto m á s tener que 
re t l ranme cuanto que q u e r í a a s i s t i r a 
ia d i s c u s i ó n de l d ic tamen sobre estupe-
facientes, asunto que interesa s ingu la r -
mente a Barce lona , donde existe l a ú n i c a 
Sociedad c o n t r a l a t o x i c o m a n í a en Es-
p a ñ a , y cuyo Gobierno c i v i l ha cola-
horado en e l d i c t amen de la s e c c i ó n , en-
v i ando u n deta l lado escr i to desde l a 
Ciudad Condal , 
Desde el lunes, vacaciones 
Las vacaciones correspondientes a l 
C a r n a v a l e m p e z a r á n e l lunes. 
T o d a v í a hoy -se r e u n i r á l a s e c c i ó n do 
E d u c a c i ó n pa ra i n t r o d u c i r las opor tunas 
modif icac iones a l p royec to de r e f o r m a 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
c i n e I d e a l 
CINEMA BILBAO 
ESTRENARA E L LUNES 20 
SANGRE Y A R E N A 
POR RODOLFO V A I E H T I K O 
C A L D E R O N 
Hoy, a las 10,15 de la noche, estreno de 
la comedia en tre-s acto«, or ig ina l de do-n 
Jacinto Benavente, «El demonio fué antes 
ángel». 
El domingo, lunee y martes ee represen-
t a r á tarde y noche la misma comedia. 
Se deepacha en c o n t a d u r í a . 
F o n t T l b a 
Sábado , domingo, tarde y noche, y d í a s 
«uceaivos, la preciosa comedia de Bena-
vente, «lia comida do las fieras». Despá-
chase en c o n t a d u r í a . 
— —o 
ORQUESTA D E L 
PALACIO DE LA MUSICA 
Eeea tarde, a las seis, t e n d r á lugar el 
catorce concierto de abono, bajo la direc-
ción de H . Busser, director de la Opera 
de P a r í s . 
En el programa figuran obras de Bus-
sor, Dukas, F. Schmi t t , Debussy y F a u r é . 
paucmTdeTTmusp 
Ninguna producc ión c inematográf ica , na-
cional o extranjera, cons iguió éx i to ma-
yor que «La hermana San Sulpicio». En 
las ocho primeras exhibiciones se ha pues-
to el car tel de fNo hay local idades», par-
t iculaxidad que no se recuerda haya ocu-
r r ido hasta la p re sen tac ión de esta i m -
ponderable pe l í cu la española . 
o——— 
H u r » ) . 
«Los vencedores del fuego., Dei, , 
tecnicolor, se proyecta tarde * ^ «ft 
este a r i s toc rá t i co cinema. «a 
Cartelera de espectácuj 
LOS DE HOY 
(Pi T O N T A L B A i y M a r f i l , 6> \r 
r i t a Xirgu .—A lafi 6,15 y 1015 i ^ 
mirla de las fieras. Butaca, **1 
setas. ^ {«. 
COMEDIA (P r ínc ipe . U ) , _ A la* a ^ 
eeñor A d r i á n el Pr imo, 0' U 
CALDERON (Atocha. 12).-Coinpafi{ll u 
r ía (tucrrero-Fernando Días de Men-i ^ 
10,15, El demonio fué antes á n l i ^ " 
treno). '«»• 
APOLO (Alcalá, 49 ) , -A lae 6.30 U 
¿oto del Parra l , U l t i m a actuación <£ l> 
)Io Oorgé,—A las lü.30. La chula de P 
tevedra. Exi to de verdad, de verdad 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera ¡San j 
28).—Compañía Bíaz-Art iga3._i , 
•1 (éxito brilLH* 
rumo 
Tambor y Cascabe.1 
secciones, r eun idns en p leno, y con In u n i v e r s i t a r i a y a lRi ina o t r a . 
M U Y P R O N T O ! ! 
La pel ícula del miedo pavoroso... 
Del m í s l c r ' o inexplicable. 
De las sombrea fanta<smale9. 
De los locos furiosos. 
De los duendes pavoroc-oé. 
De los c r í m e n e s Inexplicables. 
Dej amor m á s puro. 
. Del enigma impenetrab!©. 
De las risas desconcertantes. 
«El legado tenebroso o E l gato y el ca-
nar io», la pe l ícula de la noche, del silen-
cio, de la« tinieblas, de las ráfagas de vien-
to y ráfagas de emoción. 
Cine de San M i < ? i H 
Todos loe d í a s , éx i to grandioso de «Bl 
caballero del amor», por Jnhn Oi lber t y 
Eleanor Roardman, y de la d i v e r t i d í s i -
ma comedia «Preaén temo usted», por Dou-
glas Mac. Lean. Butaca, 1 peseta. 
C i n e del Cal lao 
Cont in i ía ©1 éxi to grandioso de la más 
excepcional joya entrenada esta semana, 
«Los vencedores del luego», por Charles 
Ray y May Me. Avoy ( i n t é r p r e t e de «Ben-
os MAS «LÍOS P R E C I O S , La casa UHtííZ ~ . d ! ' > r , ' ' : ' n , , s las v perlas Glíided ñodnno. 13 
v i r s i o s V C O Ñ A C 
C a s a t u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo , v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la regiAo. 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la F r o n t e r » 
A G U A D E BOR1NES 
líeiDa de la» de aieea por lo diuestiva, h igiénica » a*?rn 
l.i.ile K-M(mini.'0, n ñ o n e e e Infeccione» g raa t ro ln t ea t l na l e» 
f t t r o i d a u » 
MIIIUK i. m m i 
Crosley. Como nuevo, vén-
i<*>e OSoreno » C* Carrera 
Snn J e r ó n i m o 44 Madrid 
2 
B A S C U L A S 
C O N S T R U C C I O N 
E L D E B A T E 
Cole i r ia ta . 7 
C H A V A H H I . - A i m a c e m s i a tie c a r b o n e s 
Casa fundada eo ISrtO. Carbono minerales para aplicacio-
nes industriales y osos doméstinoa. Agencia escluriva 
para la venta del ook m e t a l ú r g i c o de HKnredo. Servicio 
a domici l io Expor tac ión a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, ú Xelétonos 15.263 v 11318. 
RESFRIADOS • CATARROS RONQUERA 
LARINGITIS - BRONQUITIS • ©RIPPE • ASMA 
PASTILLAS D-GRAU 
P E C T O - B A L S A M I C A S 
A L A F B E S A Y M E N T A 
Una peseta caja 
DE TODAS n . A S K S - S K K V I C I O A D O M I C I L I O 
CSU2. 10 -TELEFONO 18 279 
A P O P L E Ü I A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. Ve jez p r e m a t u r a y V 
demás enfermedades originadas por la A r t e - ' 
r loeac le ros i s e H i p e r t e n s i ó n 
8e c u r a n de un modo perfecto y radical y ee 
e v i t a n por completo tomando 
U O L 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des; dolores de cabeiú, rampa o calambres, ¡um-
bidos de oídos, falta d¿ tocto, hormigueos, oahi-
dos (desmaynsj, modorro, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una ntuerte repentina. 
no perjudica nunca por prólongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la rrejoría hasta el 
tótaí restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madr id , F. Gayoso, Arenal , 2. Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y pr inc ipa-
les farmacias de E s p a ñ a , Portugal y A m é r i c a 
Nombre jf marca d^povldcfa 
¡CNESI P U R G A 
mo).—A las 10.15, U n caballero esna'̂ j 
(éxito excepcional). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. \).~f\ 
pnñía Aurora Updnndo-Valeriano Le6n ^ 
las 6,30 (corriente), La Lola.—A lae uTí 
(eepeoial). El n iño de oro. ^ 
PRINCESA (Tamayo. 4)._CoInpaii{& ^ 
ría Palou.—A la* fi.HU. La de San Qnií 
t ín .—A las 10,;)0. Todo t u amor, o Si i 
ee yerdad, debiera ecrlo. 
AXaXAZAS.—A la* 6.30 y 10,30. El 
tor Fregoli. 
Z^AXtA (Corredera Baja, 17) .—A laa 815 
La ú i H m a noveCa (estreno, de Linares p;! 
vas) y Los chorros deJ oro.—A las 101 
El hi jo de Polichinela, de Kenavente. ' 
F U E K C A K R A L (Fuencarral. 143) ' 
paftía Kug-enio Casáis.—6.30, La del WL-
del Par ra l , por Felisa Herrero. Caíálg 
Safiri-Harba.—10,30, La del soto del Parri 
por la Morant*, Casá i s y Lledó. 
COMICO (Mariana Pineda, 10) Lor«t> 
Chirote.—6.30 (popular) . Loe lagarteranoi 
10,30, T i i s e r á s m ío . ¡ E x i t o s ! 
I K P A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).-^j 
y 10.30. E l «ra id» Madr id-Alcalá (enori» 
éxi to , de r i sa) . 
T E A T R O DE P B I C E (Plaza de! Rey, 8). 
A las 6.30, E n ple-na locura.—A lae l'o.fo 
En plena locura (la revista éxi to del aio) 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y ^ 
gall,, 13) .—A las 6, catorce concierto dt 
abono.—A las 10,15. Revista internacionjl. 
;Qué d í a s aqué l los ! L a hermana San Sul. 
picio. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Callao). 
6—10. Novedades internacionales. Hipwv 
tismo bur lón . Esclavas de la belleza (por 
liarle Foxe). Los vencedores del fuego (por 
Charles Ray y May Me Avoy). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel 
A las 6 y a las 10. Actualidades Gai-
mont. Una cana al aire. L a tontuela. B*-
su r r ecc ión (graoi éx i to de Dolores del Eío). 
P R I N C I P E ALPONSO itiénova. 2Ü).-i 
las 6 y a las 10 Revista Pa thé Rl «J. 
var io de Amador. L a tontuela. Eesurre* 
ción (éxito inmenso de Dolores del Eio). 
M O N r U C B N T A L C I N E M A lAtorh». 911. 
Rpiportaje gráfico. TJn «as» en miniatm 
El j inete manco (por Freed Thomeon y 
su caballo Rayo). E l ú l t i m o vale. 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—Tarde, J 
(moda).—Noche, 10,15. Los amores de Jor-
ge. Not ic ia r io Fox. Pijamas (Olive Bor-
den). E l reloj dp Kokó. E l vestido de eti-
queta (Adolfo Menjou). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 124; te-
pfono 3().7!)fi)._6 tarde y 10.15 noche. Hm 
oportunidad. Cuando el amor dwpifru 
'Monte Rlue). Boby quiere vnlnr (pámifi). 
El vestido de etiqueta (Adolfo Menjou). 
C I N E I D E A L iDiwtor (.'ortero. 2)-S J 
10. Una oportunidad dorada. Boby qnier-
volar. Cuando el amor dospierta (Mont: 
Blue. Clyde Cook (Lucas) y Le i la HjUMj 
E! vestido de etiqueta (por Adolfo Men-
jou, V i r g i n i a W a l l y y Louise Brooke). 
C I N E M A A R O Ü E L L E B (Mnrqnés de 0> 
nni io . 11 y 13^.—5.Í5 y 10. Revira Tfl 
daguer. Vacaciones de Cornelio. Vnlendij 
(la m á s bella entre tus flores). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XT. ü)-
Partido$ del d ía 18 de febrero de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Ochi 
torena y Ugarte contra Lasa y Tafi 
Segundo, a pal&s Badiola y Ermúa coi 
t ra Quintana I y E lo r r io . 
( E l anuncio de las obras en esta oarteler» 
no supone su ap robac ión n i recomendaciío-) 
Cae del andamio y muere 
Da un silletazo a un niño. No 
dice quién la hirió. 
En el ba r r io d e í ^ b r e r o (Peñuelasl 
t rabajaba en u n a obra J e s ú s Fernándei,; 
de cuaren ta a ñ o s , con domic i l io en dj 
Camino bajo de San Is idro , número -
Cuando s u b í a a l andamio donde se 
Haba, a unos cinco metros de altura, 
se r o m p i ó l a cuerda que ut i l izaba paJ* 
elevar una espuerta de materiales y 
perder e l e q u i l i b r i o c a y ó a l suelo. 
El desgraciado m u r i ó a consecuencia 
de las lesiones recibidas. 
ROBO POR VALOR DE 790 
PESETAS 
E n el d o m i c i l i o de don J o a q u í n 
d é s , calle de l a Ruda, n ú m e r o 3, eotr* 
ron ladronas y se l l e v a r o n ropa5 *\ 
efectos .por va lor de 790 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
V n s i l l e t a z o . — J o s é Caldeiro Díaz, 
marero de un «bar» d e l paseo de la 
r e c c i ó n , 22, d i ó u n si l letazo a Man 
H e r n á n d e z g a r c í a , de ocho a ñ o s , veíl 
no de la m i s m a casa, y le c a u s ó le3í<,| 
nos de p r o n ó s t i c o reservado. 
Una mu je r herida.—Ea l a Casa de 
cor ro de l d i s w i t o fué asis t ida Filom 
G a r c í a Cuartero, de ve in t ic inco * 
d o m i c i l i a d a en Cabestreros, 9. Pad 
heridas en la cara , que se n e g ó a d 
q u i é n se las p rodu jo . 
At rope l lo .—En la calle de l a Moo' 
un t r a n v í a a t r e p e l l ó al c a p i t á n de 
f a n t e r í a don J o s é de la Mata, el * 
r e s u l t ó con lesiones graves. 
P E L L E G R I N O 
R E F R E S C A 
D E S I N F E C T A 
L A V I D A F N M A D R 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente y los ministros de Fomento y 
Trabajo. 
—Ofrecieron sus respetos a su majes-
tad el duque de Sevilla y el capitán ge-
neral. 
—En audiencia fueron recibidos por el 
Rey los generales de brigada don JOÍ¿-
Galvache y don Lorenzo del Villar, te-
nientes coroneles don José L . Pinto,'ion 
José Fernández Ferrer, don Pedro' Ra-
mírez y Ramírez, don Ricardo Aranas y 
don Tomás Fernández, comandante don 
José Duarte, don Julián Plaza, don Die-
go Ecija y clon Ram6n R. Delgado, ca-
pitán de coi beta don Jesús María Rotae-
che, capitán don Jüan Díaz y tenienie 
don Félix Antelo y Junco. 
—Hoy llegarán a Madrid para pas-.; 
estas festividades con su augusta fami-
lia sus altezas los infantes don Luis Al-
fonso y don José Eugenio. 
T o m a de la almohada 
Con el ceremonial de costumbre st-
verificó ayer en Palacio la toma de la 
almohada por las señoras grandes de Es-
paña. E l acto tiene gran semejanza con 
el de la cobertura de los caballeros veri-
ficada el día anterior. Estos se cubren 
ante £l Rey; aquéllas se sientan ante 
la Reina. 
Las numerosas damas invitadas se 
congregaron con la debida antelación en 
la antecámara regia, a derecha e iz-
quierda del sillón que había de ser ocu-
pado por la Soberana, la cual penetró 
en el salón a la hora fijada, seguida de 
su camarera mayor y mayordomo de re-
mana, y fué a ocupar su sitial, detras 
del cual se colocó el marqués de Bencla-
f¡a, y, a la izquierda de éste, el mayor-
domo de semana. E n seguida dijo; «Sen-
taos», y así lo hicieron todas las grande.-
presentes en sus respectivos asientos; la 
duquesa de San Carlos se sentó en la 
almohada colocada detrás de la Sobe-
rana. 
Con la venia de su majestad, el secre-
tario de camarería anunció: «Señora, la 
duquesa de Nájera». Dos ujieres abrie-
ron la puerta que separaba la antecá-
mara de la «Saleta», donde estaban te-
unidas con sus respectivas madrinas las 
señoras que habían de tomar la almoha-
da. L a anunciada pasó, llevada de la 
mano de su madrina, condesa de Paredc s 
de Navas. Al entrar hicieron ambas una 
cortesía a su majestad, otra en el centio 
del salón, otra ya frente y junto a la 
Soberana, y otra, por último, a las d i-
mas presentes. 
Su maift.st.ad la dijo: «Sentaos», y así 
lo hizo, en la almohada colocada al efec-
to; una vez hecho lo cual, su majestavl 
conversó con ella particularmente un 
buen espacio de tiempo; e iniciado por 
la augusta señora el término de la con-
versación, alzóse aquélla de la almohad-i, 
besó la mano a la Reina, y, acompañada 
Casa real Nava; marquesa de Bedmar. la condesa 
de Aguilar de Inestrillas; condesa de 
Santa Cruz de los Manueles, la duque-* 
de Algete; duquesa de Grimaldi, la mai-
quesa de Castelar; condesa de Campo d-
Alange. la marquesa de Miraflores; mar-
quesa de Viana, la duquesa de Peña-
randa; duquesa de Algeciras. la marque-
sa de Hoyos; condesa de Salvatierra de 
Alava, la duquesa de San Carlos; duque-
sa de Dato, la condesa viuda de Ca=a 
Valencia; marquesa de Castellbell, la 
marquesa de Hoyos; marquesa de Argür-
es, la condesa de Aguilar de Inaftti-
^ S ,̂y marcluesa del Riscal, la duquesa 
de T Serclaes. 
Tanto éstas como sus madrinas lucían 
neos trajes de corte, con diadema o co-
rona. 
Presenciaron la solemne ceremonia 
desde una pieza contigua toda la real 
familia, y desde otra, muchas damas y 
algunos caballeros, maridos o deudos 
de las agraciadas. 
Terminado el acto, que duró más de 
una hora, éstas, acompañadas de sus 
respectivas madrinas, pasaron a ofrecer 
sus respetos al Monarca. 
E l croquis que más abajo reproduci-
mos presenta los puestos que cada an:\ 
ocuparon, así las que asistieron invita-
das y que ya recibieron esta real mer-
ced, como las que acabaron de recibiila, 
señalados sus respectivos 'puestos 'por 
números. Desde el número 42 inclusive 
hasta el final son las que tomaroh ayer 
la almohada. , 
Señoras que asistieron a la toma de 
almohada: 
i , condesa viuda de Casa Valencia; 
2, duquesa de T'Serclaes; 3, marquesa 
de Castelar; 4, duquesa de la Victoria. 
5, duquesa de Tarifa; 6, duquesa de Pla-
sencia; 7, duquesa de Villahermosa; 8. 
duquesa de Arión; 9, duquesa de Noble-
jas; 10, condesa de Heredia Spínola; 11, 
marquesa de Quirós; 12, duquesa viuda 
de Ahumada; 13, duquesa de Vistaher-
mosa; 14, marquesa de Bondad Real; 15, 
condesa de Aguilar de Inestrillas; T5, 
duquesa de Dúrcal; 17, marquesa de San-
ta Cruz; 18, condesa de Paredes de Na-
va; 19, condesa de Atarés; 20, duquesa 
de Algete; 21, señora de Rubianes; 22. 
marquesa de la Romana; 23, marquesa 
de Bendaña; 24, marquesa de la Unión 
de Cuba; 25, duq.uesa de Mandas; 26, du-
quesa de Miranda; 27, duquesa de Sevi-
lla; 28, duquesa de Santa Elena; 29, mar-
quesa de Argüeso; 30, duquesa de Béjar, 
31, duquesa de Santángelo; 32, duques.-
de Andría; 33, duquesa de Peñaranda; 
34, condesa de Villagonzalo; 35, duquesa 
de Abrantes; 36, marquesa de Puebla de 
los Infantes; 57, marquesa de los Sóidos, 
38, marquesa de Casa Pontejos; 39, du 
quesa de Sanlúcar; 40, condesa de Santa 
Isabel; 41, condesa de los Andes; 42, du-
quesa de Nájera; 43, duquesa de Terra-
nova; 44, duquesa de Soma; 45, duquesi 
de Lécera; 46, duquesa de Montealegre; 
47, duquesa de Camarasa; 48, marquesa 
de su madrina, que había ido a buscarla, 
y luego de hacer una nueva reverencia a 
su majestad y otra a las damas asisten-
tes, retiróse y fué a ocupar el primer 
isiento a continuación de la última allí 
presente. 
Igual ceremonial se repitió con las 18 
"restantes que fueron por este orden, que 
«s el de la antigüedad de la grandeza 
del título por el que toman la almohada: 
duquesa de Terranova, su madrina, la 
de San Carlos; duquesa de Soma, la de 
San Carlos: luquesa de Lécera, la de San 
Carlos; duquesa de Montealegre, la de 
Santángelo; marquesa de Camarasa, la 
duquesa de T'Serclaes; marqnesa de 
Montealegre, la condesa de Paredes de 
de Montealegre; 49, marquesa de Bed-
mar; 50, condesa de Santa Cruz de los 
Manueles; 51, duquesa de Grimaldi; 52, 
condesa de Campo de Alange; 53, mar-
quesa de las. Torres de la Pressa; 54. 
marquesa de Viana; 55, duquesa de Al-
geciras; 56, condesa de Salvatierra ce 
Alava; 57, duquesa de Dato; 58, marque-
sa de Castellbell: 59, marquesa de Ar-
guelles, y 60, marq.uesa del Riscal. 
L a asistencia a l a oficina de 
las sanciones que se han de imponer a 
los empleados municipales por falta de 
asistencia a la oficina; marca los ca-
sos en que deben ser apercibidos, los 
que se impondrá la supresión de varios 
días d« haber, y, por úliimo, la forma 
en que se han de iusiruir los expedien-
tes por estas faltas. 
El alcalde ha ordenado también al 
concejal inspector que realice frecuen-
tes visitas en las dependencias muni-
cipales. 
—Después de las negociaciones reali-
zadas para fijar el desiino del local del 
antiguo Hospicio, se ha recibido en el 
Ayuntamiento una real orden de Ins-
trucción pública invitándole a que se 
admita en aquel edificio, designado a 
Bibliotecas y Museo Municipal, el Mu-
seo del Traje. 
— E l alcalde manifestó que se ocupa 
del problema de la limpieza. Añadió 
que había oficiado a los tenientes de 
alcalde para que hagan cumplir las or-
denanzas en sus respectivos distritos. 
L a s Diputaciones cobrarán las 
los empleados municipales 
E l alcalde manifestó a los periodistas 
que ha firmado un decreto señalando 
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P U E R T A 
DE LA S A L E T A 
POR LA CUAL ENTRAN LA5 DAHAS 
contribuciones d e l E s t a d o 
En el palacio provincial se reunieron 
ayer los represemanies de las Diputacio-
nes de régimen común que se encuen-
tran en Madrid con motivo de las re-
uniones de la Asamblea Nacional. 
El Comité ejecutivo dió cuenta de que 
el marqués de Estella. en la entrevista 
que con él celebró anteayer, manifestó 
que el régimen establecido en Barceln 
na, donde la Diputación se ha encargado 
del cobro de todas las contribuciones 
del Estado, se extenderá a todas las 
Diputaciones que lo solicten. 
Los reunidos acordaron que sólo 
encarguen de este servicio aquellas Dipu 
taciones que se hallen preparadas para 
ello. 
También dió cuenta el Comité de que 
el general Primo de Rivera no se mos 
tró propicio a acceder a la petición de 
que las Diputaciones queden exentas de 
aquellas cargas, que, como las de Trl 
bunales para Niños y otras, estiman que 
no les incumben, 
Gestiona el Comité que sea reformado 
el sistema de participación de las Dipu-
taciones en los impuestos de Timbre y 
Derechos reales, así como la aportación 
econóttnica municipal a estas corpora-
ciones. Al implantarse el estatuto, luego 
de un año de experiencia, se señaló como 
tipo el resultado dg dicho año. Las Dipu 
tacionee estiman que como los Ingrê  
sos han aumentado, deben crecer asi-
mismo la participación de los Munici-
pios. Se pensó en un principio que 
cupo variase por períodos de tres o cin-
co años. Pero ayer se acordó gestionar 
del Gobierno que el cupo sea propor-
cional a la cuantía del presupuesto del 
Estado. También se tratará de que el cu-
po municipal esté en relación con la 
cuantía de los ingresos anuales de cada 
Ayuntamiento. 
Se estudia igualmente una reforma en 
las tarifas de cédulas. 
El Comité va a dirigirse a las Dipu-
taciones para pedir que durante el mes 
próximo envíen todas sus donativos para 
la Ciudad Universitaria, con objeto de 
que a la mayor brevedad pueda eníre-
sarse al Rey el importe total de lo con-
signado por las corporaciones provin-
ciales. 
Finalmente fué desestimada una pro-
puesta de Oviedo, que pedía la creación 
de un órgano intermedio entre las Dipu-
taciones y el Gobierno. 
E l plan de caminos vecinales 
E L U t B A l E 
tica y pecuaria, cédulas personales y 
participación de las diferentes corpo-
raciones; cupo municipal, ¿debe ser pro-
porcional a los ingresos? ¿Podrá as-
cender como máximum al 10 por 100? 
La última pregunta versa sobre las Di-
putaciones como intermediarias entre 
los Ayuntamientos y el Estado. 
U n buque de guerra reco-
gerá los trofeos de C u b a 
Ya han sido entregados a la Emba-
jada de Cuba los trofeos de la guerra 
colonial. 1 
Un buque de guerra cubano vendrá a 
recoger en Sevilla los trofeos, que serán 
guardados en una preciosa vitrina re-
calada por los cubanos residentes «n 
España. 
El embajador dirigió ayer un cable-
grama al general Machado. Aunque se 
halla enfermo desde hace veinte días, 
se levantó para ver los trofeos ya co-
locados en una sala; pero, desgracia-
damente, se recrudeció algo la enferme-
dad y tuvo que volver a la cama in-
mediatamente. 
D o n H e r n á n Corté s en 
la C a s a del Estudiante 
proveer las cátedras de Anatomía de 
Sevilla y Salamanca han sido procla-
mados, respectivamente, don José M. Ca-
ñadas Bueno, ayudante de la cátedra del 
doctor Serés, de Barcelona, y el señor 
Prieto. 
• « • 
Hoy se celebrará, a las nueve de la 
noche, en el. restaurante Molinero un 
banquete en honor del nuevo catedrá-
tico de la Facultad de Medicina de Se-
villa, doctor don José María Cañadas 
Bueno, que en recientes oposiciones hn 
obtenido el número 1. 
L a Comisión organizadora ruega a 
cuantos simpaticen con el homenaje re-
El Comité de Diputaciones notificó 
también a los representantes provincia-
les que el marqués de Esiella ha d'cho 
que se estudiarán en Consejo de minis-
tros todos los detalles relativos a la 
operación de crédito, por valor de 3̂ 0 
millones de pesetas, para el plan gene-
ral de caminos vecinales a cargo de 
las Diputaciones. Así se realizará en 
breve plazo—cuatro o cinco años a lo 
sumo—una obra que se había pensado 
efectuar en muchos más años. El pago 
de los trescientos millones y de los in-
tereses estará garantizado con las con-
signaciones anuales que el Estado ha 
señalado, con destinado a estas necesi-
dades, para un plazo de veinticinco 
años. 
L a emisión se realizará en buenas con-
diciones. Seguramente el tipo de emi-
sión será de 96 a 98 y el Interés del 
5 al 5,50 por 100. Los millones se dis-
tribuirán equitativamente entre las di. 
versas corporaciones. Para las Diputa-
ciones que aún no han formado el plan 
no se realizará seguramente la emi-
sión hasta que lo aprueben, con objeto 
de que no paguen intereses inútil-
mente. 
A las Diputaciones se les dirigirá un 
interrogatorio sobre estos exiremos: 
cobro del recargo sobre la riqueza rúa 
En la Casa del Estudiante pronunció 
ayer don Hernán Cortés Pastor, consi-
liario de la Confederación de Estudian-
tes Católicos, la segunda conferencia del 
cursillo de cultura religiosa organizado 
por esta entidad. 
Comenzó demostrando la necesidad de 
una sólida cultura religiosa en el após-
tol seglar- de la acción católica, refirién-
dose en particular al estudiante. Con-
cretóse, en la imposibilidad de exten-
derse más, al dogma de la Encarnación. 
Expuso el desarrollo histórico de las 
contradicciones heréticas que tuvo el ci-
tado dogma, actualmente, por desgra-
cia, recrudecidas. 
En la trayectoria de su discurso las 
resumió en dos ramas principales, y re-
futó filosóficamente estos errores. De-
mostró, basándose en las Sagradas Es-
crituras, la doble naturaleza de Nuestro 
Señor Jesucristo, divina y huimana, en 
una sola persona. 
La extensa preparación y fácil verbo 
del conferenciante fué justamente pre-
miada con reiterados aplausos. 
La tercera conferencia de este cursillo 
se efectuará el próximo viernes, fn que 
el reverendo padre Alcocer rbened^tlno) 
desarrollará su tema sobre liturgia. 
Nuevos catedrát i -
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es l a b a s o d e 
SU 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c m y ó e l 
O I G E S T Ó N I C O 
del 9r. Wcepto 
e M P f t M H A C I A S 
eos de A n a t o m í a 
celebradas oposiciones 
La provisión está hecha 
E s una provisión alimeniicia de grandes reservas dt 
energía destinada a reponer el cotidiano desgaste de fuer-
tab ya sea éste producido en el cumplimiento de ineludi 
bles deberes sociales.o por la vidalniensa délos negocio» 
En ningún hogar faltará nunca la 
(5) 
tiren cuan to antes las tarjetas para la I 
asistencia al misino. 
Juventud Cató l i ca D E S O C I E D A D 
L a Unión Diocesana de Madrid ha or-
ganizado para mañana, domingo de Car-
naval, un retiro espiritual para los Cen-
tros de la Diócesis en la Casa-Misión de 
los padres paúles, García de Paredes, 
número 39. 
Empezará a las diez de la mañana y 
terminará a las cinco de la tarde. 
Los que deseen asistir deberán mani-
festarlo en Huertas, si , antes de las 
siete de esta tarde. 
F u n c i ó n bené f i ca de las Imeldas 
Banquete 
A la comida qué^frecieron el min:s-
tro del Japón y la señara de Ohtacano-
che en los sajones deS&ííJ^íKión, con-
currieron el marqués ote<. ¿Dteiia, don 
Bernardo Almeida, secretarlo general 
del ministerio de Estado y su señora, 
el embajador de Portugal, los duques 
de Vistahermosa, el ministro de ChiV 
y señora, el de Suecla y señora, el 
ministro de Polonia, don Rafael López 
Lago, jefe de la sección de Comercio 
del ministerio de Estado, y en señora; 
Ayer se celebró en el teatro Infanta! ^ José de Landecho, introductor de 
Beatriz una fiesta benéfica para la obral embajadores, y su señora; la señori-
nfantii las Imeldas. ,a dofia Concepción Heredia. don Fran-
cisco Ramírez Montesinos, jefe de Ga-
binete diplomático deü ministerio de 
Estado; señoritas Pilar y Carmen Pri-
mo de Rivera y Sáenz de Heredia, se-
ñorita Isabelle le Dieu y los secreta-
Fernández! r'oe de la Legación del Japón, señores 
Kinta Arai con su señora y Shunichi 
Komlné. 
Restablecido 
El señor don Manuel Retortillo y Diez 
pstá restablecido de la pulmonía que 
sufría. 
Cacería 
Se ha verificado una cacería en la 
posesión que en Morón tienen los con-
des de la Maza y de Frigiliana. 
La comedia da don Jacinto Benaven-
te «Lr cursi» fué interpretada por las 
scfKi.tas Martínez Agulló, Muro, Ca-
amaño, Neiras y Milla, y los señores 
Martínez Sierra, de Horna, López Mon 
tenegro, Martínez Daban, 
Ortega e Isasa. * 
El padre Antonio García Figar ex-
plicó la labor que realizan y lo que 
se proponen las Imeldas. 
Se representó un mosaico lírico, fa-
bricado por don Xavier Cabello Laple-
dra, titulado «Discos». 
Todos los actores fueron muy aplau-
didos; se repitieron todos los números. 
Actuó de maestro concertador y di-
rector del sexteto don Andrés Moro. 
Las señoritas Pilar Avilés y De Alon-
so, hijas de don Tirso, recibieron mu-
chas felicitaciones por el brillante re-
sultado de la función. 
Triduo por las ne-
cesidades de M é j i c o 
Sufragios 
Todas las misas que se celebren ed 
domingo l'J del corriente mes en el Real 
Convenio d ela Encarnación, Buena Di-
cha (Silva), Religiosas Bernardas del 
Santísimo Sacramento, Oratorio de Pa-
dres Agustinos (Valverde), parroquia de 
San Martín, el alumbrado al Santísi-
En la iglesia del Sagrado Corazón, mo y misa de este día, más las Grego-
Flor Baja, 3, se celebrará en los días rianas, a las nueve, en el Corpus Chrls-
de Carnaval un mduo ue désagraviu ti (Carboneras), .así como las que se di-
al Sagrado Corazón, para pedir al Se- gan en San Juan (La Granja) y en la 
ñor por las necesidades de Méjico, i parroquia de San Vicente de San Se-
Los tres días habrá comunión gene-1 bastián, serán aplicados por el alma 
ral por el siguiente orden: de don Alfonso de Mendoza y Esteban, 
Domingo 19.—A las ocho, misa de co-i marqués de Torrecasa. fallecido en Pa-
munión para las Congregaciones de la|rls el 19 de enero últiipo. 
Buena Muerte, Josefinas, e Hijas de Su desconsolada madre y toda su fa-
María. milia suplican una oración por su alma. 
Lunes 20.—A las ocho, misa de co-
munión para la Guardia de Honor y 
Apostolado de la Oración 
Fallecimiento 
E l señor don Nicolás Sánchez Ayala, 
Martes 21.—A las ocho y media, misa capellán de la Archicofradía de la Sa-
de comunión para las Congregaciones! cram«ntal <le San Isidro, falleció ayer. 
del Pilar y la de la Comunión Repara-
dora Militar. 
A estas comuniones pueden agregarse 
cuantas personas lo deseeñ. 
Durante el triduo velarán al Santí-
simo, desde las diez de la mañana has-
ta las seis de la tarde, los respectivos 
congregantes. 
En la función de la tarde, que empe-
zará a las seis, predicarán los padres 
Meseguer, Rubio y Panizo. 
E n tres horas, de 
producto concentrado de icdoe 10» elementos esenclal-
menle nutritivos y fortificantes de la leche los huevos 
frescos» de la malta y del cacao Puente inagotable de re-
generación de las encrgfíia nerviosa» y musculares y 
preciosísima ayuda para el organismo en cualquier con-
tingencia de la vida Quien emplea habitualmeme la 
OVOMALTINA suprime en gran parte las miserias del 
cuerpo y asegura la serenidad de so espíritu 
Latas de 230 y 500 gramos en Farmacias y Greguerías 
Fabricante; 
Dr. A.Wanderl i 
Berna (Suiza) 
Pida ana mucatra 
gratuita al represen-
tanta para Bapafla: 
José Balan Marco 
Can* Valencia, -JO» 
SAIICBLONA 
Sevilla a Madrid 
Nuestras comunicaciones aéreas aca-
ban de dar una prueba más de su ra-
pidez y seguridad, y de prestar a la 
par un servicio al gobernador civil de 
Sevilla, que se encuentra en Madrid, 
que asistirá a las sesiones plenarlas de 
la Asamblea. 
El señor Cruz C(mde, que no había 
traído en este viaje ¡personal auxiliar, 
llegó a necesitar, por los asuntos que 
se le acumularon, la ayuda de su se-
cretaria, que se hallaba en la citada ca-
pital andaluza. 'Y gracias a uno de los 
aviones que hacen el servicio regular 
Madrid-Sevilla, . y viceversa, la señori-
ta Margarita de San Pedro estaba en 
Madrid con su perro a las1 tres horas 
da llamarla. 
P a r a e l Sanatorio 
a loe ochenta y tree años de edad. Fué 
estimado en vida por las prendas per-
sonales que le adornaban. 
El entierro será esta tarde, a las cua-
tro y media, desde la casa morluoria, 
calle del Aguila, número 1. 
El funeral se celebrará el martes 21, 
a las once y media, en la parroquia 
de San Pedro el Real (vulgo Paloma). 
En el oratorio de la Sacramental se 
1 dirán misas durante la mañana de hoy. 
Enviamos sentido pésame al director 
espiritual, don Rafael López; presiden-
M y Junta de gobierno de la citada 
Sacramental y deudos del difunto. 
E l Abate F A R I A 
de Argüellee, 1.000; don Martín Escan-
dón, 60; don Facundo García, 100; don 
líamón Cit'uentes, 750; don Rafael Alon-
so, 500; don Teodomiro F. Ríos, 500; Gon-
zález del Valle y Compañía, 100; don In-
dalecio Corujodo, 250; don Alfonsp, Fie-
rrofi 200. Total, pceetas 15.125. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
del Centro Asturiano 
Relación de las cantidades que la Co-
misión compuesta por don Nicolás Ga-
yo Parrondo, don Vicente González de 
Llano y don Celestino Rodríguez y Ro-
dríguez han recaudado en esta Corte 
para el sanatorio que el Centro Astu-
riano de La Habana levantará en la 
cuesta del Naranco «Asturias»: 
Dun Gaspar Vizoao, pesetas 500; don An-
gel Bedriñana, 500; don Enrique Ba'cázar. 
100; don Evaristo Palacios, 500; don Vi-
cente González de Llano, 250; don José Paz 
Amado, 100; don Nicolás Gayo, 500; don 
Alfredo López, 100; clon Benigno Sánchez, 
100; don Ramón Campo, 50; don Laureano 
Péree, 25; don Celestino Rodríguez, 500; 
don Antero Prieto, 500; don Olegario Rie-
ra. 500; don Manuel Valle, 100; don .To«é 
Alvarez, 150; don Ricardo García Tréllez, 
500; don Antonio Monasterio, 500; don Ce-
leatino Díaz, 100; don Manuel García y 
García. 100; condena de Revillagigedo, 100; 
don Celestino Valle López. 100; don Ma-
nuel García Alvarez, 500; don Joaquín E«-
tévanez, 50; don Luis Iháuez, 500; mar-
ques de Torre Boyos, 250; marqués de 
Aléelo, 1.000; don Celestino Alvarez Gar-
cía, 500; Banco Hispanoamericano, 1.000; 
don Marce'.ino González, 1.000; marquesa 
Estado generflí.-—Persiste sobre la Pen-
ínsula Ibérica el área anticiolónica, va-
riando apenas la situación de días an-
ieriores. 
Para hoy 
Acción Católica de la Muler (Puerta Ce-
rrada, 5).—6 t., Círculo de estudias, don 
Francisco Morán. Continúa la clase de 
inglés. 
Academia de MeAioina (Arricia, 10).— 
6,30 t., cesión literaria. Doctorea: Obdulio 
Fernández, Pascual y Simonena. 
Pacultad de Derecho 6 t., don Nicolás 
Pérez Serrano: «La conatituciona-lidad de 
la« leyes». 
Instituto Francés (Marqués de la En-
eenada, 10).—7 .t., M. Laplane: «La obra 
ftovelesca do George Sand». 
Instituto de Puericultura (Espada, {)).— 
10 m., doctor R. Tolosa Latour, cursillo 
de temas docentes para madres; «Cuida-
dos del lactante». 
Museo del Prado.—11,30 m., don Elias 
Tormo: «Rafael y el arte de Leonardo». 
Unión Iberoamericana (Recoletos, 10).— 
0,30 t., don Lipidio de Mier: «Enemigos 
del libro español en España y América». 
Otras notas 
Cura 
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No es lo mismo un chocolate que un 
chocolate dom Mariquita. 
—< >— 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 16) 
A N G E L R U 1 Z Y P A B L O 
E l f ina ! de u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
y ésta fué la señal de la desbandada. Un breve mo-
mento quedaron solos, como clavados en el suelo, 
Carlos e Inés. Entonces ella le miró a los ojos con 
üna mirada tal, mezcla de amor, de miedo, de ansie-
dad, de gozo, que Carlos sintió a la vez una zozobra 
niuy grande y un gozo tan vivo como no lo habia ex-
perimentado jamás, y haciéndose ella y él un saludo 
muy ceremonioso, como habían de ser los saludos en-
lre Prados y Montañas, se separaron. 
Y en toda la noche Carlos no vió otra cosa que a 
E l mundo entero había desaparecido para él, ex-
. . . . . . „ .. •.-, i-/,11 ene nirv 
Iné •"ca. JCI mundo entero habla aesaparecm^ —i -•• 
CePto ella: en toda la noche no se apartaron sus ojos 
de aiiM,.'! <-.fi.nt. „„ „jm;«oKioe • Hf» nn extremo al 
-v. ^nu . cu 1' MI,I m uuuut -3̂  
aquellos otros ojos admirables; de un extremo al 
olro del salón se seguían los dos con la mirada cada 
Vez más elocuente, más coníiada, cada vez más llena 
Je amor. Una sonrisa deliciosa dejada al pasar por 
Inés. al acabarse la fiesta, le pareció a Carlos una 
eslela de gloria, y ya desde aquel instante no hubo 
Para él ni Prados ni Montañas: estaba echada la 
8Uerte: Carlos Montaña había pasado el Uubicón. 
i X 
Pero luego, al llegar a su casa, experimentó una 
gran zozobra. Las reflexiones que tantas veces se ha-
bía hecho volvieron a asaltarle y se acusaba de una 
falta que no tenía perdón: la ingratitud con el hom-
bre nobilísimo que le había dado la vida y a quien 
iba quizá a quitarle la suya en cuanto supiera que 
él, un Montaña, ponía su corazón y su vida a los pies 
de una mujer que llevaba en las venas sangre de los 
Prado. Pero cuando más honda se hacía su angustia, 
se le representaba la imagen de aquella niña, inocen-
te de cuantos agravios pudieran haber inferido sus 
padres y sus abuelos y toda su estirpe a la de los 
Montaña, mirándole con aquella mezcla de amor, de 
temor, de zozobra, de gozo; y todo desaparecía, 
todo, ante el anhelo y la gloria de amarla y de 
ser amado por ella. ¡Cuán pequeñas y cuán lejanas 
le parecían todas aquellas rivalidades de linaje, qué 
ridículo su rencor contra quien nada, en resumidas 
cuentas, le había hecho, y cuán ciertos los versos 
que le había recordado su hermana: «¡En donde pre-
side amor, se olvidan quejas y agravios!». 
Tan grande llegó a ser su congoja, que temió aho-
garse en su cuarto y salió a la terraza, pensando que 
el ambiente de aquella noche serena y clara serenaría 
también su corazón. En lo alto del obscuro firmamen-
to centelleaban las estrellas; la inmensa v í a l á c t e a pa-
recía la estela de un invisible navio celeste cuyas di-
mensiones no podía expresar el lenguaje humano, y 
en la tierra, en sombras, se distinguían apenas las 
grandes masas del encinar cercano, donde cantaba un 
buho; se adivinaba el llano por su silencio augusto, 
y el pinar, a lo lejos, por un leve rumor, muy leve, 
de oleaje, levantado por la callada brisa, y el canto 
de un grillo. Del lado opuesto llegaba a los oídos de 
Carlos olro rumor "sordo, del mar en calma profunda. 
Pero Carlos Montaña, que amaba tanto aquellas 
cosas y sentía como nadie la íntima poesía de la tie-
rra y del mar y de la noche, tenía entonces en sí mis-
mo otro mundo que contemplar. Paseábase a lo lar-
go de la terraza con los brazos cruzados sobre el pe-
cho y la cabeza inclinada. De pronto oyó crujir la 
arena de la terraza y vió una figura de muj'fer que se 
le acercaba. Supuso que sería Magdalena; pero luego 
vió que era su madreé 
—Mamá ¿a estas horas?—le dijo sorprendido. 
— Y tú ¿por qué no te has acostado?—le respon-
dió ella—. Fu i a fu cuarto y no estabas; después 
he oído tus pasos y he venido a ver si te pasaba 
algo. 
—No, mamá—repuso Carlos—: mi cuarto es muy 
caluroso y la noche íes tan hermosa! 
—Sí, es hermosa. 
—Pero ¿por qué has ido a mi cuarto? 
—Porque voy todas las noches a ver si descansas, 
como cuando eras chiquitín. ¡Has estado tanto tiem-
po lejos de mí y en adelante lo estarás tanto! 
¡Cómo le quería! Acongojado como estaba, aque-
llas palabras, dichas en tono dulcísimo, conmovieron 
hondamente a Carlos Montaña y se calló para que 
no comprendiera su madre la emoción que le embar-
—Mala carrera has emprendido para mí—añadió 
doña Catalina al ver que su hijo no contestaba—; 
si yo hubiera sabido lo que habían de coslarme tus 
ausencias, me habría opuesto. Dentro de poco te lla-
marán y ¡Dios sabe adonde te llevará el Deslino! 
Púsose al lado de su hijo, suspirando, y anduvie-
ron algunos pasos en silencio. Luego pasó un brazo 
por debajo del de Carlos, se acercó mucho a él hasta 
apoyar la cabeza en el hombro del joven oficial y le 
dijo con voz que era a la vez caricia y queja: 
—Hijo mío, ¿por qué me ocultas tus pesares? 
Correspondió Carlos a su caricia besándole los ca-
bellos y se echó a reír forzadamente y diciendo: 
—Pero, mamá, ¿quién te ha dicho a ti que tengo yo 
pesares? 
—Los ojos de las madres ven muy adentro en el 
corazón de los hijos y no se engañan nunca—contestó 
ella, suspirando—. Créeme, Carlos: no se engañan 
nunca. Hace días que le veo muy preocupado, muy 
reservado y pensativo y hoy, por fin, una mirada tuya 
me ha revelado muchas cosas. Si desde el nacer, nos-
otras, las madres, estudiamos vuestros ojos y vuestra 
cara para conocer vuestros pensamientos y conta-
mos los latidos de vuestro corazón ¿cómo quieres 
que no leamos en vosotros? Cuando eras niño, no 
tenías otros ojos en que mirarte que los míos y a 
mí venías a contarme tus penitas y tus alegrías: yo 
lo sabía todo, lodo... Te has hecho hombre y ya te 
apartas de tu madre. ¡Qué le hemos de hacer! Pre-
fieres las confidencias de esa toquilla de Magdalena 
a las mías. 
—Pero mamá, ¿cómo puedes suponer que yo quie-
ra a mi hermana más que a ti?—le dijo Carlos in-
tentando reír, pero acudiendo a un subterfugio, 
pues bien veía él la intención de su madre. 
— ¡No, si no la quieres más!—replicó ella—. E s que 
hay cosas que puedes confiarlas a tu hermana y a mí 
no, quizá porque te dan vergüenza, mejor dicho, por-
que el respeto a la madre priva de la libertad que 
se puede tener con una hermana. Yo no te culpo: 
lo mismo harían todos en tu caso. 
—¿De qué casos hablas, mamá?—le dijo Carlos, 
procurando disimular todavía; pero viéndose del to-
do descubierto por poco que su madre insistiera-
— ¡Ah, tonto!—contestó ella dándole un suave bofe-
tón en la mejilla—. Hace días que te veo en continuo 
cabildeo con Magdalena; sé que te ha sacado dine-
ro, pues no lo tenía y ahora lo tiene; te he visto 
desganado, pensativo, y, naturalmente, lo primero 
que se me ocurrió fué: «Este chico está enamorado». 
— ¡Pero, mamá!—exclamó Carlos riendo otra vez. 
—No te rías. Esta noche, al ir a E l Encinar, noté 
tu nerviosidad y las miradas de inteligencia que te 
dirigía ese diablillo de Magdalena y por fin se me 
ha descorrido el telón al entrar en la sala del baile 
Inés Prado. ¿Tanto la quieres? 
— ¡Pero, mamá ¡—repitió Carlos sin reír ya, sino 
con gran inquietud. 
— ¡ P e r o , mamá; pero mamá!—contestó su madre 
en tono de cariñosa reconvención—. ¿A qué ocultar-
me lo que yo he visto? Ni tú ni ella habéis hecho 
otra cosa que miraros. Para ti no ha habido hoy en 
El Encinar más que Inés Prado y para ella m. han 
existido más trajes, ni más luces, ni más fiesta que mi 
hijo Carlos... Y lo que yo he visto lo ha visto su 
mapire, que para esto es madre, y por cierto que más 
de una vez y sobre todo al marcharse, me ha mira-
do, no con rencor ni siquiera con reproche, sino con 
ojos de temor y súplica. Yo sé lo que ha querido de-
cirme al mirarme; yo sé lo que me hubiera dicho a 
poder hablar conmigo, si nos hubiéramos encontrado 
a solas: cSeñora, tenga usted compasión de mí y 
dígale a su hijo que se acuerde de quién es él y de 
( C o n t i n u a r á . ) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (71,95), 
72; E (71,95). 72; D (71,95). 71.90; C 
(71,95). 71,95; B (71.95). 71,95; A (71.95), 
71.90; G y H (71,95). 71,50. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (86), 
85.90; E (86). 86; D (86.25), 86,25; C 
(86,30), 86,30; E (86,40). 86,60; A (86,80), 
86,75; G y H (89), 89. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(86), 85,75; D (86), 85,75; A (85,75), 85.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (104). 103,75; B (104), 103,75; C 
(104), 103,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuestos).-Seo-ie D (104,25), 104,20; C 
(104,25), 104,20; diferentes, 104,20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (92), 92; E (92), 92; 
D (92). 92; C (92). 92; B (92). 92; A (92), 
92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (93,60), 93,70; E (93,60), 93,70; D 
(93,75), 93.75; C (93,75), 94; R (93.75), 94; 
A (93,75). 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (92,50), 92,60; R (92,50). 92,60; A 
(92,50), 92,60. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(103,15), 103,20; R (103,15). 103,20; C 
(103,15). 103,20. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(99,50), 99,25; Expropiación interior. 1909 
(95,50), 96; Villa de Madrid: 1914 (92,50), 
93; 1918 (92,50), 92,50; Mejoras Urba-
nas, 1923 (98), 98; Sevilla (102,25), 100,50; 
H. Ebro (103,25), 103,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925. mayo (101). 
100,90; noviembre, sin cupón (102,25), 
100,90; Empréstito Austria, 103,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario de España: 5 por 100 (100,95), 
100.75 ; 6 por 100 (111), 110,50. 
E F E C T O S PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,57), 2,57. 
CREDITO LOCAL (101), 101.10. 
ACCIONES.—Raneo de España (589), 
586; Español de Crédito (360), 360; Cen-
tral (167), 165,50; Quesada (109), 110;; 
Raneo Español del Río de la Plata, 
contado (217), 218; Cooperativa Electra 
(137) , 137; Hidro Española (201,50), 
201,50; Mengemor (298,50), 297; Unión 
Eléctrica (141), 150; Telefónica (99,65). 
99,75; Minas del Rif (495), 500; Duro 
Felguera: contado (67,25), 67; Guindos 
(95) , 95; Tabacos (225), 225; Petróleos 
(138) , 139; F . C. Andaluces (80), 80;' 
M. Z. A.: contado (547,50), 547,50; fin 
corriente (548), 547,50; Norte de España, 
fin corriente (570), 569,50; «Metro» (149). 
149,50; Tranvias: contado: (129,50), 
130,50; fin corriente (130). 131; fin pró-
ximo (130,50), 132; Azucareras prefe-
rentes: contado (113,25), 113,50; fin pró-
ximo, 114,50; Azrueareras ordinarias, 
contado (39), 39; Explosivos, viejas: con-
tado (830), 830; fin corriente (834), 837;! 
nuevas: contado (825), 825; fin corrien-
te. 825; fin próximo. 835. 
ORLIGACIONES.—Gas, 6 por 100 (105,50) 
102,75; H. Española (102,75), 102,75; Pon-
ferrada (89), 89; Constructora Naval. 5 
y medio por 100 (100,75), 101; Transme-
diterránea (100), 100; Transatlántica, 
1922 (105,25), 105,25; Norte, primera 
(76,50), 76,35; cuarta (74,25). 74,15; quin-
ta (74), 74; Tudela-Rilbao, especiales 
(96) , 97; Alicante, primera (334,25), 333,50; 
F (96,35), 97; I (104), 104; Oeste, sepún-
da, 41,75; Central Aragón (83,25), 83,50;' 
Metropolitano: 6 por 100 (103,75), 103,75; 
5 por 100 (95), 95,25 ; 5 y medio por 100 
(101), 101.50; Peñarroya Puertollañó 
(101,75), 101,75; Azucareras. 5 y medio 
por 100 (102). 102,25; R. C. Asturiana. 
1020 (102), 102; Peñarroya, 6 por 100, 
103. 
RONOS.—Azucarera 6 por 100, 101. 
Par. Monedas. Precedente. Día 17 
tas. Las Marítimas Unión se ofrecieron 
a 182 pesetas. 
Las Papeleras estuvieron encalmadas. 
Las acciones de Espasa-Calpe se ofre-
cieron a 93 duros. Las Resineras ope-
raron a 75, 80, 85 75, 80, 79 y 76 pe-
setas. Terminaron con demandas a 76 
pesetas y ofertas a «0. Las acciones de 
Explosivos, viejas, operaron con deman-
das a 835 pesetas, y las nuevas opera-
ron con peticiones a 825. Los Altos Hor-
nos se solicitaron a 173 duros, y ofertas 
a 176. Las Siderúrgicas operaron a 595 
y 600 pesetas, y cerraron con ofertas a 
600. Las acciones de Rabcock Wilcox se 
pidieron a 500 pesetas. Las Felgueras 
operaron con demandas a 67 duros. Las 
Minas del Rif operaron con demandas 
a 4.950 pesetas. Los Petróleos hicieron 
Oposiciones y concursos 
Secretarlo-contador de la Jnnta Central 
de Puertos.—La tüaceta» de ayer saca a 
concureo la provisión de la plaza de se-
cretario-contador de la Junta Central de 
Puertos, dotada con 7.000 pesetas de suel-
do anual y 2.000 pesetae de gratificación. 
Destinos en Marruecos.—La «Gaceta» <re 
ayer anuncia concursos para proveer, entre 
ayudantes y sobrestantes de Obras públi-
cas, cinco plazas, y entre topógrafos se-
gundos del Instituto Geográfico, una pla-
za, vacantes todas en la Dirección de 
Obras públicas y Minas de la Alta Co-
misaría, y dotada cada una con 4.000 pe-
setas de sueldo y 4.000 de gratificación 
anualmente. 
operaciones con demandas a 138 duros 
y ofertas a 139 a fin del corriente mes. 
Las Minero-Siderúrgica de Ponferrada 
se demandaron a 100 pesetas. 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguien-
tes decretos: 
TRARAJO.—Dictando reglas para la anu-
lación de las patentes de invención e 
introducción que carezcan de novedad. 
Creando la Junta Central de Corredores 
de Comercio. 
Autorizando a la Dirección general de 
Acción social y emigración para asumir 
el riesgo del seguro de accidentes de via-
je de los emigrantes y- repatriados. 
n i g o 
Muebles de lujo y económi-
cos. CocstanlUs Angeles, 15. 
U N T A B L E R O P R A C T I C O 
para sujetar correspondencia 
y toda clase de documentos 
en cualquier tamaño, desde 
la pequeña tarjeta de visita 
hasta el papel gran folio. Es-
tá construido con tres cha-
pas contrapeadas para obte-
ner la máxima resistencia. 
El mecanismo es de solidez 
insuperable. Mide 24 por 39 
centímetros. Número de or-
den. 5.836. PRECIO, 1,90 pe-
setas. No puede ir por co-
rreo. Para envíos por ferro-
carril agregad 1,80 pesetas, tanto para uno 
como para 12 tableros. L . ASIN PA1»A.-
CIOS, Preciados, 23, MADRID. 
S e q u e m a n e n G a l e r í a s B a y ó n 
FUENCARRAIi, 20 
los muebles de un almacén y nn lote de instrumentos musicales, más 27.000 
piezas de loza y cristal desde CINCO CENTIMOS PIEZA. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Buerba (Huesca), pequeña aldea encla-
vada en el Pirineo. La iglesia parroquial 
tiene hundida parte de la techumbre, pe-
netrando el agua y la nieve en el templo, 
lo que ha ocasionado ya se pudra un al-
tar. Además, carece la iglesia de algu-
nos ornamentos, entre ellos una capa blan-
ca. Párroco, don José María Franco. 
La Hermandad *de Nuestra Señora de 
Belén, que tiene por objeto moralizar a las 
jóvenes que salen del Hospital de San 
Juan de Dios, aspira a fundar una casa-
escuela donde recoger e instruir a las 
que lo necesiten. 
Los donativos pueden remitirse a la se-
ñora presidenta, doña Concepción Ramírez 
Hurtado, calle del Duque de Alba, núme-
ro 15, principal. 
* * * 
Santiago de Mora (Albacete), iglesia pa-
rroquial pobrísima, carece de casulla blan-













1 franco frahe... 0,2315 








1 franco suizo... *1,1330 
1 lira — . 0,3130 
1 libra „. 28,68 
1 dólar 5,895 
1 reichsmark .... *1,4075 
1 cor. c h e c a . . * 0 , 1 7 5 5 
1 escudo *0,28 
1 cor. sueca 1,76 
1 cor. noruega.... *.1,57 *1.575 
1 peso argent.... *2,495 *2,50 
Voía.—Las cotizacior^s precedidas de 
asterisco no son oficiaos. 
BARCELONA 
Interior. 72; Exterior. 86.15; Amorti-
zable 5 por 100, 93,60; 4 por 100. 86,50;' 
Norte, 570; Alicante. 548; Andaluces, 
79,70; Orense, 40,10; Hispano Colonial. 
102.50; Tabacos filipinos, 370,50; fran-
cos. 23.30; libras, 28,81; dólares. 5,90. 
B I L B A O 
Explosivos: viejas. 835; nuevas, 825; 
Resineras, 76; Papelera. 139; Ferroca-
rril Norte. 570; Alicante. 549; Banco 
Bilbao. 2.140; Vizcaya. 1.945; Hispano 
Americano. 220,50; E . VIesgo, 520; H. 
Ibérica, 700; H. Española. 202; Petró-
leos. 138; Sevillana. 162; Siderúrgica 
Mediterránea, 60. 
NUEVA TORX 
Pesetas. 16,94; francos. 3,9306; libras. 
4,8743; francos suizos, 19,235; liras. 
5,295; coronas noruegas. 26,65; florines, 
40,245; marcos, 23,8587, 
PARIS 
Pesetas, 431; libras, 124,02; dólares. 
25,4425; francos belgas. 354.12; ídem sui-
zos. 489,25; coronas danesas. 681; flo-
rines, 1.024. 
LONDRES 
Pesetas, 28,78; francos, 124,15; dólares, 
4,874; francos belgas. 35,0237; ídem sui-
zos, 25,3437; liras, 92,04; coronas norue-
gas, 18,3175; ídem danesas. 18.2062; flo-
rines. 12,118; pesos argentinos. 47.90. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l Banco de España bajó tres ente-
ros; el CentraJ, 1,50; Unión Eléctrica 
Madrileña, nueve; Banca López Quasa-
da sube un entero ¡ Río de la Plata, otro, 
y lo mismo Tranvías de Madrid. 
L A SESIOM EN B I L B A O 
BILBAO, 17.—Las acciones del Banco 
de España se solicitaron en la sesión 
de hoy a 588 duros. Las del Banco de 
Bilbao hicieron operaciones con ofertas 
a 2.140 pesetas. Las del Banco de Viz-
caya operaron con ofertas a 1.945 pese-
tas. Las del Hispano Americano se de-
mandaron a 220,50 por 100. Los Nortes 
operaron con ofertas a 570 pesetas. Los 
Alicantes tuvieron operaciones con ofer-
tas a 549 pesetas, y demandas a 548.50. 
Las Roblas se pidieron a 550 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
operaron con demandas a 202 duros, y 
las nuevas se solicitaron a 193 duros y 
medio. Las Ibéricas, viejas, operaron a 
695 y 700 pesetas. Cerraron con deman-
das al último cambio. Las Cooperati-
vas de Madrid se demandaron a 136 du-
ros. Las Sota y Aznar se pidieron a 
1.025 pesetas, con ofertas a 1.030. Los 
Kerviones se demandaron a 562 pese-
p j r s u ¡ ftMf*r r mnuf i i t r ahk i 
r4r*ctgr¡s t l f4S, e l Chevrolet rs 
t i emf r* un rocA/ Je gran luio 
• 
Con frenos a las cuatro ruedas 
5 e aumentan hoy los innumerables refinamientos 
de coches de gran lujo en el Chevrolet / 9 2 5 
H O Y , a u m e n t a d o s s u s r e f i n a m i e n t o s c o n f r e n o s a l a s c u a t r o r u e d a s » e l C h e v r o l e t 
1 9 2 S , m a y o r y m e j o r q u e n u n c a , c o n f i r m a u n a 
v e z m á s s u d e r e c h o a q u e s e l e c o n s i d e r e 
c o m o a u n c o c h e d e g r a n l u j o 
L a e n o r m e p r o d u c c i ó n d e l a G e n e r a l M o t o r s , 
b a s a d a e n s u s g r a n d e s r e c u r s o s y l a r g a e x p e -
r i e n c i a , e s l a ú n i c a q u e p u e d e i n t r o d u c i r t a n t a 
c a r a c t e r í s t i c a d e t a n a l f a c a l i d a d e n u n c o c h e 
d e p r e c i o s o r p r e n d e n t e m e n t e b a j o c o m o e l 
d e l C h e v r o l e t 1 9 2 8 . 
E l n u e v o m o d e l o e s 1 0 c m . m á s 
l a r g o , d e l i n e a s b a j a s y c o n t i -
n u a s , h a b i é n d o s e h e c h o m i n u -
c i o s a s m e j o r a s v i t a l e s e n j s u 
m o t o r , q u e a s e g u r a n m a y o r p o -
t e n c i a , m a y o r s i l e n c i o y u n a 
a c e l e r a c i ó n m á s r á p i d a . 
L a g r a n s u p e r i o r i d a d d e l o s f r e -
n o s a l a s c u a t r o r u e d a s o f r e c e 
l a s e g u r i d a d m á s a b s o l u t a L a 
NUEVOS PRECIOS REDUCIDOS 
Turismo Í5 asientos) 
Coacb (5asientos)». 
Coupé (2 a 3 asientos) 
Sedan (5 asientos)', . 
Landau Sedan (5 asientos) / . 
Roadster (2 a 3 asientos) . . . 
Cabriolet Coupé (4 a 5 asientos) 
Precios en nuestro depósito de Barcelona 
(embalado) E n Madrid completamente 
equipado e incluido el 5.° neumático, con 
suplemento de Ptas 275 modelo cerrado ? 
Ptas 220 modelo abierto 
n u e v a a l e a c i ó n d e p i s t o n e s a u m e n t a c o n s i d e -
r a b l e m e n t e l a a c e l e r a c i ó n , a s í c o m o u n n u e v o 
s i s t e m a d e v e n t i l a c i ó n d e l c á r t e r d a m á s v i d a 
y e f i c i e n c i a a s u m o t o r 
E l n u e v o r a d i a d o r d e l C h e v r o l e t , m á s a l t o y 
e s t r e c h o , a u m e n t a l a b e l l e z a d e e s t e c o c h e , l a 
q u e c o m p l e t a n l a s c a r r o c e r í a s c o n s t r u i d a s p o r 
e l f a m o s o F i s h e r , l l e n a s d e r e f i n a m i e n t o s , t a n -
t o e n s u i n t e r i o r c o m o e n s u p a r t e e x t e r i o r 
A l v e r d e c e r c a a l C h e v r o l e t 1 9 2 8 , s ó l o p o d r á 
= = = = = = = = u s t e d c o m p a r a r l o c o n c o c h e s d e 
m u c h a m á s c a t e g o r í a , p o r c o n -
t a r , a d e m á s d e l a s a n t e r i o r e s c a -
r a c t e r í s t i c a s , c o n o t r a s i n n u m e -
r a b l e s , q u e l o h a c e n u n v e r d a -
d e r o c o c h e d e g r a n l u i o 
V i s i t e e l s a l ó n d e e x p o s i c i ó n 
m á s p r ó x i m o y s e c o n v e n c e r á 
p o r s i m i s m o , a d m i r á n d o s e d e 
e n c o n t r a r u n c o c h e c o m o é s t e 
p o r u n p r e c i o t a n r e d u c i d o 







F r e n o s a l a s c u a t r o r u e d a s 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . M A D R I D 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 18-
MADRID, Unión Eadlo (E A 
tetros).—11,45, Sintonía. C a l ^ 1 , 7' 375 m t os . 11,40, Oi t í . alenrl ' 3"5 
tronómico. Santoral. Recetaa r 0 ««-
Campanadas. Prenea. Bolsa P™,? narias 
día.-12,15. Señales horarias I T ^ M e i 
ta Artvs: tCariciae» (one sten» A ,,qoes-
Quintero; «Petite MarqutóeV' Í ón J 
Hana May; cPas ce soir» (vale) w 0ta>. 
cAlma de Dios» (fantasía). S e r r a n n ^ í 
tín meteorológico. Información f l6-
Señora Adriani. soprano: cNocfan J ATRAL' 
ta» (serenata). Media-Villa Pía. 
amo. res» (canción gallega), Baldoniir- ,> 
y odio» (canción), Arriesa. Revista ^ 0 ' 
bros. por Isaac Pacheco. La oro li' 
fMinueto» (de la ciclosuite en cfa» ¿Uesta: 
Max; tSor Angélica» (fantasía) píf/^' 
Bolsa de Trabajo. Prensa, L a ' orat,!?1, 
«Marcha fúnebre de una marioneta» o 
nod.—19. Concierto de órgano exnJw1' 
i i w u . — A l i v i o » i,u KXV urbano es Dren i 
por la señora^Chevalier del Palacio- «p^ 
i 
«Scherzo». Guilmant. E l triunfo dé la' 
sía «Amor», de Gabriel y Galán- chart*" 
por don J . E . Gippini.—19,30. Traismisiñ 
de la tercera parte del concierto que e-
cutará la orquesta Lassalle en el Pala16" 
de la Música.—21,30, «Educación dpi «f-10 
„1 _ A OJJ T\ • . ."'no 
tite valse». Grieg; «Badinage», iiaiii 
Intermezzo de «La Arlesiana», Biz^' 
ransmisióa 
1:0 Que ej, 
cutara la orquesta Lassalle en el Pala • 
de la Música. 21,30, «Educación del - ^ l 
en el hogar», por don Sidonio Pintado 0 
21.45, «Oceanografía», por don Enrique Oa& 
tardi.—22, Emisión de la Unión de Radio-
yentes, retransmitida por Barcelona, Sevi. 
lia, San Sebastián y Bilbao. Campanadas' 
Señales horarias. Selección de la zarzuei 
la de Ramos Carrión, música de Chapí-
«La tempestad». Reparto: Angela, Josefú 
na García Ferrer; Roberto, Dionisia Lahê  
ra; Margarita, Carlota Sanford; Claudio 
Beltrán, José García Romero; Simón, Emi. 
lio García Soler; Mateo, Luis Ballester' 
El juez, Carlos Rufart; procurador, Fran-
cisco Monteagudo; marinero primero, LuU 
Pérez; coro general y orquesta de la eg. 
tación; director, José María Franco. No-
tioias de última hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).̂  
17,30 a 19, «Si yo fuera rey», orqneeta. 
El día en Madrid. «Amore, amor». Tiriai 
delli, Ricci; «Una vieja», señor Vara de 
Rueda; «Dieux solaires», orquesta; «Car-
men», señorita Ricci y señor V. de Rueda-
«Aida», señor Vara de Rueda y la señô  
rita Ricci. E l día en Madrid, concur-
so infantil v noticias de provincias y del 
extranjero. «Povera lina», orquesta; «Haos 
le jouer de flutte», orquesta. Cierre. 
Contra las publicaciones 
pornográficas 
E l fiscal del Tribunal Supremo ha 
dirigido una circular a los fiscales de 
las Audiencias, encomendándoles adop-
ten medidas para el más exacto cumpli-
miento de la real orden de 12 de no-
viembre último, que dispone que siem-
pre que se ponga término a un procedi-
miento judicial relacionado con publi-
caciones pornográficas de cualquier ge-
nero que sean, el juez o Tribunal que 
dicte la resolución final, incluso los jue-
ces municipales, comuniquen el fallo di-
rectamente al fiscal de la Audiencia pro-
vincial respectiva y al director general 
de Seguridad, expresando el destino que 
se haya dado, y, en su caso, el medio de 
inutilización o destrucción empleado de 
los ejemplares o folletos, libros, estam-
pas, fotografías, etc., ocupados antes o 
después de la denuncia. Dispone tam-
bién que, igualmente, y a las mismas 
autoridades, den cuenta, al recibir di-
chas piezas, de los lugares donde la? 
guarden y personas encargadas de su 
custodia, y después de todo acuerdo que 
implique traslado de local o de persona 
encargada de su conservación; y, por úl 
timo, se ordena que el Ministerio fiscal 
cuide con todo celo del cumplimiento 
de lo preceptuado en la citada real oi-
den y de la destrucción o inutilización 
de las piezas ocupadas. 
M e d a l l a s d e l T r a b a j o 
Se han concedido las siguientes me-
dallas de plata del Trabajo: 
De primera categoría, a don Agustín 
Ungría, industrial de Madrid; colectiva 
de segunda clase, a Manufacturas RO" 
viralta, de Sardañola (Barcelona), y & 
segunda clase, a don uan José Pou de 
Barros, presidente de la Federación 
Catalana-Balear; a don Enrique Arias 
Fernández, industrial zapatero (Ma-
drid) ; don Julián Muñoz Miguel, procu-
rador de los Tribunales desde el año 
1871 (Madrid); don Hilario Dago Cuchi-
llero, procurador decano honorario del 
Cuerpo, y don Juan Mestres Calvet, di-
rector artístico del Liceo de Barcelona. 
C A M I O N E S P A P I P O S 
A u t o m ó v i l e s m a r c a 
R . L O . 
(antes R. E . O.) 
" W 0 L V E R 1 N E - S E I S " 
Modelo nuevo, 
de R- L O. 
Para cargas de 1.000, 2.000. 8.000, 
8.600 kilos de carga. 
TODOS CON MíJTOtí DE 
6 CILINDÜOS 
R . I . 0 . 
• C A M I O N V E L O Z ¡ 
A U T T O M O V 1 1 _ E S 
Agencia general 
HUGO KATTWINKEL 
VSKID: Nuñez de Balboa, G 
pilcado. Teléfono 63.421. 
S E T R A S P A S A I 
por traslado de residencia, el antiguo y 
acreditado comercio de tejidos y novedades 
de Manuel Polo, en Palencia. Para informes, 
dirigirse a su d u e ñ o en la misma. 
C a r t u c h o s c a r e a d o s 
SANTORALJ[ CULTOS 
DIA 18. — Sábado. — Stoe. Simeón. Ob.; 
Claudio, Prepedigna, Alejandro, Lucía, L0' 
ció. Silvano. Rutulo. Clásico. Secundino, 
Frúctulo, Máximo, mre.; Flaviano. Eladio, 
übispoe. 
A. Nocturna.—Sta. Isabel de Hungría. 
Ave Maria.—11, misa, roeario y comida 
a 40 mujeres pobres 
40 Horas.—S. Martín. 
Corte de Maria.—O, en S. Luie (J-Jf 
Expectación, en oratorio del Espíritu San* 
to; Perpetuo Socorro, en su santuario ("•' 
y Pontificia. 
Parroquia de las Angustias. — 8. tnis» 
perpetua por loe bienhechores de la Pa' 
rroauia. . 
Parroquia de 8. Ildetonso.—Noven» » 
N. Sra. de Lourdes. 5.30 t.. Exposición; 
estación, sermón, señor Suárez Fanr8i 
ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de 8. José.—Idem ídem. 6 ^ 
Exposición, rosario, sermón, señor *a 
quez Camarasa; ejercicio, reserva y 8al 
Parroquia de 8. Martin (40 Horas) :" 
Novena a N. Sra. de Lourdes. 8. K*r(*£ 
ción; 8.30. comunión general; 10. D11 
cantada; 5,30 t., manifiesto, estación, r 
sario, sermón, señor Vázquez Cámara- 1 
ejercicio, procesión de reserva y salve. •% 
A. de 8. José de la Montaña 'Carai-aH^ 
3 a 5. Exposición: 5.30 t.. ejercicio T ^ 
dición. -jo, 
Maria Auxiliadora (Salesianoe).—«. T 1 
7. 7,30, 8 y 9, misas: 3.30 t.. catequesie 
bendición. n i ) ^ 
Maria Inmaculada (Fuencarral). 111 ' 
10.30 a 6,30 t . Exposición. - a 9 
N. Sra. de Atocha (PaHfico).—0* ^ 
y 10, misas; 6 t , rosario, ejercicio 7 V 
cesión. . 8 30 
Oratorio del C de Gracia.—5.30 » 
n.. Exposición. 
TKIDUO DE REPARACION ^ 
Mañana empezará en la Catedral u 
dúo de reparación a Jesús Sacraroe 
por los días de Carnaval. 8. com" , BneD 
neral en el altar de N. Sra. del ^¿o, 
Consejo; 6 t., estación, rosario, s* ra* 
P. Salvador Julián. C. M. F . ; d^ü 
vio, bendición y reserva. 
ORDENES 
GENERALES ^ 
El Obispo de la diócesis conferir»^,., 
denes generales el día 24 del Pr0-l , cjtadf 
zo. E l Sínodo se celebrará el 1 ^ dí« 
mes y loe ejercicios espirituales ^o-
15. a las 6 de la tarde. Los gec^8' 
dan recibirlas presentarán en ĵ jtod̂ 6 
ría de cámara del obispado sus so 
antes del 25 del actual. • « • 
(Este periódico se publica c0J1 
eclesiástica.) 
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^ i n i i n i i n i i i i i i i i n i i i M i i i i i i i i i n i i i i i i i i m Imi m , i m i ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I ANUNCIOS POR PALABRAS 
gj 11111! I! UII1111IIIIUM11III11IIIIIIIII 1.1 HUI Illllllil IH11 m i i | JH 
A L M O N E D A S 
0BrpBA venta mnebloe; 
17 pe^ta^; arniar<os 
30 pesetas. IhidM-
U i i i i l ü l i l l l l l - l l i ü i n i l l l i ü l i i l i l l i l i l l l l i l l l l l l i l i l l l i n : 
Has 
de^e 
CONTINUA la pran liqni-
jlcirtn de mneblee, camao 
«•adera, dê de cuatro du-
(•amas doradas, det̂ de 
jjez duros; aparadores, A(*>-
Jb veinte duro»; armarios 
Inna. desde treinta duro*; 




lón Imperio, alcoba, come-
dor, roichonee lana, ohietoe, 
cuadros antipuoe. Manuel 
pern̂ ndez (íonzález. 1 es-
qaiiia_Prín<,'Pe 
j ^BASTA pública auton-
•sda. Sábado, cinco tarde. 
Noventa lotes -expu ŝtoe al 
«óblico hasta dicho día. 
Listas detalladasi gratis. Ga-
lertn^ Bay^n. Fuencarral. 20. 
^¿MONEDA, muebles diez 




p5ü; vale 3.000. San Mâ  
teo( 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
j^UOABIO luna, 90; rope-
jo, 85 San Mateo, 3. Gamo. 
yRSA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
8, Gamô  
ÁKMAEIO dos lunas, 175, 
San Mateo. 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
PESPACHO inglés, 200; bar-
gueño renacimiento, 215. Be-
neficencia, 4. Gamo. 
PESPACHO renacimie-nto, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
tetas. Estrella, 10. Mate-
san z 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores, vaJe 8.000 pese-
tea; 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
tadas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, Inna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUREAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
lillín. 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor. 10. Estrella. 10. 
CAULA dorada a fuego, con 
«mniier. 100 pesetas. Es-
titlla. 10. 
VISITAU exposición mue-
iltt. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomi/ando pesetas. Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
iNOVIASl Inmenso surtido 
€n pamas doradas. Santa 
ÜiiRracia, 65. 
|OjO! Gran surtido en ar-
fflarins, aparadores, precios 
increíbles. S a n t a Engra-
cia, 65. 
iVOVIASi Alcobas, come-
dores, áltimos modelos, más 
baratos que en llqnidac.io-
Santa Engracia, 65. 
IATENCION1 Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
íracia, 65. 
I ASOMBRO s o I Lavabos, 
Percheros y sillas. Siempre 
gMgaa. Santa Engracia. 65. 
jAvisbi 5.000 sillas alqni-
w. Precios increíbles. San-
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io y P1̂  
30 * 8,3 
ALQUILERES 
¡ « A N D E S locales p a r a 
tiendas, exposición de au-
tomóviles y oficinas. Veláz-
tyiez^ 13. 
iMUí>AW2AS? cLa Activa* 
Oe transportes. San Mar-
^ J - i . 'leléfono 50 338 
[5^SA Jiménez. Mantones 
Manila, trajea smoking, ven-
ta, alquiler. Calatrava, 9. 
'Preciados, 60. 
|~*8*A, esquina Tcrrijos, 
grande, bañovs, calefacciones, 
^teléfonos. Trescientfis pese-
*2^_Tranvía. • 
^ Q U I Z A S E g r a n local, 
impuesto de dos naves in-
dependientes, una de 22 me-
,troe por n . 0tra 13 por 
v. y vivienda, y más de 
Jp'z mil pies de patio para 
SfPJs'tos, almacenes. Calle 
t^^hajadores, 74. 
^AliTo~exterior, 16 duros, 
^nzano, 67. Kazón: Mendi-







j^aatOSOS cuartos, â scen-
fe'éfono, baño, de 32 a 
e ""ros 
.Jae, 23. 
¥ ¡ ? EWDARIA Carabanchel 
, 10 hotel o casa <lori pi-
tas e6paciosos en 250 pese-
jjjT-H'̂ euaifsf; si las vale, 
üite^"'1' si tiene jar<lín' K ^ / ^ r o exterior. Contes-
18 RUÍZ' Pienc"a- Car' 
duñ precioso exterior 
ones. Francisco Na-
• N tije. ""u!*- 11. dos pasos 









L E O N . 23, esquina, piso 
primero, siete balcones, se 
alquila. 
y decóralo, vén 
l'HIer rn<?0 cnarto, 200 al 
l!léfono 84 2f«C1Ón CentTal 
ce»* 
Principal 9 piezas, 
• ^ W ^ o i ü• ^Uarto baño, 40 
.fr~d-:-Íla.u^0_Co«ll<'. 65. 
>í? e S n í 0 , 1 Í t o y «"«Pacií-
a Victoria, 43 
AUTOMOVILES 
COMPRAVENTA automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa nrtmero 7. 
S O L I C I T A D presupuestos 
añónelos Agencia cStar». 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
CAMIONES cMinerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
jón. Alcalá. 81 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 8. Compraventa. 
líetnolcado gratis. P a s e o 
Marqniés Zafra, 6. 
t A U T O i eCitroen* Madrid. 
Caños, 2 y 4, junto Rea! 
Cinema Entrega inmediata. 
Conducciones «taxis» lar-
dan let. Conducciones torpe-
dos B. 12, 5 HP. Cabriolet 
Trébol procedentes cambios 
baratísimo*. 
LAS mejores carrocerías pa-
ra camiones, camionetas y 
basculantes con herrajes es-
peciales garantizado* «e ha-
cen en Carrocerías Pecort, 
General Palanca, 8. Telé-
fono 17.220. Visite talleres. 
i NECESITA usted una ca-
rrocería ómnibus cómoda y 
de bonita línea y mucha 
duración? Visite y pida de-
mostraciones a los talleres 
de Carrocerías Pecort. Ge-
neral Palanca. 7. Teléfono 
17.229. a 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Para-
choques, cubreballestas, ca-
denas, juntas, piezas re-
cambio. «Furió». Alcalá. 113. 
J A U L A S independientes, 75 
pesetas. Garage La Paz. La-
gasca. entre 51 y 53. 
I A U T O M O V I L E S ocasión! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vio. Vallehermo-
eo, 7. 




Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54.638. 
GARAGE Covadonga. Gene-
ral Oraa. 40. Cabinas cerra-
das. 60 pesetas mes. 
I I A T E N C I O N 11 Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codee. Ca-
rranza, 20. 
A U T O M O V I L E S «Pannard». 
«Renauld», «Lancia», «Bois-
sin», &., seminuevos, ven-
demos a plazos y contado. 
Conde Aranda. 14, C. E . D, 
A. Teléfono 50.829. 
GARAGE Argüelles. Martín 
de los Heros, 63. Solamen-
te para coches particulares. 
Agua, luz, teléfono gratis. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña. 
Infantas, 42. 
N A R V A E Z . Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
CALZADOS 
SUELA enero «Nonplus». 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano. 44. 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
CALZADOS Hermán, pisos 
de goma, garantizados no 
año. Fúcar, 11. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. L Antón Mar-
tin, 50. 
COMPRAS 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeralda», obje-
to* de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, l . 
entresuelo*. Despacho* re-
servados Teléfono 15 402 
COMPRO bueno* muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
S I compráis muebles acor-
daos de que Transportes 
Standard. Aduana, 15, tiene 
un rápido servicio y las ta-
rifas más económicas. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Case Ma-
gro, Fuencarral, 107. esqui-
na V^larde Teléfono 19 638. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que más paga. 
Saxasta, 4, Compra venta. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhaja*. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
psquina Ciudad. Rodrigo. 
CASA Serna, Hurtaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigfiedade*, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográfico*, pianos, escope-
tas. gramófonos, di «eos. ob-
jetos. nRT>̂ 'ptfl? Monts 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentadorae. f1»28 
Santa Cruz, 7. platería, le-
léfono 10.706. 
A N T l G Ü E D A D f i S . Compra y 
venta Prado, 5. tienda, es-
quina Kcheearay 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotogrABcos. 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, tela*, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
T Q U E R E I S comprar bien 
con presupuesto muebles? 
Gamo. San Mateo, 3- En-
trada libre 
TMÍTEBLES fabricados a 
su gusto? San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo. S. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo. 3 
Gamo. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón 
Preciados, 9 Diez una. sie-
te nueve 
C A L L I S T A cirujana. Gabi-
nete, tre* pesetas. San üno-




jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «I,a*ü». Fuencarral, 
80. Internado. 
E S P A Ñ O L , fraucé*. iLpiés 
en dos meses. «Laso» Fuen-
carral, 80 Internado. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. cLa-
so». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
ORTOGRAFIA Práctica, rá-
pida. Academia « L a s o » 
Fuencarral. 80. Hay inter-
nado. 
REFORMA letra por vicia-
da qne esté. «Laso». Fuen-
carral , SO Internado. 
OPOSICIONES a la Dipu-




cía, Aduanas. Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 23. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Acaden.ia «Laso» Fuen-
carral, 80. Internado. 
PREPARACIONES para to-
das carreras. Academia «La-
so» Fuencarral, 80. Hay in-
ternado 
CARRERA oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
I D I O M A S . Contabilidad, Ta-
quigrafía (método oficial). 
Mecanografía, Gramática, 
Preparaciones. Bola, 12. 
POLICIA. Profesorado Cuer-
po. Honorarios módicos. Cla-
ees noche. Colegio Castella-
no Magdalena, 30. 
OPOSITORES: Fomento, 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha. M 
PROFESOR competente ofré-
cese como repetidor para 
candidatos Academia Mili-
tar y Naval y aspirantes 
ingreso Escuelas Especiales. 
Prepara también para Ba-
chillerato universitario. Ra-
zón: Legan i toe, 47, bajo; de 
cinco a siete. 
B A C H I L L E R A T O : Comer-
cio, idiomas. Dibujo, Peri-
tos. Ingenieros. Pi Margall, 
18. primero. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
DERECHO. Preparatorio 
(especialidad) toda la ca-
rrera distintas Universida-
des. Internado. Fernando VI , 
19, primero. Escuela Téc-
nica. 
ES insuperable Taquigra-
fía García Bote, taquígrafo 
Congreso. Amena lección 
postal. 
E X T R A N J E R O S : p a r a 
aprender español y hablar-
le correctamente, Estrella, 
3, Colegio. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cú ranee con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahído*. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños, txpulea lombrices; 15 
réntlmos 
GRANOS, forúnculos, los cu-
ra siempre Stanofilol Aleo-
billa, 4,50 pesetas, farma-
cias. 
E N la época del crecimien-
to y desarrollo es necesario 
dar al organismo uo esti-
mulante y tónico, y éste es 
la lodasa Bellot, compues-
to de iodo y peptona. Ven-
ta en las farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez Cruz. 1 Madrid. 
V U S T A envía paquetes y 
sellos a escoger, muy ba-
ratos. Príncipe, 7. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
eolares, compra y venta. 
«Híspanla», üücina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). _ _ _ 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria» Mayor, 4. Teléto-
no 10 169 
VENDO casa en Chamberí 
y otra cerca de la Prince-
sa. Razón i Cardenal Cisne-
ros, 56. 
: G A N G A extraordinaria! 
5.533.000 pies terreno apro-
ximadamente a 38 kilóme-
tros de Madrid, rodeado 
magníficas carreteras, fren-
te Sierra Guadarrama, agua 
abundante, por 105.500 pe-
setas. Sin corredores. Palo-
mino. Alber to Aguilera, 41. 
V E N D O casa moderna cons-
trucción 70.000 pesetas, ren-
ta 8.600. Helguero. Barco, 
23; cinco a siete. 
SOLARES calle Montesa des-
de 2.000 pies; facilito pa-
gos. Arenal, 22 duplicado. 
CASA amplia, jardín, final 
barrio Salamanca, para Co-
legio, Comunidad, Sanato-
rio, 70.000 duros. Hispania. 
Alcalá, 16. 
VENDO casas bieo situa-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584 
C A M B I O casas por solares 
céntricos o ensanche. Lucio 
González. Churruca. 17. Te-
léfono 33.891. De dos a seis. 
COMPRO fincas rústicas o 
urbanas. Lucio González. 
Churruca, 17, T e l é f o n o 
33.891. De dos a eeis. 
DISPONGO en todo momen-
to de segundas hipotecas a 
base de la mitad del Banco 
Hipotecario en el centro de 
Madrid y extrarradio. Lu-
cio González. Churruca, 17. 
Teléfono 33.891. De dos a 
seis. 
COMPRO casa grande nue-
va calle céntrica, directa-
mente propietarios. Risco. 
AlcaJá, 2, continental. 
SOLAR edificado Valleher-
moso, propio industria, fa-
cilidades. Urgente. Valver-
de. 13, cerrajería. 
H O T E L construcción pri-
mer orden. Sin haber sido 
habitado, todo «confort», pa-
bellón garage. Calle amplia, 
gran porvenir, 16.000 pies. 
«Iberia Inmobiliaria». Ma-
yor, 4. 
OCASION. S o l a r Cuatro 
Vientos, linda carretera; 
otro Peña Grande. Dueño. 
Cava Baja, 30, principal. 
PLAZOS ocasión. Casa afue-
ras mucho solar 50.000, ren-
ta anual 9.000. Cava Baja, 
30, principal. 
V E N D O monte provincia 
Guadalajara con olivares, 
viñedos, terreno labor. In-
formarán: Beyes, 10. Abas-
cal. 
VENDO casa en Chamberí 
y otra cerca de la Prince-
sa. Eazón: Cardenal Cisne-
ros, 56. 
FOTOGRAFOS 
I NENES 1 Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
i BODAS i ttetraUM) siempre 
Ca*a Roca. Tetuán, 20. i E l 
mejor fotógrafo 1 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el más recomendable. 
Pensión desde 6,50 pesetas, 
calefacción. Cubiertos des-
de 2,50. Abonos carta. Espe-
cialidad en paellas valen-
cianas diarias, de una a 
tres. Bación. 1,25. Cuisine 
Tres soignée. Teléfono 13.303. 
Cruz. S. 
T I B I D A B O . Gran Restau-




bles desde 6 pesetas, buen 
trato. Núñez de Arce, 11, 
segundo. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27. principales. 
PENSION Andalucía Lnjo-
eas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
PENSION Mirentzu Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hav ascensor. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53. segundo. 
PENSION Excelsior. Pop te-
Jos. 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precio*, seguramente 
lee interesará. 
HUESPEDES. ca*a nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
PENSION Murillo. Gabine-
tes exteriores, baño, esta-
blee, desde 7 pesetas. Ma-
yor y Travesía Arenal, 1, 
principal, 
PENSION Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
gos Hermosilla, 43, entre-
«uelo 
P E N S I O N Moderne. Casa 
católica muy formal, espe-
cial para matrimonios, se-
ños. San Sebastián, 2. 
« H O T E L Mediodía». 200 ha-
bitacionee instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 peseta*. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñnlver. 16-
PENSION Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abonos para comidas, pre-
cios módicos. Preciados. 11, 
-legundo. 
PENSION completa, todo 
«confort», seis pesetas. De-
sengaño. 27, segundo dere-
cha. 
PENSION, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se ad-
miten abonados comida ca-
sera. Conde Romanones. 13 
PENSIONADO de estudian-
tes todas carreras, dirigido 
por sacerdotes. Tranvías to-
dos centros, docentes. Fer-
nando VI. 19. primero. 
PENSION completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
P E N S I O N Pereda. Habita-
ción exterior, ascensor, ba-
ño. Desengaño, 27, primero 
derecha. 
CEDO habitación con, sin, 
económica. Razón: Génova, 
21, bajo derecha. 
H A B I T A C I O N E S espaciosas 
céntricas con, sin, señoras, 
señoritas serias. Pez, 18, 
primero izquierda. 
CEDO gabinete uno, dos 
amigos, bañé. Cardenal Cis-
neros, 7, entresuelo derecha 
(esquina Bilbao). 
A L Q U I L O habitación exte-
rior caballero, señora, sin. 
Fuencarral, 30, segundo iz-
quierda. 
F A M I L I A religiosa alquila 
alcoba con balcón. Rodas, 
30, segundo, E . 
S E Ñ O R A S : Ofrecen pensión 
a señora posición y formal. 
Meléndez Valdés, 71 (Prin-
cesa) . 
HERMOSOS gabinetes des-
de seis pesetas pensión. 
Montera, 19, segundo. 
UBROS 
P A R A VIVÍT muchos años y 
conservarse joven. Magnífi-
ca obra de! doctor Monme-
nea 15 pesetas. Librerías y 
Editorial Páez. Ecija. 6. Ma-
drid. 
COCINERAS, daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta cénti-
onos inna entrega de «La 
Perfecta Cocinera». Madrid-
París. Sección de menaje. 
Sótano. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arena!. I . 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una 
entrega de «La Perfecta Co-
cinera». Madrid-París. Sec-
ción de menaje. Sótano. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A escribir «Bing», 
Contado,*220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruv. Ve-
larde, 6. Teléfono 11.797. 
MODISTAS 
MODISTA elegantes, econó-
mica, señoras y niños; arre-
glos. Cruz. 30, principal. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesquinza, 40. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada., 
50 pesetas. San Mateo. S. 
Gamo. 
CAMAS turcas, 35 pesetas. 
Belén, 14. taller. 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
CARRETAS, 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
P A R A ver bien, cristales 
«Punktal Zeiss». Vara y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta: 
corte pelo, nna peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E L U Q U E R I A señoras Pa-
quita. Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499 
D I N E R O con rapidez, in-
dustríale*, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 9b¡). 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
rato* radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. S 
ALTAVOCES, casco*, au-
riculares y todo el material 
radio más barato que nadie. 
C. N. E . Fuentes, 12, Ma-
drid. 
SASTRERIAS 
c P R I M A V E R A 1928». Géne-
ros ingleses, garantizados 
verdad, directamente puede 
usted adquirirlos . para que 
le resulte el traje o gabán 
irreprochablemente hecho a 
medida por treinta y cinco 
duros; le informará «Gut-
teridge». Gentlemíms Tailor, 
cortador-sastre de caballe-
ros. Avenida de Pi y Mar-
gall, 18, séptimo, 1 (hay as-
censores) ; teléfono 19.733. 
Hechuras desde 65 pesetas, 
elegante corte propio. Figu-
rines de gran fantasía. Ga-
rantía absoluta de buen 
asiento en todas las pren-
das. Se admiten géneros, 
L A casa de las gabardinas. 
El Dandy. Barquillo. 30. 
sastrería. 
D I E Z meses crédito trajes, 
gabanes, trincheras. Atocha, 
58. Sastrería. 
I A T E N C I O N I García FiU 
gueiras. Sastre práctico. He-
churas traje, gabán con fo-
rros, cincuenta pesetas. Hor-
taleza. 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 11. Madrid. 
PARA sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército. 
Destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 8. 
LJ'J&'X» CIADOS Ejército Si 
qubréi* ver destinos vacan-
tes, comprad «El Licencia-
do del Ejército». Admini»-
tra^ Plaza Salmeróti. H 
L I C E N C I A D O S Ejér-
cito. ¿Queréis saber a qué 
cargos tenéis derecho y do-
cumentos que necesitáis? 
Suscribiros cinco pesetas se-
mestre a relaciones publica 
Centro Informativo. Vento-
ra Vega. 19. 
DONCELLAS, cocineras co-
locamos en el día pagando 
después. Hortaleza, 41. 
SEÑORA bien presentada, 
relacionada familias impor-
tantes, para venta artícu-
lo grandísima novedad se 
necesita. Apartado 8.060. 
CENTRO Mercantil. Cruz. 
30, principal; facilita ser-
vidumbre ambos sexos ga-
rantizada. 
W A N T E D english shorthand 
typist with knowledge spa-
nish. Apartado 509. Madrid. 
A S I S T E N T A joven, limpie-
za esmerada, sepa dar cera. 
Génova, 31, entresuelo iz-
quierda. Horas: de tres a 
cinco. 
P A L T A mujer formal para 
sacerdote para fuera. Hor-
taleza, 41. 
Demandas 
S E Ñ O R A S , no ee confun-
dan. Avisen Montera. 41, en-
tresuelo izquierda, teléfo-




nas, toda cuanta despen-
dencia y servidumbre nece-
siten, con inmejorables in-
formes. 
F R A N C E S : lecciones, co-
rrespondencia, traducciones. 
Referencias inmejorables. 
Nicole. Sol, 6. Reye*. 
S E Ñ O R I T A educada educa-
ría, acompañaría niños, se-
ñora y clases taquigrafía. 
Blasco Garay, número 46. 
OFRECESE empleado Agen-
cia Publicidad Buenos cono-
cimientos y excelentes infor-
mes. Habiendo estado em-
pleado periódico importante. 
Dirigirse: DEBATE número 
6.212. 
E M P L E A D O contabilidad 
con certificados y referen-
cias ofrécese. Lorenzo. Pa-
seo del Rey, 8, entresuelo 
derecha, letra B. 
TECNICO publicidad ofré-
cese sin remuneración ca-
sas necesiten orientaciones 
modernas para su propa-
ganda. «Loup». Fernando el 




nómicos. Tengo camioneta. 
Teléfono 31.788. Gaztam bi-
dé, 35, sillero. 
TRASPASOS 
URGE traspaso tienda cén-
trica o socio aporte metá-
lico para fabricación. Ca-
rrera San Jerónimo, 15. con-
tinental. Señor Manzano. 
TRASPASO comestibles bue-
nas condiciones. Tratar se-
ñor Cerezal. Castelló, 5; 
mañanas. 
M E R C E R I A baratísima no 
poder atenderla. Escribid: 
Carretas, 3, continental. Ver-
gara. 
P A R A traspasar y adquirir 
establecimientos de todas 
clases. Centro Mercantil. 
Cruz, 80. 
TRASPASO por defunción 
hermosa tienda bicicletas. 
Venta, alquiler, reparación. 
Cartagena, 37. 
MERENDERO-bar. P a s e o 
Delicias, 127, fachada y va-
lla verde; admito socio o 
traspaso. Venta: unas 200 
pesetas diarias. 
BAR-restaurant, propio pa-
ra salón de té, buena vi-
vienda, sitio céntrico. Tras-
paso por no poder atender. 
Razón: Felipe I I I , número 
7 (pastelería); de tres a 
cinco. 
M A G N I F I C A pescadería cén-
trica, 30.000; absténganse 
corredores. Traten dueño. 






treros. 5. Teléfono 12 710 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 84.653. Pala-
fox. 8. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y m á s baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65 Almacén. 
ELECTRO BOMBAS conti-
nua, alternaj elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros alta-
ra. Móstole* Cabestreros, 5. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos», exíjalas ol-
tramarinns. Muestras. Es-
col ano. Apartado L Novel-
da. 
M E D I A S para varices, te-
nemos el mejor surtido en 
clases de algodón y de hilo. 
Nuestros precios están al 
alcance de todo el mundo, 
empezando desde pesetas 8 
el par. üna señorita atien-
de a las señoras. Visítenos, 
nada pierde. La Coopera-
ción Médica Española. Ma-
yor. SI. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de oni-
formes Principe. 9 Madrid 
H E R N I A D O S . Aplitíam0" el 
braguero que verdaderamen-
te corresponde a cada caso. 
Si no lo tenemos, lo cons-
truímos, y. sin hacer mi-
lagros, como otros, servi-
mos a conciencia y » Pre' 
cios razonable* y nuestros 
clientes quedan satisfechos. 
La Cooperación Médica Le-
pa fióla. Mayor, 81. 
M U D A N Z A S desde 20 Pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
Uanueva, 32; teléfono 51.344. 
SE arreglan colchones de \ 
muelles y sommier*; »e po-
nen telas metálicas. Arre-
glos aJ día . desde 2.50 Lu-
chana I I Teléfono 81.222. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas Vicente Tena. Fres-
qaet. 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
COMERCIANTES para im-
preso* baratos. Carrera de 
San Francisco. 9. Tipogra-
fía los T«"atro« 
COBRO créditos difíciles; 
consultas g r a t i s . Centro 
Mercantil. Cruz. 30. prin-
cipal. 
H E R N I A S . Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer. Plaza Tetuán. 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs. 
Montera, 51. Madrid. 
ESTUDIOS jurídicos. Con-
sulta económica abogados 
especializados. Cava Baja, 
16; tardes. 
LOMOAMIZA superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray. 23. salchi-
chfrfa. 
SOMBREROS señora, caba-
llero; reforma, limpieza, te-
ñido, económico. Hortaleza, 
46, primero. 
ASESORIA jurídica; rapi-
dez, economía. Consulta gra-
tis. Magdalena. 30. princi-
pal. 
COCINAS gasolina garanti-
zadas. Precios sin compe-
tencia. Ferretera Vascoma-
drileña. Infantas, 42. 
S A L M O N , langosta, calama-
res, Thon Mariné, bonito, 
navajas, filetes de arenque, 
almejas, caingrejos, langos-
tinos, lambrea, ostras vie-
ras, angulas, mejillones, ba-
calao sin espinas, pedidlos 
en Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
ABOGADO de Buenos Aires 
y Madrid. Almagro, 4; tar-
de. Orbea. 
CONSULTORIO jurídico ad-
ministrativo. Diez pesetas 
consulta escrita. Apartado 
12.131. 
LOS nuevos modelos som-
breros que presenta «La 
Elegancia» tienen gran éxi-
to por ser bonitos y bara-
tos. Fuencarral, 10, princi-
pal. 
O R A N surtido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma-
te, trufadas, al limón, aro-
matizadas, al vino blanco, 
con mantequiUa, y truchas 
de Asturias, en Rivas. Mon-
tera, 23. Teléfono 15.943̂  
«EL Mosquito», tintorería 
católica. La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo! Arroyo. Barqui-
U o , ^ 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes, orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid, 
A L Q U I L O y vendo pelucas 
Carnaval. San Bartolomé. 2. 
Peluquería señoras. 
REGALO precioso retrato 
iluminado retratándose fo-
tografía Saus. Corredera Ba-
j a , ^ 
CASA Yost hace toda cla-
se de reparaciones máqui-
nas de escribir. Barquillo, 4. 
EXQUISITOS chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
nas, una y dos pesetas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
VENTAS 
P I A N O S buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
ESTUFAS higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros 10. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán» y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocdlate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo qne co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Calegiata, 11. L a 
más surtida. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
SE venden tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0.20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
L I Q U I D A C I O N muebles pre-
cios baratísimos. Galileo, 27. 
CASA Jimémez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consúltese antes de 
comprar. C. N. E . Fuentes, 
12. Madrid. • 
GRAA pajarería Costanilla 
de los Angeles, número 10. 
Ante» Santa Ana. 5. 
C I R U G I A . Mobiliario médi-
co. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, 1, 
entresuelo. Teléfono 12.396. 
S E Ñ O R E S médicos, veteri-
narios, practicantes, coma-
dronas, visitad este alma-
cén y os convenceréis. 
NO olvide, doctor, que en-
contrará el mayor surtido 
artículos que usted precise. 
Precios baratísimos. Doctor 
Mata, 1. 
V E N D E S E depósito de hie-
rro de cien, metros cúbicos, 
buen estado, barato. Emba-
jadores, 74. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata an-
tigua. Sucesor de Juanito. 
Pez. 15 Se reciben avisos 
teléfono 17 487̂  
PISO «confort» regiamente 
amueblado y decorado, vén-
de>e dejando cuarto. 200 al-
quiler. Calefacción central. 
Teléfono 34.243. 
CANARIOS flautas Seyffer. 
Periquitos, gatos de Ango-
ra, perros y gallinas de 
raza. Costanilla de los An-
geles. 10. 
• v i C T O R I A i . sommier ace-
ro para toda clase de ca-
mas. Be higiénico, fuerte y 
liirero: exíjalo siempre. 
SE venden do* máquinas 
escribir seminuevas, verda-
dera ocasión. Ade'di. Pi 
Margall. 9. 
R E A L I Z A C I O N . Vajillas. 60 
pesetas; bombillas, 1.10; 
azucareros níquel. 0.75; apa-
ratos eléctricos, objetos re-
galo, camas bronce, lava-
bos, enormes existencias. 
Hcendo. Infantas. 7. 
PLAZOS. Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejido sas-
trería. Alvarez. San Ber-
nardo, 91. Teléfono 33.562. 
COMPRE sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal. 9. 
y Apodaca, 1, esquina Fne<n-
carral. Enormes surtid.is; 
25 "t, economía. 
CUADROS antiguos, mo-




nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
OCASION. Cafeteras para 
bar, 300. Baño María, 100. 
Cava Baja, 30, principal. 
ENSERES bar, cafeteras, re-
gistradoras, baños, colum-
nas, instalaciones comple-
tas. Magdalena, 30, princi-
pal, i 
A R M O N I U M Alexandre, sie-
te registros, expresión, 375 
pesetas. Llináe. Postigo San 
Martín, 7. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
t 
NOVENO A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
Doña María de la Concepción 
Crespo F e r n á n d e z de Z e a de Rea l 
Falleció el día 21 de febrero de 1919 
A LOS C U A R E N T A Y CUATRO ANOS DE E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de su Santidad 
R . I . P . 
Su esposo, don Nicanor Real; hijos, Rosario, 
Concepción, Teresa y José; hijos políticos, don 
Sebastián Mateas López y don José Bascán; nie-
tos, hermano, don Casimiro (ausente), herma-
nos políticos, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 19 del 
corriente en la parroquia de San Ginés y el 21 
en la capilla del Santísimo Cristo, de la misma 
parroquia, serán aplicadas por el alma de di-
cha señora. 
Hay concedidas indulgencias por varios seño-
res Prelados en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, 
Teléfono 10.905 
E L ILUSTR1SIMO SEÑOR 
D . N i c o l á s S á n c h e z A y a l a 
P R E S B I T E R O 
Capel lán de l a Arcbicotradla Sacramental de San I s id ro , de esta Corte. 
F A L L E C I O E L i 7 D E F E B R E R O D E 1 9 2 8 
A L O S OCHENTA Y T R E S ANOS D E EDAD 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión de Su sant idad 
R. I. P. 
Su director espiritual, don Rafael López; el presidente y Junta de gobier-
no de la Sacramental de San Isidro, sus familiares y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos y especialmente a los señores mayor, 
domos de la misma Sacramental le encomienden en sus oraciones. 
La conducción del cadáver se verificará hoy sábado 18, a las cuatro y me-
dia de la tarde, desde la casa mortuoria, calle del Aguila, 1, al cementerio 
de la Sacramental de San Isidro. 
E l funeral se celebrará el martes 21 del actual, a las once y media de 
la mañana, en la iglesia parroquial de San Pedro el Real (vulgo Paloma). 
Loe excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, el Arzobispo electo de 
Santiago de Compostela y Obispo de Madrid-Alcalá han» concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. t 
En el oratorio de la Sacramental, callé del Aguila, 1, "se celebrarán" misas 
durante la mañana de hoy, día IS-
L A ALMUDENA, V A L V E R D E , 3. T E L E F O N O 15.934 
t 
XIX ANIVERSARIO 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D. Antonio Losada y Fernández de Liencres 
C O N D E D E G A V I A 
FALLECIO E L DIA 19 DE FEBRERO DE 1909 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad 
R. I. P. 
Sus hijos, hermana política, sobrinos, sobrinos políticos y de-
más parientes del finado 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
El día 1 9 del actual se celebrarán misas por el alma de dicho 
excelentísimo señor en las iglesias de San Fermín de los Navarros, 
Religiosas del Corpus Christi y en la de Jesús Nazareno, de esta 
Corte, así como en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y en las 
parroquias de Santa Cruz de Múdela y Viso del Marqués (Ciudad 
Real). 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
Oficinas de Publicidad R. Cortes, Valverde, 8, L« Teléfono 10.905 
t 
PROCER A N I V E R S A R I O 
LA EXCELENTISIMA SESORA 
Doña Mercedes Echagüe y Méndez de Vigo 
M A R Q U E S A M L D A D E SOMOSA.XCIIO 
F A L L E C I O E L D I A 2 0 D E F E B R E R O D E 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bend ic ión de Su Santidad 
R. I, P. 
Su director espiritual, don Ramón Iglesias; sus hijas, la marquesa de So-
mosancho, doña Mercedes Caballero, marquesa de Jura Real y doña Belén 
CaOallero, viuda de Amézaga; hijos políticos, nietos, biznietas, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
R U E O A N a sus amigos se s i rvan encomendarla a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en el Cristo de la Salud el día 19, las del 
20 en los Padres Pasionistas, Escuelas de las Cuarenta Fanegas y Vallecas 
(Madrid); las del mismo día á) en E l Escorial, San Ildefonso, Illescas, Elciego, 
y salve en Nuestra Señora de Guadalupe (Cáceres), conventos de las Trini-
tarias, Carmelitas de Getafe, Hermanitas de los Pobres, María Inmaculada 
Bienaventurada Virgen María; con Exposición del Santísimo durante el día 
en el Patronato de Enfermos, la Asunción, Reparadoras y Religiosas Euca-
rísticas (Travesía de Belén, 1); misa solemne y función de tarde en el Santo 
Cristo de la Salud; el día 21 en la capilla de la Misericordia de la iglesia de 
San Sebastián, las misas de ocho y ocho y media y todas en San Francisco 
de Borja; el 22 en E l Salvador y San N i ^ á s , y el Rosario durante el mes 
de febrero, en San José, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
A. 10. (5) 
Hijos de Ramón Domínguez.—Anuncios.—Barquillo, 39, l/^-Telefono 33,019. 
M a d r i d - A ñ o X V I l l . - N ú m . 5 . 8 0 2 S á b a d o 1 8 d e f e b r e r o d e 1 9 2 8 
EN EL C I N O i m A R l O DE PIO IX 
E l Cardenal Ragonesi ha hecho notar en un soberano discurso, pronun-
ciado por su eminencia para conmemorar el cincuentenario de Pío I X , que 
cuando el venerando Pontífice llegaba al apogeo de su poder espiritual, per-
día e l último palmo de su territorio como Príncipe político. «¡Coincidencia 
arcana y llena de misterio!», exclama el Cardenal. 
E n efecto, ni los más astutos enemigos de la Iglesia, ni sus más leales 
defensores podían imaginar entonces lo que ello significaba. Para unos, 
la caída del poder temporal del Papa era e! medio eficacísimo, infalible, 
para destruir su potestad espiritual; para los otros, la defensa del Prínci-
•pe civil era condición indispensable para salvar el Pontífice; no cabía hu-
manamente hablando otra actitud, natural y lógica en ambos grupas; pero 
la Providencia vela sobre los yerros de los hombres y presenta a su de-
bido tiempo la solución a los grandes problemas de la humanidad, solución 
que la menle humana no puede prever. 
Es que unos y otros erraban al considerar como «fin» lo que solamente 
era un «medio». Fué hora de gravísimo peligro y decisiva para la Iglesia 
de Dios, que estuvo a punto de nacionalizarse, precisamente cuando, cum-
plido el fin providencial del reino terrestre, iba a ensanchar maravillosa-
mente, por esa misma razón, las fronteras de su reino espiritual. L a idea 
de una Confederación de los'Estados italianos, presidida por el Papa, entu-
siasmaba a las masas italianas, católicas y ansiosas de progresos civiles; 
no faltaban teólogos eminentes que la patrocinaban con sabias disquisicio-
nes, acerca de la supremacía del poder espiritual. «El güelfismo, dice Egifl-
berto Mártire, quería hacer del Papa el Rey de Italia; el mundo cristiano 
buscaba en el Papa al Pastor de la Iglesia universal, al Soberano de las al-
mas. E l güelfismo tendía a ilaJianizar el Papado; loa católicos de todo el 
mundo sentían que, de hacerse eso, su paternidad aparecería disminuida; 
desarrollando el principado civil del Pontífice en el terreno histórico e ideal 
de una gran nación, amenazaba invertir las funciones que la Providencia 
había asignado al poder temporal. Las otras soberanías políticas son un 
fin en sí mismas; ésta no era más que medio, instrumento para expresar 
y garantir la independencia y la libertad más santas e incomparables, las 
del Vicario de Cristo.» Pero si «con el Papa güeifo, soberano italiano, apa-
recería la Iglesia italianizada; con el Papa, súbdito italiano, lo parecería 
con mayor razón. Daño inmenso para la Iglesia, y én otro orden daño in-
menso para la misma Italia, que tanta fuerza y prestigio recibe con hos-
pedar al Papa de la Iglesia católica y no al Primado de la Iglesia italiana...» 
Dios velaba por su Vicario y por su Iglesia; los hombres, aun preten-
diendo y ejecutando lo contrario, rompieron la valla dorada y abrieron el 
redil a todos los horizontes. Pío I X no fué un ex Rey; m á s soberano que 
nunca de las almas de todos los fieles del mundo, al perder su carácter de 
Príncipe temporal, comienzan aquellas peregrinaciones, que continúan con 
León X I I I y se repiten después cada vez más grandiosas, como se vió el 
año del último Jubileo. Por una transformación, que nos atreveríamos a 
llamar natural, el palacio del Rey se transforma en «lugar santo», residen-
cia del Papa. E l hombre pasa por las horas trágicas dej poder humana-
mente vencido; son ocho años de aparente prisión, que completan los vein-
ticuatro de principado civil; pero jamás el Vicario de Cristo se sintió tan 
asistido por el poder invisible de Dios. 
Todo un mundo se derrumba en torno suyo. Había sido aclamado por 
las turbas como ((Papa liberal»; él, que había de promulgar el ((Sílabas». 
Hasta en los Estados Unidos, los puritanos celebraban en el Congreso al 
^apa que ((reconocía los principios constitucionales y las nacionalidades 
democráticas». Pero mien'ras los hijos de la revolución vitoreaban al Pon-
tífice ,que iba, según ellos, a ser el Monarca güelfo que soñaban, don Ros-
co decía a sus chicuelos: ((No digáis ¡Viva Pío IX! , sino ¡Viva el Papa! SóOo 
el Papa, en verdad, iba a sobrevivir a la univensaíl catástrofe. Sobrevivir 
no, emerger de tantas ruinas de tronos e instituciones gigante y soberano. 
Un nacionalismo justamente exasperado llegó a llamarle traidor, después 
de tantos halagos, porque dijo que «como Padre común de Jos fieles, no 
podía decretar la guerra contra una nación católica»; entonces apareció el 
verdadero móvil de las aclamaciones al Papa ((patriota», y los cañones se 
enfilaron contra su regia morada. Pío I X debió huir de Roma; hasta pensó 
venir a España, a Mallorca. Después aquella Italia, que quería hacerle 
Rey, lo redujo a implorar un asilo en el destierro. Pero no; el espíritu que 
guía la mente del Papa, a través de tantee hombres, le inspira la resolu-
ción heroica que en lo humano salvará a la Iglesia: se encierra en el Va-
ticano, que desde este momento pasa a ser el centro del mundo religioso. 
Los enemigos irreconciliables, los amigos traidores y los fieles devotos lo 
consideraron vencido. ¡Cómo si pudiera serlo! 
Los triunfos de sus sucesores, decía el Cardenal Ragonesi, son suyos. 
Su Pontificado abre los grandes horizontes de la catolicidad. E l Episcopado, 
el Clero, las Misiones, la Acción Católica, toman en su Pontificado desarro-
llo nunca visto. Se multiplican las diócesis, se restablece la jerarquía cató-
lica en Inglaterra y Holanda; se fundan colegios especiales para extender 
el catolicismo. Aquel movimiento ha llegado a su pleno desarrollo. E l Car-
denal Consalvi había visto claramente que el ejercicio de las funciones ci-
viles y políticas sería cada día menos compatible con el ejercicio pleno 
del poder espiritual. Las causas son muy complejas, aunque hoy no nos 
parecen tan misteriosas. E l hecho grandioso que hoy tenemos delante de 
los ojos es que Pío I X , con aquella infalibilidad divina, que se atrevió 
a proclamar en tiempos de espantosa anarquía, intelectual, salvó él ila 
grandeza y la soberanía religiosa del Papado, encerrándose voluntariamen-
te en su augusta prisión, ¡Lecciones de la Historia! 
Manuel G R A Ñ A 
DAMAS QUE TOMARON AYER LA ALMOHADA VIÑETAS ANTIGUAS Se non e vero. 
Orquesta Sinfónica C H I N I T A S 
L a Orquesta S i n f ó n i c a cerró su serie 
de conciertos con la bri l lantez y las acla-
maciones que merecen su historial y su 
tr iunfal carrera . L a « Q u i n t a S i n f o n í a » 
figuraba en el programa, como es de r i -
gor en estos casos, y si al final del con-
cierto vimos el habi tual « T a n n h á u s e r » , 
fué debido a una car ta de u l tratumba 
enviada por el propio W á g n e r al maes-
tro A r b ó s , p i d i é n d o l e que las trompas 
no h ic ieran cabriolas al fin de l a ober-
tura, pues a é l no se le h a b í a ocurrido 
nunca semejante despropós i to . Muy per-
plejo q u e d ó e l i lustre A r b ó s con la mis-
teriosa mis iva; pero ¿ q u i é n era el gua-
po que se a t r e v í a a tocar el famoso trozo 
sin que las trompas, p a b e l l ó n en alto, 
desgarrasen el aire con sus m e t á l i c o s so-
nidos? L o mejor era cambiar de disco 
y colocar en su lugar la «Tr iana» , de A l -
b é n i z , bella, fresca y jugosa; uno de los 
mayores aciertos orquestales de Arbós . 
S i n embargo, el atractivo mayor del 
concierto estaba en la p r e s e n t a c i ó n al 
gran p ú b l i c o de los dos hermanitos Cor-
ma, que tanta s e n s a c i ó n hicieron no 
hace mucho en su pr imer viaje a Ma-
drid. Nada nuevo he de decir de estos 
singulares n i ñ o s , que, tan p e q u e ñ i t o s , 
comienzan la lucha en la vida. L a pr i -
mera i m p r e s i ó n es de asombro a l escu-
charlos; pero d e s p u é s hay c ierta amar-
gura al contemplarlos en s.u trabajo, 
tomado tan en serio, que, sobre todo 
Garlitos, da la i m p r e s i ó n de u n artista 
hecho. U n « C o n c i e r t o » de J uan Cr i s t ián 
Bach; la « S o n a t a en fa», de Mozart, a la 
cua l puso Gr ieg , h á h i l m e n t e , un segun-
do piano, m u y discreto, y trocitos de 
Beethoven, C h o p í n , el «Cuco», de D a -
q u í n , y « L a s c a m p a n a s » , de Granados, 
fueron motivo para que el p ú b l i c o se 
entusiasmara y aplaudiera clamorosa-
mente, no s in l legar a cierto grado de 
t i erna e m o c i ó n en estas manifestaciones 
E n efecto, cada vez que se escucha £ 
Carlos Corma, c u y a seriedad no es me-
nos excepcional que su arte, y a su ado-
rable hermani ta Giocasta, la m u ñ e c a de 
cinco años , u n a inevitable i n t e r r o g a c i ó n 
se presenta: ¿Qué será de estos a n g e l í 
tos cuando sean mayores y vean, c a í a 
a cara, la bruta l batal la de l a vida? 
No t e r m i n a r é es'tas l í n e a s sin mencionar 
a L u i s a P e q u e ñ o , cuyo talento le per-
mite abarcar tres aspectos de la m ú s i c a 
l a c o m p o s i c i ó n , el arpa y el piano. Pre-
cisamente como pianista se ha presen-
tado ú l t i m a m e n t e en «El amor brujo» y 
en el « C o n c i e r t o » , de Bach; y no cabe 
duda de que « t i e n e n lo s u y o » los gl i -
sados que en su g i t a n e r í a ha colocado 
« D o n M a n u é » . 
Joaquín T U R I N A 
«En l a soledad de mis grises horas, 
entorno los ojos, y pienso a ú n en ti, 
y al verte entre bruimas, observo que 
[lloras, 
acaso por otro o tal vez por mí . 
O con un ojo por cada uno... 
Y tutti contenti... 
Menos la que llora, claro está . 
« * » 
«Cuando pasaba por una calle, en 
c o m p a ñ í a de varios de sus partidarios, 
un tirador diestro, le hizo varios dis 
paros de revó lver , s in que lograra ha 
cer b lanco.» 
Y ¿ e n qué se c o n o c i ó que era diestro, 
entonces! 
Siniestro, en todo caso... 
A los que l loran en la triste soledad 
sin consuelo y llegan a creerse desam-
parados de l a Providencia de Dios, yo 
les invito a que lean muchas veces el 
evangelio de la Cananea. 
E s t a es una pobre mujer que tiene a 
su h i ja , tiempo ha, p o s e í d a del demo-
nio. E r a muy bella la h i j a de la Cananea. 
E l profundo destello de sus ojos negros 
e n v o l v í a l a en un misterio que no bas-
taba a disipar la sonrisa maravi l losa 
con que a veces, contadas veces, se le 
nntreabrían perezosamente los gruesos 
labios, como u n a granada en s a z ó n . 
Un d ía el demonio se a p o d e r ó de ella, 
s ú b i t a m e n t e , mientras v e í a desde su 
ventana el cortejo de unas bodas que 
pasaba hac ia la Sinagoga. Aquella n i ñ a 
apacible y graciosa que se pasaba las 
tardes jugando con las palomas del 
huerto y. frecuentemente, q u e d á b a s e a 
orillas del estanque pensativa, hundida 
en lo hondo la mirada, como en un 
anhelo, t rocóse en una furia bestial. Se 
le extraviaron las pupilas, t o r c i ó s e l e 
entre espumarajos aquella boca, cuya 
sonrisa h a b í a suscitado tan ardientes 
amores entre la juventud s irofenicia; 
cuando no se arrojaba contra el pol-
vo, r a s g á b a s e los vestidos con los de-
dos engarabitados, o desmelenada, aui lan-
Cómo se dulcifica una bo ̂
asca 
De Le X X S i é c l e : 
«El vapor Dorai que acaba do >, 
escala en el puerto de FiladelfiíaCer 
escapado estos d í a s atrás de un 
fragio inminente, gracias al i n g e n i ^ l 
su capi tán , que recurrió a un remLt i 
original en extremo. ; 
E n medio de una espantosa temn 
tad, y cuando la embarcac ión , a merT" 
de las enorniPé olas, parecía que i ? 
a hundirse, recordó el capitán que »}-
comienzo del viaje, h a b í a embarcad 
un considerable cargamento de almiha 
Esta idea fué su s a l v a c i ó n . 
En menos de un cuarto de hora fiwi 
run vaciados sobre el mar 70.000 galoneé 
de melaza, o sean unos 300.000 Utr0KS 
cuya viscosa masa, al extenderse sobr' 
ias olas, alrededor del barco, formó une 
vasta superficie en calma,, o, al menoe 
muy d é b i l m e n t e agitada. 
E l Dora pudo permanecer de este mo-
do, durante muchas horas, inmóvil v 
al abrigo del oleaje, mientras que, ^ 
un centenar de metros en derredor del 
navio, e l h u r a c á n , completamente dee-
encadenado, h a c í a imposible toda nave, 
"ac ión . 
Aun el islote de a l m í b a r contrarresta-
¡ d o como una bestia herida, corr ía a I ba mUy bien los efectos de la tempesta! 
¡ e s c o n d e r s e de l a presencia dft su nía- cuan(i0) aplacados los elementos, el Dora 
i dre 
¡Pobre madre! E r a toda su vida 
aquella h i ja ú n i c a , en la que h a b í a 
venido a compendiar eJ amor del ma-
rido y de los hijos muertos. S u triste 
viudedad se h a b í a refugiado en este re-
manso de los dulces ojos endrinos que 
s a b í a n acariciarle con su piedad fil ial , 
y cuando v e í a l a en los jardines o en 
la misma azotea de su casa requerida 
pudo reanudar su viaje con dirección a 
FiladeJfia.»" 
Un buho detiene un tren 
De L'Echo de P a r í s : 
«Un tren expreso, que regresaba de 
Vologda a Leningrado, fué súbitamente 
detenido en medio de su ruta, sin que 
el personal del tren pudiera explicarse' 
de amores por la m á s gallarda .uiven-lias causas de la d e t e n c i ó n , 
tud, pensaba en el hermoso dfst ino | D e s p u é s de largas y minuciosas inda-
gue ifi estaba deparado y olvidaba su gaciones, alguien e n c o n t r ó sobre la lo-
propio dolor. comotora un enorme buho posado sobre 
Los f í s i cos m á s afamados del p a í s , la llave del freno W e s í i n g h o u s e , el cual, 
los saludadores y adivinos de Caldea al oprimir con sus garras dicha l'tve, 
han fracasado frente a ese misterioso b a b í a dejado escapar el aire, lo que 
fué causa de que el tren se detuviera. 
Este marchaba entonces a una velocidad 
de G0 k i l ó m e t r o s por hora.» 
De izquierda a derecha: Duquesa de Nájera, marquesa del Riscal, marquesa de Camarasa, conde-
sa de Campo de Alange, marquesa de Viana, mar quesa de Arguelles, duquesa de Dato, condesa de 
Salvatierra, duquesa de Lécera, marquesa de Bedmar, duquesa de Terranova y duquesa de Algeciras. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Un reflector de rayos invisibles 
De la Prensa y a n q u i : 
« P r ó x i m a m e n t e .se van a realizar en 
• * * 
Con permiso de ustedes, los siguien-
tes versos, d i g á m o s l o as í , van a la an 
to iog ía . 
«Las casacas 
con sus chimeneas humeantes 
y el humano jadeo en la labranza 
t iran la quil la de los montes 
a remolque 
con sus amarras de c a m i n o s . » 
E l libro de que proceden se titula E l 
poema de los cinco sentidos, ¡S í hubie-
ran sido Seis!... Porque hay uno que 
falta... 
« » • 
«Unos ingenieros obtienen eí platino 
por medio de un tratamiento especial, 
e x t r a y é n d o l o de s u propio ó x i d o , y con-
s e g u i r á n con su m é t o d o — q u e , natural-
mente, se mantiene hasta ahora inédi -
to y secreto—iproducir el platino a u n 
precio que no e x c e d e r á de cuatro libras 
esterlinas por onza.» 
Pero, si lo abaratan, y a no vale la 
pena. 
Iremos r á p i d a m e n t e a l juego de ca-
cerolas de platino... 
Ahora, que queda el recurso de en-
carecer el aluminio, y eu paz. ¡ Des 
pués de todo\... 
» » » 
Un cronista de enfrente titula a s í un 
a r t í c u l o : 
«Por qué no he visitado las escuelas 
Siurot.» 
No se moleste. Lo sabemos. 
1 Porgue las hubiera tenido que elo-
giar] Y hasta a h í hubieran podido lle-
gar las bromas. 
V I E S M O 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
EPISTOLARIO 
Un Debató f i lo (Madrid).—Usted, caro 
lector, tan amable y b e n é v o l o , nos ha 
confundido con Pico de l a M i r á n d o l a , 
lo menos... y ¡ a y ! no h a c a í d o esa bre-
va. Perdone, pues, que no nos sinta-
mos lo sufleientemente documentados 
para sacarle de dudas: de esas dudas... 
e t i m o l ó g i c a s . Otra vez será. 
E l Veloz (Madrid).—Depoirtísticame-nte, 
es tá usted en lo cierto: las grandes 
velocidades son las... deportivas, preci-
samente por lo audaces y por el entrena-
miento y dominio del arte de conducir, 
que exigen. Ahora que es muy natural 
que l a fami l ia tenia... tener que llevar 
luto, cosa m u y fác i l , cuando el hijo, 
marido, padre o hermano «frecuenta» 
los c ien a l a hora. 
Indeciso (León) . — Describe usted un 
tipo de mujer ideal. ¡Qué l á s t i m a lo 
de l a herencia p a t o l ó g i c a ! S i n embar-
go, no olvide que los f i s i ó l o g o s m á s 
eminentes no se muestran de acuerdo 
respecto de que la enfermedad sea fatal-
mente hereditaria, y si usted la quiere, 
como dice... P a r a reflexionarlo mucho, 
mucho, mucho. 
Nina (Madrid) .— Talento p a r a aden-
trarse poco a poco en su c o r a z ó n . ¿Di-
f íc i l? iCá , s e ñ o r i t a ! ]S i somos unos po-
brecitoe con fachada de lo ^ contrario I 
E n cuanto una de ustedes, con tal de 
que sea l ista y... guapa, se lo propone, 
¡ mermelada para el de m á s «cu idado»! 
Y a l a V i c a r í a derecho, a d e m á s . Es tá 
probado. 
Casada y no feliz (Toledo). — Triste 
c o n f e s i ó n . . . Esos fracasos sentimentales 
es verdad que malogran una vida. Pe-
ro h a y que aceptarlos cristianamente, 
heroicamente, sin sucumbir. ¿ P a r a qué 
ese iprurito de recordar lo que no tiene 
remedio, lectora? ¿No comprende usted 
que es volver a viviir lae penas y a su-
frir i n ú t i l m e n t e ? AI contrario: deje a l 
tiempo que, misericordioso y providen-
cia l , haga su obra... Gracias a é l , en es-
ta v ida no hay dolores eternos.. 
L u z Bel l (San S e b a s t i á n ) . — L a s modas 
francesas no son siempre tan exagera-
das, como sus copias... E l «snobismo» 
gusta de «epatar» y se distingue preci-
samente por sus exageraciones. Y no 
olvide que «snob» significa... c u r s L 
JVesfea (Bilbao).—En Loyola, desde lue-
go. Muy convenientes. Vestir adecuado, 
o sea obscuro, honesto y sencillo. ¿El 
novio p a r a qué? Déje lo en Bilbao. 
L a «garsón» (Cádiz) .—Si tiene usted 
tanto partido, todo se reduce a saber 
elegir... U n poco exagerado nos parece 
lo que dice su amiga ; cierto que hay 
mucho títere, con el cerebro huero y 
el c o r a z ó n . . . metalizado, pero aun' que-
dan hombree junto a esas caricaturas 
vivientes de la mascul inidad. No hay 
que ser tan pesimistas. 
Una preguntona (Valencia). — E n don 
Juan Valera . . . de todo , es decir, de a c á 
y de... a l l á , reflejo su escepticismo la-
mentable. L a s «cartas», sin duda. P a r a 
el decorado de esa h a b i t a c i ó n , muy bien 
el estilo que usted ha pensado. Se l levan 
los b ú c a r o s o oentrqs de cristal con flo-
res ; bronces, no. 
Literato incipiente (Sevilla).—Depende 
de sus facultades y sus... posibilidades, 
sobre todo. S í , la cr í t i ca es uno de los 
g é n e r o s m á s d i f í c i l e s : supone el escri-
tor destacado, completo, y el cr í t i co , 
ambas cosas en u n a sola pieza, en un 
solo hombre. Verdad que en el g é n e r o 
que nos ocupa fracasan casi todos los 
que aspiran a cultivarlo con gloria, 
y ello es debido a que abundan tanto los 
«opinantes» como escasean los que ejer-
cen l a verdadera cr í t ica , que h a de ser 
en primer t é r m i n o «objet iva». E s a es su 
gran dificultad, el gran escollo. 
Mary Cielo (Madrid).—Procure s o ñ a r . . . 
un poco menos. H a y cosas que só lo su-
ceden en... las p e l í c u l a s , y aunque es 
verdad que en la v ida surge algunas 
veces la novela, por lo c o m ú n lo que 
se vive son realidades, mondas y l i -
rondas, a las que debemos atenernos. 
Oriente, pues, sus aspiraciones a l a rea-
lidad de su existencia, de sus posibili-
dades, y... s e r á m á s feliz. Haga u n en-
sayo, s eñor i ta . ; 
E l Amigo T E D D Y 
La feria de Leipzig 
L E I P Z I G , 16.—La D i r e c c i ó n de la E x -
p o s i c i ó n francesa en la feria de primave-
r a de Leipzig, anuncia que p a r t i c i p a r á n 
en ella 180 f irmas francesas, que monta-
r á n sus stands en el nuevo Museo Grassl , 
y otras 53 que e x p o n d r á n sus productos 
en otros edificios de l a feria. 
L a D i r e c c i ó n de la E x p o s i c i ó n i tal iana 
anuncia por su parte la p a r t i c i p a c i ó n 
en la feria de Leipzig de 84 f irmas ita-
l ianas. 
Se forma en Alemania un 
partido agrario 
Ha sido rechazada la moción 
comunista que pedía la disolu-
ción del Reichstag 
—o— 
B E R L I N , 17.—Con la d e n o m i n a c i ó n de 
partido agrario crist iano-nacional , se ha 
constituido una nueva a g r u p a c i ó n 1.1-
dependicnte, capitaneada por tres dipu-
tados del Reichstag . 
L A S L E Y E S U R G E N T E S 
B E R L I N , 17.—El Gobierno e s t á elabo-
rando el programa urgente de legisla-
c i ó n que debe preceder a la d i s o l u c i ó n 
del Reichstag . 
* * » 
B E R L I N , 17. — L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
sigue siendo muy confusa. 
E l He ichs tag ha rechazado la m o c i ó n 
presentada por los comunistas, pidiendo 
la d i s o l u c i ó n inmediata del Parlamento. 
Los partidos que formaron hasta aho-
ra l a c o a l i c i ó n gubernamental , de acuer-
do con lo previ&to en l a C o n s t i t u c i ó n de 
W e i m a r , se proponen hacer aprobar el 
presupuesto por el Parlamento. 
De todos modos, se cree que l a cris is 
no tardará en sobrevenir y que en bre-
ve q u e d a r á abierto el p e r í o d o electoral. 
E L « L O C K - O U T » M E T A L U R G I C O 
B E R L I N . 17.—El « W o r w a e r t s » dice 
que en un establecimiento m e t a l ú r g i c o 
que ocupa a 100.000 obreros se han fija-
do carteles anunciando el despido gene-
ral para el d ía 22. 
Los m e t a l ú r g i c o s de la r e g i ó n de 
Hamburgo adoptan medidas para cerrar 
las f á b r i c a s en l a misma fecha. 
T a m b i é n en Francfor t , en las f á b r i c a s 
y talleres de l a industr ia m e t a l ú r g i c a 
de l a r e g i ó n , se ha fijado un aviso anun 
ciando haberse acordado l a proclama 
c i ó n del « l o c k - o u t » general, q,ue impl ica 
el despido de obreros y obreras para 
el d í a 22 del actual . 
L A S N E G O C I A C I O N E S C O N R U S T A 
B E R L I N , 17.—Prosiguen con normal i -
dad las negociaciones e c o n ó m i c a s ger-
m a n o s o v i é t i c a s que se in ic iaron el 
d ía i r . Se han constituido var ias C o m i -
siones para entender, una en las rela-
ciones entre los organismos e c o n ó m i c o s 
alemanes y rusos; otra para examinar 
las tarifas aduaneras alemanas, y otra 
para í r a t a r las cuestiones p o l í t i c a s . 
poder que la posee y agita como si 
fuera una l lama enfurecida.. Solamen-
te hay en Gali lea n n Rabí que dicen 
que hace curaciones tan portentosas... 
E s un hombre joven y hermoso que 
tiene cabellos de oro y l leva una tún i -
ca blanca. No emplea ni hierbas ni bál-
samos ni misteriosos conjuros, sino so-
lamente el noble a d é m á n de sus m a - | Nueva York experiencias con un nuevo 
nos, y a veces solamente su mirada , y reflector de rayos llamados «invisibles! 
a veces solamente su sombra, como s i l que h a sido inventado por un sabio 
la plenitud de todo p o d e r í o descansara! e scocés , Mr. John Baird . 
en E l . Y he aquí que de camino para l Aunque no proyecta n i n g ú n haz lu-
T y r o y S i d ó n , J e s ú s de Nazareth ha|mint,sc> visible, este aparato permite a 
remontado la frontera septentrional de los que en él manipulan seguir sobre 
Gali lea. No h a querido detenerse e n | u u a pantalla las evoluciones de los a«-
Safed. a pesar de que el agua de la j IÜPlari0S Que vuelen durante la noche, 
fuente aue brota entre las tapias som- l l )ür inuy obscura que esta sea. 
br ías de los huertos le invitaba a es-I Cuando las experiencias sean realiza-
VIAJES AEREOS, por K H I T O 
—Volamos a tres mil metros sobre Fuentetostada. 
—¿Y por qué tanta altura? 
—Porque el piloto ha tenido unas palabrillas cor 
del alcalde. 
Epidemia a bordo 
Se declaró durante la travesía y 
murieron varios pasajeros 
H O N O L U L U , 17.—A bordo del paque-
bote « P r e s i d e n t e C l e v e l a n d » se ha des-
arrollado, durante l a t r a v e s í a de San 
F r a n c i s c o a esta capital , una epidemia 
n e u m ó n i c a . F u e r o n atacados 17 pasaje-
ros y 38 tripulantes, y fal lecieron varios 
de ellos, que fueron arrojados al agua. 
E l pasaje hace grandes elogios del he-
r o í s m o de la oficialidad y de los elemen-
tos sanitarios de a bordo. 
A P I Q U E P O R U N A E X P L O S I O N 
T O K I O , 17.—Ha llegado a este puerto 
un falucho j a p o n é s con 21 n á u f r a g o s , 
que r e c o g i ó en al ta mar, y que pertene-
cieron a l a t r i p u l a c i ó n del navio-cister-
na norteamericano « Y u k y P e s q u é i s » , 
qiue s a l i ó de S a n Pedro ( A m é r i c a cen-
tral) e l d í a IO del pasado mes de enero, 
y a bordo del c u a l se produjo una explo-
s ión e l m i é r c o l e s , y é n d o s e a pique el 
navio. 
A consecuencia de la e x p l o s i ó n pere-
cieron el c a p i t á n del barco y tres tr ipu-
lantes. 
E n t r e los 21 n á u f r a g o s recogidos hay 
arios heridos de mayor o menor g ia-
quivar el ardor del d ía . Tiene cierta 
secreta prisa por llegar a la oril la del 
ancho mar azul, cuyas aguas l legan a 
remotas tierras de gentiles. 
T a m b i é n a l a Cananea le devora otra 
sed interior que le hace menospreciar 
los rigores de la intemperie. Una amiga 
llegada de Magdala le h a referido las 
maravi l las que de E l se cuentan por 
toda l a r e g i ó n de Genesareth. Súbi ta -
mente ha tomado su manto y se ha 
puesto en camino. Dos d ías de escabro-
sas jornadas buscando los atajos que 
bordean el Gran H e r m ó n . Dos d í a s mor-
tales con el anhelo de una ú l t i m a es-
peranza. Por fin, en el brumoso hori-
zonte ha divisado la Incierta l í n e a de 
las aguas. E s el amanecer, cuando to-
das las cosas se t i ñ e n de rosa, y hasta 
en el a l m a m á s abatida se f i l tra un ra-
yo de luz. Cerca y a de Mansurieh, cuan-
do t r a s p o n í a un collado, sus ojos abra-
sados de tanto l lorar, han dado con un 
grupo de horqbres que caminan apresu-
radamente. E n medio de ellos v a el 
de la t ú n i c a blanca. Sus ojos de madre 
transida lo hubieran descubierto a 
través de cualquier ropaje. Se h a arro-
jado del asno que montaba. De hino-
jos sobre l a hierba del altozano, se h a 
puesto a c lamar mientras p a s a b a n : 
— ¡ S e ñ o r , hijo de David, ten compa-
s ión de m í . Tengo a mi h i j a atormen-
tada por el demonio 1 
Los d i s c í p u l o s se le han quedado mi-
rando. E n particular, u n hermoso ado-
lescente que va junto al Maestro, le 
ha tendido l a mano con u n gesto in-
deciso, Pero E l . J e s ú s de Nazareth. pa-
sa s in volver l a cabeza. V a e x p l i c á n -
doles el sentido de l a p o l é m i c a que 
ayer tuvo con los fariseos, y susf pro-
fundas pupilas parecen reconcentrarse 
a l e ñ a s a todo lo que pasa en derredor. 
L a Cananea ha bajado al camino. Con 
el t í m i d o acento de una mendiga, sigue 
tras el grupo, envuelta en l a espesa 
poivared^. 
— I S e ñ o r , a p i á d a t e ! 1 Señor , no tengo 
otra h i j a ! 
E s en vano. M á s bien parece que Je-
s ú s apresura el paso, cuando a lo lejos 
comienzan a aparecer entre unas lo-
mas las primeras casitas blancas de 
Mansurieh con sus verdes huertos de 
r e g a d í o . L a triste y achacosa v iuda no 
puede seguirles. Se oyen sus clamores 
cada vez m á s a la zaga, cada vez m á s 
entrecortados por el sobrealiento. Al 
cabo, aprovechando un instante en que 
J e s ú s calla, Juan, t i rándo le suavemen-
te de la tún ica , se atreve a decirle: 
—At iénde la , porque viene gritando de-
trás de nosotros. 
Y Pedro, que v a t a m b i é n junto ai 
Maestro, comenta con Felipe por lo 
bajo: 
— E s a mujer parece por el traje ca-
nanea. 
Tampoco esta vez vuelve Jesús la ca-
beza, ni acorta el paso. Le ha replicado 
a l hermoso adolescente: 
—Yo no fui enviado sino a las ove-
jas que perecieron de la Casa de Is-
rael. 
V a n y a lejos los d i s c í p u l o s . L a mujer, 
exnausta, se ha dejado caer a u n lado 
del camino. No h a venido n a r a ella. 
Los prodigios que se han verificado en 
Gali lea no pueden repetirse en su ca-
sa. Y . sin embargo... Su mirada le si-
gue pertinaz y, a t ravés de las lágri-
mas, contempla c ó m o llegan a Mansu-
rieh y desaparecen entre un macizo de 
árboles . 
No hay apenas bullicio de gente en 
el j h a n del pueblecito en esta hora 
abrasada de media m a ñ a n a . L a meso-
nera, a los requerimientos de Pedro 
de Felipe, de Santiago, de T o m á s , de 
Judas, de todos los d i s c í p u l o s , llega 
sonriente con dos alcarrazas , que re-
zuman el agua puesta a refrescar en 
el patio. Todos beben con ans ia , olvi-
dados de l a mujer que les h a b í a ase-
diado. Unicamente J e s ú s , entretanto. 
das, algunos reflectores eléctricos or-
dinarios l a n z a r á n , primero, sus haces 
de luz sobre algunos aviones en vuelo. 
D e s p u é s , estos reflectores serán apaga-
dos, y cuando loe aeroplanos se hagan 
invisibles p a r a e l p ú b l i c o , continuarán 
siendo visibles para cuantas personas se 
encuentren frente a la pantalla puesta 
en c o m b i n a c i ó n con el nuevo aparato 
de mís t er Baird.» 
mira con insistencia p a r a el can 
en el que reverbera un sol cegador 
He a h í de nuevo a la mujer, que He-1 
ga a p o y á n d o s e temblona e n . s u báculo.) 
Es tá ronca de sed, de polvo y de esa] 
amargura que le abrasa el alma. Apenas 
se le oye: ' • 
—1 S e ñ o r , s o c ó r r e m e ! 
Ahora ha c a í d o de hinojos en el din-
tel- de la posada e intenta tocar la orla 
de l a blanca t ú n i c a . Pero Jesús, vol-
v i é n d o s e para los d i s c í p u l o s , se ha sen-
tado entre ellos. L a Cananea se le acer-
ca de nuevo a r r a s t r á n d o s e . 
— I Señor , una v iuda de Naíñ teni» 
un hijo y se le m u r i ó , y Tú se lo re-
sucitaste! ¡Yo tengo otra hi ja , muerta, 
muerta; mi l veces peor que muerta pa-
r a m í ! 
Jesús ha posado sobre e l la , sus ojos 
inquisit ivos: 
—Deja que antes se harten los hijo5-
No es tá bien quitar el pan a los hijos 
y t i rárse lo a los perros. 
¡Qué e x t r a ñ a i n f l e x i ó n tienen estas 
duras palabras en los labios de Cristol 
iNo es E l quien dice que no apagara 
el pabilo humeante, ni acabará de rom-
per la c a ñ a quebrada? ¿Cómo respon-
de con tal desprecio al dolor de e5ta: 
infeliz mujer? 
Los d i s c í p u l o s se han arremolinado 
en torno, y el propio Juan, m á s alerta 
para los misterios del Maestro, le inl' 
r a con un gesto de sorpresa. Y a saben 
que esta mujer cananea no pertence^ 
la Casa de Israel . Pero, ¿acaso 
endemoniados de Gerasa no eran tam-
bién gentiles? 
Es ta vez, en una secreta contrapo^ 
c ión con el repudio de las palabras. 1̂  
njos del Señor , los divinos oíos ins0^ 
dables, se han posado sobre la m^eJ. 
v l a envuelven persistentemente 60 T 
mirada. Tienen una caric ia y un su 
ve calor de regazo. Dir íase que a n 
vés de ellos se adivina el Braz0. J 
Dios, que la sostiene y alienta, 
tras el brazo visible parece rechazan 
la. E s la mirada omnipotente, qne 
esta: mujer abarca a todos los ^ 
fren en todos los tiempos, y en su P1^ 
ba h a querido darnos un argume» 
para nuestra fe. ^ 
Por enc ima de toda la repulsa, ^ 
nea ha sentido esta divina mirada 
el fondo de su c o r a z ó n , y por pn ^ 
vez, en un gesto que denota tcxia ^ 
confianza, se atreve a poner en 
rodillas del Maestro sus tristes 
temblorosas: Taiii-
—Por eso precisamente. Señor. 1 ^ 
bién los cachorrillos comen ^ ^ ¡ - i 
la mesa las migajas que se les ca 
sus s e ñ o r e s . n | | 
Entonces, una vez mas, como ^ ^ 
das las ocasiones de su apostolao • 0 
misericordia de Cristo se ha flJCJ. 
vencer. E r a preciso que la fe.defJlipr 
nanea resaltara en toda su triunia 3 
janza. U n a sonrisa de gozo dilat 
labios levemente estremecidos. ^ 
— ¡ O h , mujer , grande es tu r%aI1r» 
gase lo que quieres. Por esta con_ ^ 
tuya, yete, porque el demonio 
lido y a de tu h i ja . . ve"" 
E n su blanco lecho, junio a 1 ^ 
•.ana en la que rozaban los gr 
Jel jard ín , l a hermosa niña 
profundamente. 
Y cuando su madre se ha <1'n s" 
..(obre ella y l a ha despertado L si(jo 
besos, le p a r e c í a que todo ha 
un s u e ñ o . tTFJOS 
Jenaro X A V I E R V A L ^ 
,1: 
arrol 
